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På side 14, under avsnitt 3.0. Genere 1 t, strykes 
tredje ledd "Statsbanenes ••.•..•.••.. kr. 0,00 11 • I stedet 
innsettes felgende: 
Statsbanenes egne vognlasttransporter på kundenr. 9000, som 
etter bestemmelsene skal belegges med frakt, skal fortsatt 
fraktberegnes, men ikke frankeres. I felt 32: "Frankering" 
skrives oppstått ansvarssted, belastet ansvarssted, konto og 
spes. kode. Slike sendinger skal ikke fores på bl.nr. 357 
"Fraktregning". 
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Vognlastfraktbrev, bl.nr. 337 
1 
0. FORORD 
Samtidig med innforingen av disse forskrifter tas i bruk ny 
utgave av vognlastfraktbrevet bl. nr. 337, for sendinger i 
innenlandsk trafikk. 
Henvendelser fra ekspedisjonsstedene vedrorende sporsmål av 
salgsmessig karakter gjores til distriktenes salgskontorer. 
Henvendelser fra ekspedisjonsstedene vedrorende sporsmål av 
regnskapsmessig karakter rettes til Kontrollkontorets avdeling 
for vognlastregnskap, telefon Oslo nr. 2483. 
Ved korrespondanse i forbindelse med en sending må 
a 1 1 t i d f r a k t b r e v e t s e t i k e t t n u m m e r 
o g s e n d e r - / u t 1 e v e r i n g s s t e d o p p g i ~ 
2 
1 . FRAKTBREVET 
1.0. Genere 1 t 
Vognlast fraktbrevet , bl. n,." . J37, ,:;:L~ i A4 format og nyttes for 
vognlastsendinger ~. oka l t på ~iS:O o~ :L samtrafikk med privatbaner, 
bilruter og ruteskip. Fraktb:r.-eve '.::; 2r t rykt i grann trykkfarge 





Beholde s ved utlever i ~gssts det. Trykt på hvitt papir. , 
Levere s mottake:i:en . ~.: rykt på g:::iont papiT , 
Beholde s ved s enders~edet. T~ykt på gult papir. 
Leveres s enderen. rti'.'yt:t på h l itt papir. 
Fraktbrevet har innlagt engang ska1·bon , er heftet i overkant og 
er kons t ruer t slik at d e; 2 ·02kerste kar bonp&pir, sammen med 
fraktbrevets del 3 og L:. , ri V8 S a \' i ett håndgrep. 
Da fraktbrevet ska l dan~e grunnlag fo~ elektronisk data-
behandling av regnskaps -• 03 0ppg j t-:irs r utinene , er det av 
avgjorende betydn i ng for et i;odt l'' e ~ulta t ::i.t utfyllingen 
av frak t brevene skjer ri.c..iya:c.tj_g oc i samsvar med rubrisert 
tekst og gitte forskri ft er . Fraktbrevet skal fylles ut med 
blå eller sort kulepenn , clJ.e:c mr::6 skrivemaskin . 
Det skal utstedes vognl.astfrnl-:. tbrev på al le vognlastsendinger. 
Dette gjelder også f or sendinge r sDm ikke blir fraktberegnet. 
For sendinger som ikke blir f raktbe1'egDet vises spesielt til 
kommentarer til felt )2 11 :0'r2.nk2ring 11 og f'el t 36 "Etikettnr. 11 
Fraktbrevene u tdeles e.;rat is t i i kundene . De kunder som onsker 
utfyllende tekst trykt på f raktbrev8ne , som f.eks. senderens 
navn og adresse , senders ted m,v. vi l ikke få dette besorget 
ved NSB' s for foyning, men rnå s e lv a :.1skaffe fraktbrevene. 
1.1. Senderens 
brevet. 
u t f y 1 1 i n g a V frakt-
Senderen fylle r ut den i!111j_"'ammede d e l på venstre side i 
fraktbrevet. Denne del bc:r bl . a. fo lgende felter for utfylling: 
Felt 1: 11 Sender. Adresse. .:;enders ·ced 11 • Selv om en 
transport er oppln.ste t av c=; n annen enn den virkelige 
sender, sl{al allt i d i felt nr. 1 skrives navnet på 
den kund e :3om t rnnsporten utfore s for. 
Felt l.a. 11 Senders kundenr . Postgironr. Bankgironr." 
Sende::."'s kundern:i . er angitt i trykk nr. 806 
"Kunde nummerfortegnelse" . 
Kunder med transportavtaJ.e skal selv påfore sitt 
kundenr . 
I de tilfelle hvol'." kunden ikke har påfort kundenr. 
skal dette gjore s av senders tedet. 
For sendinge r fra ur2gis c:ce r te kunder fores 
kundenr. 1000 :i. frak t brevet. 








10 - 11 
3 
"Postgironr." utfylles hvis sendingen er belagt 
med senderetterkrav og senderen har postgirokonto. 
"Bankgironumrrer" er en opplysning som kun berorer 
forholdet sender/mottaker. Feltet fylles ut hvis 
senderen onsker det. 
"Mottaker. Adresse. Utleveringssted". Hvis 
sendingen skal til et sidespor anfores som ut-
leveringssted sidesporets navn med stasjonsnavnet 
i parentes. 
"Over". Utfylles bare i de tilfelle sendingen 
ekspederes i samtrafikk med privatbane, ruteskip og 
bilrute eller når sendingen av kunden onskes 
fremfort over en annen veg enn den ordinære. 
"Underretninger til mottakeren". Her kan senderen 
anfore merknader til mottakeren om sendingen - f.eks. 
nærmere spesifikasjon av sendingens innhold, 
opprinnelse eller videreforsendelse. Merknadene 
er uten forbindtlighet for NSB. 
"Betalingsforskrift" - her anfores t.eks.: 
Frakt betales av senderen. 
Frakt betales av senderen. Kontofores. 
Frakt betales av mottakeren. 
Hvis en sending består av flere vogner, skal felt 
9 - 10 - 11 fylles ut for hver enkelt vogn. 
Hvis en sending består av flere godsslag, skal 
felt 9 og 10 fylles ut for hvert godsslag. Frakt-
brevet muliggjor spesifisering av inntil 7 godsslag/ 
vogner. Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner, 
må det nyttes flere fraktbrev. 
I felt 9: "Godsslag" skrives vareslaget. Felt 9 er trangt. 
Ved behov kan feltet deles i 2 deler ved en 
horisontal midtlinje. Tilleggsopplysninger kan om 
nodvendig fores i felt 4. 
Felt 10: "Bruttovekt kg". Her skrives sendingens bruttovekt 
i kg (inkl. vekt av emballasje, beholdere, lastpaller 
m.v.). 
Antall beholdere m.v., som det skal regnes 
fradrag i beregningsvekten for, fores i felt 8. 
Felt 11: "Vognnummer". Her fores vognas nummer, vanligvis ialt 
12 siffer. 
Felt 11 er gitt en oppdeling i 4 deler, med plass 
til 2 + 2 + 7 + 1 siffer. 
De to forste siffer står for vognas · Riv.-merking. 
De to neste siffer står for eierforvaltning. 
De 7 neste siffer er vognas litra og nummer. 
Det siste siffer er et kontrollsiffer. 
Grupperingen av sifrene er analog med den som 
står påfort selve vogna og som er referert i 
Hst.sirk.:nr.:7768.--------------------------
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En del norske vogner er ennå ikke omnummerert 
til internasjonal standard. 
Vognnummerne for disse fores slik i fraktbrevet: 
- I forste del av rubrikken fores litra-
betegnelsen f.eks. G4 . 
- Annen del av rubrikken skal være blank. 
,:, 
- I tredje del av rubrikken skrives vognas nummer 
- Siste del av rubrikken skal være blank. 
Ved flere spesifiserte godsslag på samme vogn, 
fores vognnummeret på forste linje av spesifi-
seringen. 
1.2. Stasjonenes utfylling 
brevet. 
a V f r a k t -
1.2.0. G e n e r e 1 t 
Senderstasjonen kontrollerer at senderen har fylt ut sin del 
av fraktbrevet riktig. Ufullstendig eller ukorreKt utfylling 
korrigeres av senderstasjonen. 
Senderstasjonen fraktberegner sendingen, frankerer forutbetalte 
belop og fyller for ovrig ut de felter som er pålagt 
senderstasjonen å utfylle. 
Utleveringsstasjonen kontrollerer at de mottatte fraktbrev 
er riktig utfylt og at etikettnr. er påsatt (påfort) i 
felt 36. Manglende etikettnr. etterlyses og påsettes (påfores). 
Eventuelle å betale belop frankeres. 
I merknadsrubrikken i vogn- :rress- og beholderbok bl. nr. 551, 
eller i kartotekkort bl. 594 , forer utleveringsstasjonen ' 
fraktbrevets etikettnr. for vedkommende vogn. Hvis en 
vognlastsending underveis er blitt omlesset til en annen 
vogn, skal det i fraktbrevet oppforte vognnummer ikke strykes 
eller rettes. Det nye vognnummer fures i fraktbrevets felt 12. 
Merknad om omlessingen gjores i sender- og utleveringsstedets 
vogn-press- og beholderbok eller kartotekkort. 
Rettelser i fraktbrevet skal foretas så tydelig som mulig. 
Tall eller tekst som er feil overstrekes. Hvis det kan 
oppstå tvil om hvilket felt i fraktbrevet rettelsen 
refererer seg til, skal det settes en pil fra rettelsen til 
vedkommende felt. 
Ifolge Godstariffen skal hver enkelt vogn i en sending 
fraktberegnes for seg. Pos. nr., beregningsvekt i tonn, 
5 
frakt og opplysningene i feltene 39 til 44 fores på samme 














"Tjenestlige merknader 11 • Hvis nodvendig fores 
ekspedisjonsmess ige merknader om transporten, 
fraktberegningen m.v., f.eks.: Vogna veies 
. ( t . \ 1 . o •• o o • • o •• o • ,., • s as tJ on 1 • 
"Sendersted. Datumstempel og sign." 
"Utleveringssted . Datum.::itempel og sign." 
Alle 4 deler av fraktbrevet skal v=-0re tydelig 
stemplet. Til stemplingen s ka l bare nyttes 
gummistempel. Utleveringsstedets datering skal 
være vognas ankomstdato. I tilslutning til 
stemplingen påforer tjenestemannen sin signatur. 
"Sidespor nr." Når vog.:.1.a er opplastet/losset ved 
et privat sidespor , ska l sidesporets nr. anfores 
(jfr. trykk nr. 802a) 
"Betalt av sender 11 og felt 18 "Åbetale av mottaker". 
Alle frakter og avgi fter som kan beregnes, (Betalte 
og åbetale) fores i fra ktbrevet av senderstasjonen. 
For sendinger med sentral fraktberegning gjelder 
egne bestemmelser. 
"Skifteavgift (sendersted) ." 
"Skifteavgift (utleveringssted)". 
Eventuell skifteavgift skal vanligvis fores i 
fraktbrevet. ( "Regning rr -bl . nr. 331- for regnskaps-
foring av ski fteavgifter, utstedes bare når det ikke 
er mulig å fore avgiften i fraktbrevet.) 
"Isolertvognavg. Varme/kjolevognavgift". Her fores 
avgift for isolert vogn, varme- og kjolevogn og 
oppvarming ved hjelp av katalytovner. (Se også 
felt 41 "Varme/kj olevogn11 ). Ekspedisjons- og 
regnskapsbestemmelser ved bruk av "Interfrigo 
vogner" er gitt i t rykk 820, § 19, og trykk 8965 
"Forskrifter for Interfrigotrafikk" og 11 Interfrigo-
tariff". 
"Ledig". Her fores NSB-avgifter som ikke er 
spesifisert på fraktbrevet for ovrig, f.eks. avgift 
for spredning, dellessing , dellossing m.v. Feltet 
gis tekst om hva avgiften omfatter. Forekommer 
flerebelop som skal fore s i feltet, summeres disse 
og summen fores i felt 23. Spesifisering gjores 
i felt 12 "Tjenestlige merknader". 
"Bilfrakt/Båtfrakt. Pr i vatbanefrakt". Å betale 
fraktandeler til samtrafikkerende selskaper fores 
ikke i fraktbrevet , unntatt herfra er fraktandeler 









"Utkjoring. Henting e.l." Her fores spesifiserte 
private avgifter som ikke omfattes av felt 24. Se 
også avsnitt 2 , "Transportavtaler" , nedenfor. 
"Pos.nr." 
Når en vogn er lesset med flere vareslag, nyttes 
pos.nr. til det vareslag som har storst vekt, Hvis 
et av vareslagene (pos.nr.) betinger tillegg eller 
fradrag til frakten , f.eks. farlige sprengstoffer og 
eksplosiver , eller emballasje i retur, må sendingen 
spesifiseres i fraktbrevet slik: 
På samme linje som vognnummeret, fores i felt 26 
pos.nr. til det vareslag som har storst vekt. 
I felt 27 "Beregnet vekt i tonn" fores sendingens 
totale vekt og i belopsrubrikkene (felt 17. og 18) 
fores total nettofrakt iberegnet tillegg eller fradrag. 
På neste linje fores pos.nr. og vekt for den delen 
av sendingen som betinger prosentvise tillegg eller 
fradrag. 
Pos.nr. for Statsbanenes egne sendinger er omtalt 
i avsnitt 3. 
"Beregn-vekt i tonn". Vektberegning av boggivogner, 
beskyttelsesvogner og sendinger som består av 
flere vogner, se etterfolgende egne avsnitt for 
dette. 
"20-tonns takst". X settes for vogner som er 
beregnet etter 20-tonns takst. 
"Boggivogn ikke bestilt". Her settes X hvis boggivogn 
er nyttet, men ikke bestilt. (Fraktberegning av boggi-
vogner er omtalt i egne etterfolgende avsnitt for 
dette.) 
"Varme/kjolevogn". Utfylles i tilknytning til felt 
21. Det skal anfores et av folgende kjennetegn 
som tilkjennegir transportmåten: 
Kjennetegn 
For isolertvogn uten oppvarming eller 
kjoling 1 
For isolertvogn med oppvarming 2 
For isolertvog11.med kjoling 3 
For aggregatvogn (thermovogn) 4 
For bruk av katalytovn i vanlig lukket 
vogn 5 
For Interfrigovogner (beregnet etter 
Interfrigobestemmelsene) 6 
"Container". Når gods transporteres i containere, 
på containerflak, trailer eller lastebil skal et 








For container under 10 f ot 
Kjennetegn 
1 
" " - 10 - 19 " 2 
" " -· 20 ·- 29 " 3 
11 11 
- 30 fot og mer 4 
" trailer eller lastebil 5 
" containerflak 6 
For containere og flak som sendes tomme i retur, 
se avsnittet "EmballRsje i retur m. v." 
"Antall stk. , m.3, standård m. v . 1r nyttes i forbindelse 
med transportavtaler L.vor fr akt c-m beregnes etter 
stykkpris. (For å få tort beregningsvekt for sendinger 
som fraktberegne s etl.;e:".' stykkpris , nyttes omregnings-
vekt angitt i transportnvtalen). 
Består en sending av enhe ter med forskjellig stykk-
pris , angis på forste Jinje den del av sendingen 
som har storst vekt. På samme linje fores samlet 
fraktberegningsvekt og f:r•akt ( etter de samme retnings-
linjer som anfor t i fel~ 26). På de neste linjer 
angis pos.nr ., ant nll og 8Vtalepunktnummer for den 
ovrige del av send:i.ngen " 
"Punkt nr." 
Omtale av felt 41~ er g i tt under forklaring til 
felt 38 "Fraktberegni;'lg i henhold til transport-
avtale nr." nedenfor < 
"Sum (for beregning av merverdiavg.)" Feltet 
utfylles ved senderst2sjon bare for forutbetalte 
sendinger. Åbeta1e sendinger summeres ved utleverings-
stasjonen. 
Feltet utfylles ikke for s endinger som er fritatt 
for merverdiavgi ft. Sum fores da direkte i felt 31: 
"Sum frankeres 11 • 
"Merverdiavgift". Her fores 20% av belopet i 
felt 28. 
"Ekspedisjonsetterkrav''. Her fores belop for 
eventuelt ekspedisjonset terkrav som er pålagt 
sendingen. 
Ekspedisjonsetterkravsbelope t fores på bl. nr. 
377 a/b sammen med ekspedisjonsetterkrav for 
stykksendinger. På ledig plass på samme linje 
som belopet skrives " Vgl 11 og fraktbrevets 
etikettnummer . 
Hvis det ikke f oreligger underbilag for ekspedisjons-
etterkravet , må senderstedet f oreta nodvendige 
noteringer, med henvisning t il ekspedis j ons-








Denne notering som må gJores for å få 
spesifisert et eventuelt moms-belop i 
ekspedisjonsetterkravet 3 gis folgende 
utforming: 
Ekspedisjonsetterkravet gjelder: 
(Utleggets art) .... . . . •.. . ...... kr. 
li Merverdiavgift ................. . 
Noteringen gjores i felt 4: "Underretninger til 
mottakeren". 
Se også Had.sirk. 41/70. 
"Frankering". Her settes frankeringsinnslag 
tilsvarende belop oppfart i felt 31. 
Fraktfrie sendinger frankeres med kr 0,00. 
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"Evt. tilleggsfrankering". Her settes frankerings-
avtrykk ved behov for tilleggsfrankering. For 
tilleggsfrankeringen brettes fraktbrevet etter 
anvist linje. 
"Senderetterkrav". Her gjentas etterkravsbelopet 
fort i felt 5. 
"Total". Her fremkommer det totale belop kunden 
skal betale. 
"Etikettnummer''. I fraktbrevets del 1 påklebes en 
nummeretikett som er forsynt med fortlopende 
registreringsnummer for hver stasjon. For 
etiketten påklebes, skrives etikettens nummer i 
feltet med kulepenn slik at nummeret blir 
lett leselig på de ovrige 3 fraktbrevdeler. 
Fraktbrevet skal også etiketteres i de tilfelle 
sendingen ikke er fraktberegnet. 
Etikettene tilstilles stasjonene fra Billett-
forvalteren uten rekvisisjon. Imidlertid 
plikter stasjonene selv å underrette Kontroll-
kontoret hvis restbeholdningen skulle bli mindre 
enn til 2 måneders forbruk. 
"Fraktberegningsavstand". Her fores den avstand som 
er nyttet over Statsbanestrekningen. 
"Fraktberegning i henhold til transportavtale 
nr.". Her fores nummeret på den transportavtale 
sendingen er fraktberegnet etter. For alle sendinger 
hvor fraktberegningen avviker fra Godstariffens 
bestemmelser, skal det foreligge en nummerert 
transportavtale. 




"Punkt nr." Her fores det punkt i avtalen 
vedkommende vogn beregnes etter. Hvis det på 
samme vogn er lesset varer som skal beregnes 
etter eksempelvis 2 forskjellige punkter i 
avtalen, ang i s vogna på 2 linjer 1 fraktbrevet 
etter samme retningslinjer som for vogner lastet 
med flere vareslag. (Se også forklaring til 
felt nr. 26. "Pos .nr." ovenfor). 
9 
Forengangstransporter/partilaster settes O i 
felt nr. 44. 
Enkelte sendinger skal ifolge inngått transport-
avtale , fraktberegnes etter ordinære takster og 
bestemmelser for senere omregning til avtale-
frakt, og refusjonsvis tilbakebetaling . Også 
fraktbrev for slike sendinger må påfores avtale/ 
punktnummer etter reglene ovenfor. 
Se også avsni tt 2 : "TRANSPORTAVTALER" nedenfor. 
"Mottakerens kundenummer " påfores av utleverings-
s~asjonen. Er kunden ikke oppfart i trykk nr. 806: 
"Kundenummerfortegnelse" fores nr. 1000 (diverse 
uregistrerte kunder) i feltet. 
For Statsbanenes egne transporter, se avsnitt 3 
nedenfor. 
S~nct;nger_som_krever_spe s iell_utfylling. 
1.2.2. ~~~~!~~~~~~-
Når 4~akslet boggivogn er bestilt: 
Vekten halveres og avrundes til nærmeste 500 kg. 
Frakt pr. 2-akslet vogn beregnes. 
Beregningsvekt og frakt dobles. 
Tallene fores i~ linje i fraktbrevet. 
Når boggivogn ikke er bestilt: 
Vogna fores i fraktbrevet , og vekt- og fraktberegnes som en 
vanlig 2-akslet vogn. 
I felt 40 settes X. 
1.2.3. Sendinger_som_består_av_flere_vogner. 
Hver vogns bruttovekt angis og fraktberegnes for seg. 
Beregningsvekt , pos.nr., NSB-frakt etc. spesifiseres i 
fraktbrevet ut for hvert enkelt vognnummer. 
Hvis en sending som består av flere vogner, beregnes 
etter gjennomsnittsvekt pr. vogn, fores i forste linje i 
felt 27: "Beregn-vekt i tonn", den totale fraktberegningsvekt 
for vognene (avrundet gjennomsnittsvekt pr. vogn multiplisert 
med antall vogner). 
Er det på ett og samme fraktbrev angitt vogner som skal 
beregnes etter gjennomsnittsvekt pr. vogn, og dessuten 
vogner som skal beregnes separat, skal de vogner som 
inngår i den gjennomsni t tlige beregning~ fores samlet , 
(dvs. etter hverandre) , i fraktbrevet. 
1.2.4. Massetransporter. 
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For massetransporter som fremfores på turnusgående vogner, 
angis samtlige vogner i ett og samme tog , på ett fraktbrev. 
I felt 11: "Vognnummer" anfores "Masse", samt bare antall 
vogner, (spesifikasjon av vognnummer og vekt pr. vogn er ikke 
nodvendig). 
Hvis det ikke nyttes turnusgående vogner, skal vognnummerene 
angis. Hvis plassen i felt 11: "Vognnummer" blir for liten, 
skal vognnummerene angis på baksiden av fraktbrevets del 1. 
I felt 11 anfores da folgende merknad: "Vognnummerene er 
angitt på baksiden av fraktbrevets del 111 • 
1.2.5. Storre, tilfeldige transporter , som transport av 
~!r~~~-m.v._i_henhold_til_transportavtale. 
Ved storre tilfeldige transporter, f.eks. sirkusvogner, 
hvor frakten i henhold til transportavtale blir beregnet 
under ett for hele transporten ~ angis hele transporten på 
forate linje. I venstre halvdel av felt 11: "Vognnummer" 
skrives: "Sirkus" e.l. I hoyre halvdel fores antall vogner. 
For slike transporter skal vognnummerene fores i fraktbrevet. 
Sendingene består imldlertid ofte av mere enn 6 vogner som 
i dette tilfelle er det maksimale antall vogner som kan fores 
i fraktbrevet . Når sendingen består av mer enn 6 vogner, 
skrives vognnummerene på baksiden av fraktbrevets del 1, og 
det gjores notering i felt nr. 11 slik: "Spesifisert på 
baksiden". 
1.2.6. Beskyttelsesvogn. 
Ved bruk av beskyttelsesvogn (dekningsvogn) fores pos.nr. 913 
i felt 26: "Pos.nr.". 
Felt 27: "Beregnet vekt i tonn"utfylles ikke. 
Er det på en beskyttelsesvogn, av senderen, lastet gods til 
samme mottaker som vognlastsendingen , skal vekten av godset 
på beskyttelsesvogna fores i felt 27: "Beregnet vekt i tonn". 
1.2.7. Vogner som skal veies ved underveisstasjon eller ved 
utleveringsstasjonen.---------·------------------------------
Senderstedet for sendinger som skal veies underveis eller 
ved utleveringsstas j onen , skriver ut kopifraktbrev i ett 
eksemplar, og sender dette til utleveringsstasjonen. 
Originalfraktbrevet beror ved senderstedet. 
Veiestasjonen fyller ut veieseddel og sender denne til 
senderstedet. 
Senderstedet fraktberegner sendingen og behandler original-
fraktbrevet som ordinært. 
Hvis utleveringsstasjone~ ikke har mottat t originalfrakt-
brevet ved utkvitteringen av vogna, tas kvittering på 
kopifraktbrevet. Kopifraktbrevet må i s l ike tilfelle 
vedheftes originalfrakt brevet og folge dette til 
Kontrollkontoret. 
1_ . 2. 8. Transport i jernbanens tankvogner og andre 
spes i alvogner. 
Gods t ari f fens § 21. 
Det tillegg til frakten som skal regnes f or gods som 
transporteres i vogner av litra O og U (Godstariffens§ 21, 
pkt. 1) , skal fores sammen med den ordinære frakt i ett 
belop i fra ktbrevet. 
Transport av tomme vogner etter punkt 2 i samme paragraf, 
skal angis på fraktbrev. Som pos.nr. skal angis: 911. 
I felt 27 "Beregn-vekt i tonn" , angis f or vogner nevnt under 
punkt 2a 5 ,0 tonn. 
For vogner nevnt under punkt 2b "Andre spesialvogner" 
angis vognas egenvekt redusert med 50%. 
Leiebelop etter punkt 3 regnskapsfores på bl.nr. 331: 
"Regning". 
1.2 .9 . Emballasje_i_retur, __ Godstariffens_§_l5 
1.2.10. Tomme_private_vogner , _Godstariffens_§_20. 
1.2.11. Transport_i_beholder , __ Godstariffens_§_23. 
1.2.12. Transport_i_pallbokser,_Godstariffens_§_24. 
j_l 
1.2 . 13. Transport_på_standard_lastpaller,_Godstariffens_§_25. 
For sendinger som transporteres i henhold til de nevnte 
paragrafer , skal bl.a. folgende iakttas: 
"Fraktfrie sendinger'.' Sendingene skal angis på fraktbrev. 
Felt 27 "Beregnet vekt i tonn" fylles ikke ut. 
Tomme private vogner (Godstariffens§ 20) angis med 5,0 
tonn som fraktberegningsvekt i felt 27. 
Transportavtaler. Sendinger som i henhold til de nevnte 
bestemmelser i Godstariffen skal fraktberegnes, men ifolge 
transportavtale skal gå fraktfritt , skal i fraktbrevet 
likevel angis med vekt i felt 27 "Beregnet vekt i tonn". 
Transportavtalens nr. og punkt nr. fores henholdsvis 
i felt 38 og 44. 
Folgende pos.nr. skal nyttes: 
Pos.nr . 911 - for tomme private vogner 
920 - " emballasje i retur , lastingstilbehor m.v., 
paller og pallbokser. 
921 - for containere og flak (tomme). 
Pos.nr. skal anfores s åvel for fraktfrie sendinger, som for 
sendinger som fraktberegnes. 
1 . 2 . 14. Tilleggsfrakt for vogner som skal fremfores med person-
eller_hurtigtog. 
Godstariffens§ 9, pkt. 5. 
Tilleggsfrakten på 50% for fremforing med person- eller 
hurtigtog anfores i felt 23. (Tilleggsfrakten skal således 
ikke fores sammen med den ordin~re vognlastfrakt). 




Avgiften fores i felt 23. 
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1.2.16. Ekspedisjonsavgift_for_distribusjon_av_spredningsgods. 
Godstariffens§ 11, pkt. 3. 
Avgiften fores i felt 23. 
1.2.17. Tilleggsfrakt for sendinger med last som rager ut 
over_lasteprofilet.---------------------------------------
Godstariffens § 12 og Hst. sirk. 224/68. 
Tilleggsfrakten fores i felt 23. 
1.2.18. Tilleggsfrakt_for_ekstra_godstog. 
Godstariffens§ 13. 
Tilleggsfrakten fores i felt 23. 
Hvis minstefrakten for 5 vogner kommer til anvendelse, anf@res 
100,0 tonn i felt 27 "Beregnet vekt i tonn". 
1.2.19. Avgift_for_utlån_av,_og_oppholdsleie_for,_beholdere. 
Godstariffens§ 23, pkt. 5 og 6. 
Utlånsavgiften fores i felt 23. 
0ppholdsleie fores på bl.nr. 331 - "Regning for betalte 
avgiftspliktige belop" (Ikke i fraktbrevet). 
1.2.20. Avgift_for_ettertellin~. 
Godstariffens§ 34. 
Avgiften fores i felt 23. 
1.2.21. Avgift_for_omdirigering_av_vogner. 
Jfr. tr.nr. 802a - Ekspedisjonsforskrifter. 
De i 802a foreskrevne avgifter tas opp i fraktbrevets felt 23. 
Bl.nr. 331 "Regning" skal kun nyttes hvis fraktbrevet ikke 
er tilgjenglig. Eventuelt kan det utstedes eget fraktbrev 
hvor avgiften tas opp. Slike fraktbrev etiketteres på 
vanlig måte, fraktberegningsavstand og-vekt utfylles ikke. 
Egen stasjons stempel påfores både felt 13 og felt 15. 
1.2.22. Godt~jorelse_for_ekstr~ordin~re_tjenester_i_forbindelse 
med ut- og innsetting av vogn pa linjen. ---------------------------------------
Godstariffens§ 36 , pkt. lb, le og ld. 
Godtgjorelsen fores i rubrikk 23. 
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1.2.23. Vogner_som_blir_omlesset_underveis. 
Hvis en vognla s tsending underveis blir omlesset til en annen 
vogn , skal omlessingsstasjonen underrette sender- og utleverings-
s.tasjonen. 
Det nye vognnummer fores i fraktbrevets felt 12: "Tjenestlige 
merknader". 
Det opprinnelige vognnummer skal ikke strykes eller rettes. 
1. 3 . Kontr o 1 1 beregning 
regning s rapport. 
0 g f e i 1 -
1.3.1. Å b e t a 1 e f r a k t e r 0 g a v g i f t e r 
Fraktbelop og avgifter som skal be t ales ved utleveringsstasjonen 
skal kontrollberegnes og feilberegnede belop rettes i frakt-
brevet. 
Feilregningsrapport utstedes. Ved omregning av frakten på 
utleveringsstasjonen i henhold til transportavtale utstedes 
ikke feilregningsrapport. 
1.3.2. Forut beta 1 te 
avg i f ter. 
f r a k t e r 0 g 
Fra ktbelop m.v. som er betalt ved senderstasjon skal 
kontrollberegnes av utleveringsstasjonen og eventuelle 
feilberegnede belop rettes i fraktbrevet. 
Feilregningsrapport X)sendes til senderstasjonen. 
Untatt herfra er sendinger som er fraktberegnet etter 
transportavtale. Slike sendinger kontrollregnes ikke. 
Hvis senderstasjonen har beregnet og/eller frankert for 
lite, tilleggsfrankerer utleveringsstasjonen det for 
lite frankerte belop i felt 33 i fraktbrevet. 
1. 4 . 
t i 1 
a V 
x) Feilregningsrapporten utstedes i 2 eksemplarer. 
Den ene del vedheftes fraktbrevets del 1, som sendes 
KK sammen med ovrige fraktbre v på vanlig måte. Feil-
regningsrapportens annen del sendes senderstasjonen. 
Hvis senderstasjonen har beregnet/frankert for lite , 
belastes senderstasjonen ved ekspedisjonsetterkrav. 
Det te skjer ved å utstede et s tykkgodsfraktbrev med 
ekspedisjonsetterkravsbelopet anfort. Fraktbrevet 
g is påskriften 11 Uten gods" og feilregningsrapporten 
vedheftes. Jfr. trykk nr. 832, art. 396 - 398. 
Hvis senderstasjonen ikke finner å kunne godta feil-
regningsrapporten , vedheftes denne fraktbrevets del 
4 og sendes med kommentarer til KK for avgjorelse. 
F r a k t b r e v e t s i n n s e n d i n g 
Kontr o 1 1 k ontoret. 0 p p bevaring 
fraktbrevet s de 1 3. 
Når sendingen er utkvittert 
legges dette - fraktbrevets 
som sendes KK hver fredag. 
"Beholdes ved senderstedet" 
og fraktbrevet ferdigbehandlet 
del 1 - i spesialkonvolutt 349M, 
Fraktbrevgjenpartene - del 3 
- skal v~re til hjelp for 
.....__,._ __________ - - -
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senderstedet ved eventuelle foresporsler og uregelmessigheter 
i forbindelse med sendingene. De skal oppbevares ved 
senderstasjonen i etikett nr. orden i ett år, hvorpå de kan 
makuleres. 
2. TRANSPORTAVTALER 
For transporter som fraktberegnes etter avtale vises til • 
egen instruks "Salgskontorenes utforming av transportavtaler". 
Som bilag til denne er gitt særskilte bestemmelser for 
utfylling og behandling av fraktbrevet i forbindelse med 
transportavtalene. 
3. STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3.0. Genere 1 t 
Dette avsnitt omfatter regler for behandlingen av fraktbrev 
for Statsbanenes egne transporter, herunder interne 
vognlastsendinger, vognlastsendinger mellom private 
kunder og Statsbanene, fraktfritt gods samt vognlastsendinger 
i forbindelse med Statsbanenes spedisjonsvirksomhet. 
Fraktbrev for Statsbanenes egne transporter etiketteres og 
behandles, med de forbehold som er nevnt nedenfor, etter de 
samme retningslinjer som ovrige vognlastsendinger. 
Statsbanenes egne vognlasttransporter på kundenr. 9000, 
som etter bestemmelsene skal belegges med frakt, skal 
fortsatt fraktberegnes, men ikke frankeres. I felt 32: 
"Frankering" stemples eller skrives: "Konto". Slike sendinger 
skal ikke fores på bl~ nr. 357 "Fraktregning." 
Alle fraktfrie forsenpelser frankeres med kr 0,00. 
3.1. I n t e r n e v o g n 1 a s t s e n d i n g e r 
Interne vognlastsendinger er sendinger hvor Statsbanene er 
så vel sender som mottaker. 
Sendingene gis pos.nr. 990 når de skal belegges med frakt, 
og pos.nr. 991 når de er fraktfrie. 
Kundenr. 9000 fores både i felt 1 a og felt 45 i fraktbrevet. 
Moms beregnes ikke. 
3.2. Sendinger 
k u n d e t i 1 N S B 
t i 1 e n p r i v a t 
f r a e n p r i v a t 
e 1 1 e r f r a N S B 
k u n d e. 
Når sendingen skal fraktberegnes skal vedkommende godsslags 
pos.nr. angis. Hvis sendingen ikke skal fraktberegnes nyttes 
pos.nr. 991. 
På sendinger fra en privat kunde til Statsbanene, fores 
kundens eget kundenr. i felt 1 ai fraktbrevet. Som 
Statsbanenes kundenr. fores nr. 9000 i felt 45. 
På sendinger fra Statsbanene til en privat kunde, fores 
kundenr. 9000 som Statsbanenes kundenr. i felt 1 a. 
I felt 45 fores kundens eget kundenr. 
Moms skal beregnes når sendingen er belagt med frakt. 
3.3. F r a k t f r i t t g o d s 
Fraktfritt gods er sendinger hvor frifraktseddel nyttes. 
Sendingene gis pos.nr. 992. 
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Kundenr. 9000 fores både i felt 1 a og i felt 45 i fraktbrevet. 
Frifraktseddelen skal alltid være vedheftet fraktbrevets del 1 
når denne sendes Kontrollkontoret. 
3.4. Sendinger 
S t a t s b a n e n e s 
h e t 
i f o r b i n d e 1 s e m e d 
s p e d i s j o n s v i r k s o m -
Med sendinger i forbindelse med Statsbanenes spedisjons-
virksomhet forstås vognlastsendinger hvor Statsbanene står som 
den formelle sender eller mottaker, uten at godset er "NSB's 
eget". Av slike sendinger kan nevnes f:I)redningsgods, 
spediterte sendinger, sendinger som er omekspedert o.l. 
Vedkommende godsslags pos.nr. skal angis i fraktbrevet. 
Kundenr. 9001 fores i fraktbrevet som NSB's kundenummer. 
Moms skal beregnes. 
3.5. Kjoring a V a r b e i d s t o g 
Trykk nr. 832 art. nr. 985 - 989 og Hst.sirk. nr. 285/64. 
Kjoring av arbeidstog fores på vognlastfraktbrev. Avgiften 
tas opp i felt 23, tekstet "Arbeidstog". 
I felt 26 fores pos.nr. 993. 
Fraktbrevet etiketteres og behandles for ovrig som anfort under 
"Generelt" i dette avsnitt. Avgiftsberegningen og opplys-
ninger av betydning for beregningen fores i feltene 4 og 12. 
Felt 9, 10 og 11 utfylles ikke. I felt 15 settes egen 
stasjons stempel. 
Fraktbrevets del 1 sendes KK på vanlig måte. 
Moms skal ikke beregnes. 
4. SAMTRAFIKK 
4.0. Genere 1 t 
I vognlastsamtrafikken kan samtrafikkselskapene, avhengig 
av oppgjorsmåten, inndeles i 2 grupper. 
En gruppe omfatter samtrafikkselskap som ekspedisjons-
og regnskapsmessig opptrer på like linje med NSB's egne 
ekspedisjonssteder. I denne gruppe inngår Rjukanbanen, 
Sulitjelmabanen, Ålesundruta og Haukeliruta. 
En gruppe omfatter samtrafikkselskaper som ikke utforer 
noe regnskapsarbeid i forbindelse med vognlastsamtrafikken. 
Alt ekspedisjons- og regnskapsarbeid foretas av overgangs-
stas j onen. I denne gruppe inngår ovrige samtrafikkselskap. 
4.1. Samtrafikk med Rjukan banen, 
Su 1 it j e 1 m a banen, Å 1 es undr uta og 
H a u k e 1 i r u t a 
4.1.0. Genere 1 t 
Vognlastfraktbrevet nyttes i samtrafikk med Rjukanbanen, 
Sulitjelmabanen2 Ålesundruta og Haukeliruta ekspedisjons-
messig som ved NSB's ekspedisjonssteder. 
Vognlastfraktbrev til/fra disse selskaper behandles ved 
jernbanestasjonene som fraktbrev for lokale sendinger ved 
Statsbanenettet. 
Samtrafikkandel fores i felt 24: "Bilfrakt/Båtfrakt/ 
Privatbanefrakt". San beregningsavstand fores avstanden over 
~§~~~ jernbanestrekning. 
4.1.1. R j u k a n b a n e n 
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4.1.2. Su 1 it j e 1 m a banen 
Som stasjonsnummer for Sulitjelmabanens ekspedisjonssteder 
nyttes folgende nummer: 
4.1.3. 
Sulitjelma - 3101 
Lomi - 3102 
Å 1 e s u n d r u t a 
Som stasjonsnummer for Ålesundrutas ekspedisjonssteder 
nyttes folgende nummer: 
4.1.4. 
Spjelkavik - 2801 
Ålesund - 2802 
H a u k e 1 i r u t a 
Som stasjonsnummer for Haukelirutas ekspedisjonssteder 
nyttes folgende nummer: 
Roldal - 3201 
Ovre Vats- 3202 
Skjold - 3203 
Haugesund- 3204 











Jernbane- og bilfrakt fores samlet i rubr. 17/18: "NSB- frakt". 
Som fraktberegningsavstand i felt 37 angis den sammenlagte 
km-avstand over jernbane- og bilstrekning. 
4.2. O -., r i g e s a m t r a f i k k s e 1 s k a p e r 
4.2.0. Genere 1 t 
Overgangsstasjonen beholder alltid fraktbrevets del 1 for 
sendinger til selskapene. Samtrafikkselskapene skal ikke 
foreta noen regnskapsforsel. 
Avregning av selskapenes andeler foretas av NSB's overgangs-
stasjon enten som kontant oppgjor , eller som periodisk 
utbetalingj etter selskapenes onske. 
NSB-frakter som kreves opp av selskapene belastes 
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selskapenes konto ved overgangsstasjonen. For arbeidet med 
oppkreving av disse frakter, godskrives selskapene 5% provisjon 
som utbetales av overgangsstasjonen mot kvittering på bl. nr. 
248: 11 negning/Kvittering 11 • 
Blanketten attesteres og fores på bl. nr. 308: "Bilags-
fort egnel se11 for belop utbetalt inkl. moms. Kontoutskrift 
eller bl. nr. 249 vedlegges bl. nr. 248 til Kontrollkontoret. 
4.2.1. Sen Gin g er fra Stats banene 
t i l e t s a m t r a f i k k s e 1 s k a p 
Fral{t betalt. 
Senderstedet fraktberegner og frankerer både Statsbanefrakt 
og samcrafikkfrakt. 
Over@:Ylgsstasjonen utbetaler samtrafikkselskapets andel 
kontant eller godskriver selskapet for senere oppgjor. 
Fra!{t å beta le" 
Senderstedet fraktberegner sendingen bare over Statsbane-
strekningen. Eare jernbanefrakt og jernbanekostnader fores 
i fraktbrevet. 
Overgangss t asjonen krever opp NSB's tilgodehavende for 
jernbariefrakten a v samtrafikkselskapet eller belaster selskapets 
konto for belopet. 
Frakt be talt bai•e for jernbanestrekningen. 
Senderstede t fraktberegner og frankerer bare jernbanefrakt. 
Overgangsst2s jonen beholder fraktbrevets del 1 og behandler 
dette r egnsl:c1.psmessig som bestemt for mottatte sendinger i 
lokal trafikk. Fraktbrevets del 2 leveres samtrafikkselskapet. 
l+.2.2. ,S e n 
sels ka"J 
Generelt. 
d i n g e r f r a e t s a m t r a f i k k -
t i 1 S t a t s b a n e n € 
Overgangs stasjonen skal godta det fraktbrev som blir levert 
av samtrafikkselskapet. Dette er sendingens originalfraktbrev. 
Overgangsstasjonen overforer originalfraktbrevets data 
til NSB's vognlastfraktbrev 9 unntatt betalt frakt for 
samtrafikkstrekningen. A betale frakt for samtrafikk-
strekningen fores ikke inn i fraktrubrikkene9 men fores 
som ekspedisjonsetterkrav i felt 30 i fraktbrevet. 
Overgangsstasjonen fraktberegner sendingen over Statsbane-
strekningen. 
Fraktbrevets del 4 leveres selskapet i forbindelse med 
avregningen. 
Fraktbrevets del 1 og 2 sendes bestemmelsesstasjonen9 
vedheftet originalfraktbrevet. 
Fraktbrevets del 3 beror ved overgangsstasjonen. 
Utleveringsstasjonen behandler fraktbrevet som bestemt for 
lokale sendinger. Originalfraktbrevet leveres mottakeren 
sammen med NSB's fraktbrev del 2. 
Frakt betalt. 
Selskapets frakt fores ikke i fraktbrevet. 
Overgangsstasjonen belaster samtrafikkselskapets konto for 
NSB's tilgodehavende. 
Frakt å betale. 
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Overgangsstasjonen fraktberegner sendingen over 
Statsbanestrekningen og forer samtrafikkselskapets fraktandel 
som ekspedisjonsetterkrav i fraktbrevet. 
Overgangsstasjonen utbetaler samtrafikkselskapet dets andel 
kontant eller godskriver selskapet for senere oppgjor. 
5 . KOPIFRAKTBREV 
Når originaleksemplar av fraktbrev må folge en mangel- eller 
skademelding eller annen irregul~r sak, skal noyaktig 
avskrift fylles ut. 
Både original og avskrift påfores meldingens/sakens nr. 
og datum. Avskriften gis attestasjon om riktig og fullstendig 
utfylling. 
Avskriften folger fraktbrevene sortert inn på originalens 
plass til KK når sendingen er utkvittert. 
Når saken er regulert 9 sendes fraktbrevets del 1 i egen 
konvolutt til KK. 
Kopifraktbrev i forbindelse med vogner som skal veies~ 
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1.0 . Ge ner e lt 
Vognlastfraktbrevet, bl.nr. 337, er i A4 format og nyttes for 
vognlastsendinger lokalt på NSB og i samtrafikk med privatbaner, 
bilruter og ruteskip. Fraktbrevet er trykt i grønn trykkfarge 
og består av følgende 4 deler: 
D2l 1 . 
Del 2 . 
Del ,: _, , 
Del 4. 
Beholdes ved utleveringsstedet. Trykt på hvitt papir. 
Leveres mottakeren. Trykt på grønt papir. 
Behol~ea ved senderstedet. Trykt på gult papir. 
I,everes senderen. Trykt på hvitt papir. 
?Talccbrevet har innlagt engangskarbon, er heftet i overkant og 
er konstruert slik at de 2 bakerste karbonpapir, sammen med 
fraktbrevets del 3 og 4, rives av i ett håndgrep. 
Da fraktbrevet slcal danne grunnlag fur elektronisk databehandling 
av regnskaps- og oppg jørsrutinene, er det av avgjørende betydning 
for et godt r 2sultat c:;,i:; utfyllingen av fraktbrevene skjer nøyaktig 
og i samsvar med rubrisert tekst og gitte forskrifter. Frakt-
brevet skal fylles ut med blå eller sort kulepenn, eller med 
skrivemaskin. 
Det skal utstedes vognlastfraktbrev på alle vognlastsendinger. 
De t te gjelder også for sendinger som ikke blir fraktberegnet. 
Fo~ sendinger som ikke blir fraktberegnet vises spesielt til 
kommentarer til felt 32 "Frankering" og felt 36 "Etikettnr." 
Fraktbrevene utdeles gratis til kundene. De kunder som ønsker 
utfyllende tekst trykt på fraktbr evene, som f.eks. senderens 
Levn og adresse, sendersted m.v. vil ikke få dette besørget 
;-ed iTSB' s forføyning , me? n må selv anskaffe fral{tbrevene. 
1.1 . 8 ender ens 
br evet. 
u t f y 1 1 i n g a V f r a k t -
:3enderen fyller ut c1en innrammede del på venstre side i frakt-
·orevet. Denne del bar blAa. følgende felter for utfylling: 
Felt l: ":3ender, /,dresse. Sendersted". Går sendingen fra et 
SlQespor, skal sidesporets navn anføres som sendersted 
etterfu~ g+, ~v stasjonsnavnet som settes i parentes. 
f'el t 12-: "Senders kundenr. ::iostgironr. Bankgironr." 
,Senders kundenr. er angitt i trykk nr. 806 
"Kundenummerfortegnelse". 
Kunder med transportavtale skal selv påføre sitt 
k·L:..ndenr. 
I de tilfelle hvor kunden ikke har påført kundenr. 
skal dette gjøres av senderstedet. 
For sendinger f ra uregistrerte kunder føres kundenr. 
1000 i fr2ktbrevet. 
For Sts,ts·~;;:mc nes egne sendinger, se avsnitt 3 
nedei.1for. 
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"Postgironr." utfylles hvis sendingen er belagt med 
senderetterkrav og senderen har postgirokonto. 
"Bankgironummer" er en opplysning som kun berører 
forholdet sender/mottaker. Feltet fylles ut hvis 
senderen ønsker det. 
Felt 2: "Mottaker. Adresse. Utleveringssted". Hvis sendingen 
skal til et sidespor anføres som utleveringssted side-
sporets navn med stasjonsnavnet i parentes. 
Felt 3: "Over". Utfylles bare i de tilfelle sendingen ekspe-
deres i samtrafikk med privatbane, ruteskip og bilrute 
eller når sendingen av kunden ønskes fremført over en 
annen veg enn den ordinære. 
Felt 4: - "Underretninger ti] mottakeren". Her kan senderen 
anføre merknader til mottakeren om sendingen - f.eks. 
nærmere spesifikasjon av sendingens innhold, opprinn-
else eller videreforsendelse. Merknadene er uten forbindt-
lighet for NSB . 
Felt 6: "Betalingsforskrift" - her anføres t.eks.: 
Frakt betales av senderen. 
Frakt betales av senderen. Kontoføres. 
Frakt betales av mottakeren. 
Felt 9 - Hvis en sending består av flere vogner, skal felt 
10 - 11: 9 - 10 - 11 fylles ut for hver enlcelt vogn. 
Hvis en sending består av flere godsslag, skal felt 
9 og 10 fylles ut for hvert godsslag. Fraktbrevet 
muliggjør spesifisering av inntil 7 godsslag/vogner. 
Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner, må det 
nyttes flere fraktbrev. 
I felt 9: 11 Godsslag~' skrives vareslaget. Felt 9 er trangt. 
Ved behov kan feltet deles i 2 deler ved en horisontal 
midtlinje. Tilleggsopplysninger kan om nødvendig føres 
i felt 4. 
Felt 10: "Bruttovekt kg". Her skrives sendingens bruttovekt i 
kg (inlcl. vekt av emballasje, beholdere, lastpaller 
m.v.). 
Antall beholdere m.v., som det skal regnes 
fradrag i beregningsvekten for, føres i felt 8. 
Felt 11: "Vognnummer". Her føres vognas nummer, vanligvis ialt 
12 siffer. 
Feltet er gitt en oppdeling i 4 deler, med plass til 
2 + 2 + 7 + 1 siffer. 
Til eksempel skal en vogn som er merket: 
21 RIV 
76 NSB 
158 8025 - 9 
Gbklrs 





De to første siffer refererer seg til en overenskomst 
(utveksltngsordning). I dette tilfelle - 21 ""vogna er 
RIV-merket. 
De to neste siffer - 76 = eierforvaltning. 
De syv neste siffer - 1588025 = litra og nummer. 
Det si.ste siffer - 9 = kontrollsiffer. 
En del norske vogner er ennå ikke omnummerert til 
internasjonal standard. 
Vognnummerne for disse føres slik i fraktbrevet: 
- I første del av rubrikken føres litrabetegnelsen 
f.eks. G4. 
- Annen del av rubrikken skal være blank. 
- I tredje del av rubrikken skrives vognas nummer 
- Siste del av rubrikken skal være blank. 
Ved flere spesifiserte godsslag på samme vogn, føres 
vognnummeret på første linje av spesifiseringen. 
1.2. Stasjonenes 
brevet. 
1.2.0. Genere 1 t 
u t f y 1 1 i n g a V f r a k t -
Senderstasjonen kontrollerer at senderen har fylt ut sin del av 
fraktbrevet riktig. Ufullstendig eller ukorrekt utfylling korri-
geres av senderstasjonen. 
Senderstasjonen fraktberegner sendingen, frankerer forutbetalte 
beløp og fyller for øvrig ut de felter som er pålagt senderstasjonen 
å utfylle. 
Utleveringsstasjonen kontrollerer at de mottatte fraktbrev er riktig 
utfylt og at etikettnr. er påsatt (påfort) i felt 36. Mangl-ende 
etikettnr. etterlyses og påsettes (påfores). Eventuelle å betale 
belop frankeres. 
I merknadsrubrikken i vogn- press- og beholderbok bl.nr. 551, 
eller i kartotekkort bl. 594, fører utleveringsstasjonen frakt-
brevets etikettnr. for vedkommende vogn. Hvis en vognlastsending 
underveis er blitt omlesset til en annen vogn, skal det i frakt-
brevet oppførte vognnummer ikke strykes eller rettes. Det nye 
vognnummer føres i fraktbrevets felt 12. IIerknad om omlessingen 
gjøres i sender- og utleveringsstedets vogn-, press- og beholderbok 
eller kartotekkort. 
Hettelser i fraktbrevet skal foretas så tydelig som mulig. ~~all 
eller tekst som er feil overstrekes. Hvis det kan oppstå tvil 
om hvilket felt i fraktbrevet rettelsen refererer seg til, skal 
det settes en pil fra rettelsen til vedkommende felt. 
Ifølge Godstariffen skal hver enkelt vogn i en sending fraktbe-
regnes for seg. r os.nr., beregningsvekt i tonn, 
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1.2.23, Vogner som blir oml esset underveis. ·----------------------------- -----
Hvis en vognlastsending underveis blir omlesset til en annen 
vogn, skal omlessingsstasjonen underrette sender- og utleverings-
stasjonen. Det nye vognnummer fores i fraktbrevets felt 12: 
"Tjenestlige merknader 11 • Det opprinnelige vognnummer skal ikke 
strykes eller r ettes. 
1.3. Kontr o 1 1 beregning 
regning s rapport. 
0 g f e i 1 -
1.3.1. Å beta 1 e frakter 0 g a v g i f t e r 
Fraktbelop og avgifter som skal betales ved utleveringsstasjonen 
skal kontrollber egnes og feilbere gnede belop rettes i fraktbrevet. 
Feilregningsrapport utstedes. Ved omregning av frakten på 
utleveringsstasjonen i henhold til transportavtale utstedes 
ikke feilregningsrapport. 
1. 3.2. Forut beta 1 te 
avg i f ter . 
frakter 0 g 
Fraktbelop m.v . som er betalt ved senderstasjonen skal kontrollbereg-
ne s ved utleveringsstasjonen og ev. feilberegnede belop rettes i 
fr aktbrevet. Unnt att herfra er sendinger som er fraktberegnet etter 
transportavtale. Slike sendinger kontrollregnes ikke. Hvis sender-
stasjonen har frankert/beregnet for meget utstedes feilregningsrap-
port. Den sendes umiddelbart til KK'> som antegner senderstasjonen 
for belopet . Hvis senderstasjonen har beregnet og frankert for lite, 
till egg sfranker er utleveringsstasjonen det for lit e fr ankerte belop 
i fe lt 33 i fraktbrevet . Feilregningsrapporten sendes til sender-
stasjonen som belastes for belopet ved ekspedisjonsetterkrav. Dette 
skj er ved å utstede et stykkgodsfr aktbrev med ekspedisjonsetterkr avs-
belopet anfort. Fraktbrevet gis påskriften "Ut en gods" og vedheftes 
feilregningsrapporten. (Jfr. trykk nr. 832, art. 396 - 398) . 
Hvis senderstasjonen har beregnet riktig, men frankert for lite~ 
sendes fr aktbrevet snarest til KK 1 jfr . trykk nr. 832 , art . 438. 
Gjenpart av feilregningsrapporten vedheftes alltid fraktbrevets del 
1, som sendes KK s ammen med ovrige fraktbrev på vanlig måte . 
Hvis senderstasjonen ikke finner å kunne godta feilregningsrapporten, 
vedheftes denne fr aktbr evets del 3 og sendes med kommentarer til KK 
for avgjorelse . 
1.4. Fraktbrevets 
Ko ntr o 1 1 kontoret. 
f r a k t b r e v e t s d e 1 
i n n s e n d i n g t i 1 
O p p b e v a r i n g a v 
3 . 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet 
l egge s dette - fraktbrevets del 1 - i spesialkonvolutt 349M, 
som sendes KK hver fredag. Fraktbrevgjenpartene - del 3 
"Beholdes ved senderstedet" - skal være til hjelp for 
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s fmderstcdet ved eventuelle forespørsle r og 1,.regelmessigheter i 
forbinde lse med sendingene. De skal oppbeva::r:es v8d senderstasjonen 
• ' • 
1 tt d . .Lt O h O " l l ' i e,.;.:1-Ke nr. or e n i eL ar, vorpa ae rn,n ma .. cu.L2res. 
2. TRANSP0RTAVTALER 
For t::8nsnoi'ter som fralctberegnes eJcter avtale TLses til trykl·: 
Co-,,,-, ,.., H,_;,-0.,..,S ' "Y>, i f''- c, -r f'ov-. 11'- ·"r,· rr,11· .,.,,.,., __ a 1 ,, t ;-•."1 'l"'D OY' ' -. . ro-- "·."1 P. r 1· norck traf~kk" .1 .,,,, l.. ,. c. 't __ .1 _ 1,. •• _._ _ V i.,:_. _ .L ....... v _ , .d _ J. .1u _ ,_ _ .. _..._, J. _ ... ... ~ L ..... .; .;::, _ - \. • 
So:n bi.lag ti:_ c. "~:t8 er gitt særskil t 8 bes ·cei:1rr..':: lse:i::- for utfylling 1 
og behandline av fral{tbrevet i fcrb:i.ndels e ,ri.ed. transport2,vtalene. 
3 . 0. Genere 1 t 
Dette avsnitt omfatter regler for behandliDcen av fraktbrev for 
Ste,tsbanenAs egne transporter, ho runder intel"ne vognlastsendinger, 
vognlastsendJ_r>.ger mellom pr.ivate lrunde:f' 0 6 Statsbanene, fraktfritt 
f:C'C.s samt v ::ignl2,s t s endinger i forbindelse med S·catsb2.,nenes spedi-
s~; onsvj_r:Csornhet . 
Fraktb:'.'ev f ,)r Statsbanenes egne transporte ).'.' etiketteres og be-
h2,ndles, med c_e forbehold som er nevnt ne6 enfor ~ etter de samme 
r s tningslinjer som øv~ige vognlastsendinger. 
Stats-:)c.nenes egne vognlasttransport:er på kunde nr. 9000, som 
etter best2mnelsene skal belegges med frakt, skal fortsatt frakt-
beregnes, nen ikke frankeres. I felt 32: "Frankering" skrives 
opps tått ansvarssted , belastet ansvarssted, konto og spes. kode. 
Slik2 se:.1.C::.L1ger skal ikke fø1---es på bl.nr. 357 "Fraktregning". 
Al l ~ fraktf:r.ie forsendelser frankeres med kr 0,00. 
3.1. Interne v o g n 1 a s t s e n d i n g e r 
Interne vognlastsendinger er sendinger hvor Statsban?.ne er så 
veJ_ sender som mottaker. 
Sendingene e is pos.nr. 990 nå r de skal belegges med frakt, og 
pos~nr. 991 når de er fraktfrie. 
Kandenr. 9000 føres både i felt 1 a og felt 45 i fraktbrevet, 
}foI!ls beregnes ikke. 
3o2. Send i n g e r 
t . :i. 1 J\T S B e 1 1 e r 
ku n d e. 
f r a 
f r a 
e n p r i v a t 
N S B t i 1 
k u n d e 
e n p r i v a t 
N§,27 sendingen skal fraktberegn2s skal vedkommende godsslags pos, nr. 
angis. Hvis sendingen ikke skal fraktbere&ne s ny~tP.s pos .nr. 991. 
J?å send.i.nger fra, en privat la.mc.e til Statsb:?.ne ·0..e$ f ør8s kundens 
eget lrundenr Q :i. felt l a i fraktb:cev8~, Som -Sta1~sbanenes kundenr. 
f øres rrc. 9000 j_ felt 45 n 
Pe, s8ndinger fra Statsbrmene tn. e:1. pri va~_-; lct.1nc.e J føres kunden!'. 
9000 soni s-1:at ,sbanen.es kundenr•., i feJ.t l a~ I f elt 15 :f0ros kundens 
ege t kundfn-,:.' . 
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Vo~nla s tfraktbrev, hl . nr. 337 (nvtt bl . nr. 001, 721,30) 
Pe tte]sesblad nr . ~ 
Jul~ l ~J';'3 
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frakt og opplysnin~ene i feltene 39 t il 44 frlres PA samme 
l inje som det til hØrende vornnummer . 
1. 2 . 1. 
Felt 12. 
Fe lt 13, 




!<'elt 19 . 
" 20 . 
Fel t 21 . 
Utfylling_av _fel tene . 
"T,i enes t 1 ip:e mcrlrna eier ". Hv j s nc~d vend i r f'0res 
ekspedisjonsmessjpe merknader on transpor ten, 
fraktbererninpen m. v., f.e ks .: Vovna veies 
i ............... (stasjon) . 
"Sendersted . Da tumst empel op- sirn . 11 
1'Ut leverj n.r:ssted . Datumstempe l op- sip:n ." 
Al le deler av fraktbrevet skal være tvdelig stemplet . 
Til stemplinpen skal bare nyttes ~umrnistempel . Ut-
l everin~sstedets dateri nrr skal v~re vo~nas ankoms t dato . 
I tilslutnins til stenolinP"en pAf~re r tjenestemannen 
sin sip-natur . 
For send inge r til ubetiente stasjoner skal fraktbrevet 
datumstemples av den stasjon som utleverer sendinrren . 
St . nr. i stempelavt rykket s trvkes os i stedet skrives 
den ubetjente stasions st . nr . De stasjoner som ha r 
behov for det , kan ans kaf fe datumstempler med den 
ubetjente stasjons nr. og navn. 
"Sidespor nr." Wt r vop;na er opp laste t/loss et ved 
et privat sidespor , skal sidesporets nr. anf0res 
(jfr. trykk nr. 8O2a ) 
11 Be talt av sender " o .rr felt 18 "Abetale av mottaker ". 
All e frakt er OP' avp-iiter som kan berep:nes , (betalte 
or- Abe tale) f~res i fraktbrevet av senderstasjonen . 
f.'o r sendinp-cr r:: ed sent r al fra ktberep-ninrr r i elder 
erne bestemmelser . 
"Skifteavrift (sendersted) . 11 
"Skifteavp-ift (utleverinr:ssted) ". 
Eventuell skjfteavr-ift skql vanlir-vis f:Jlres j 
fraktbrevet . ( " f<e,rr n jn,-, " - bl . nr . ClOl , 723 . 25 (331) -
for re r nskapsf~rinrr av skifteavrrifter , utstedes bare 
nAr det i kke er muliv A f eire av~iften i fraktbrevet .) 
"I solertvopn-1.vv . Varne /k.i :Jl levop:n:i.vp-i f t ". Eer fylres 
de avrifter som berernes etter noastariffens § 19 -
avrrift for isolert vo vn , thermovogn op- onnvarminv 
ved hjelp av katalvtovner . Eventuell tilleppsavgift 
beregne t etter Godstariffens§ 19 , pkt . 2 , leF"~es 
sammen med forannevnte avvift til et t bel~o elle r 
f~res for se ~ under~ betale hvis de n onorinneli~e 
avgift er forut betalt . ·11erknad om bereF:n; nven av 
tilleP'.r:sav p: iften r.iclres i felt 1 2 "Ti enestlir;e merk -
nader ". Er fr aktbrevet innsen:lt til KK n,'1r tiller-r:s-
avp:iften oopkreves , skal denne rernskapsfclres n~ 
repninrsblanketten , bl . nr . 001 , 723 , 25 (331). 
EkspedisJons - orr re~nskapsbes t emmelser for bruk av 
Int erfrip:ovop-ner er rri tt i tr,1kk nr . 89(,5 ""'o rs1<"r:i f ter 
for Interfrir-.otraf-i_kk . rr 
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Felt 23 . 
Felt 24. 
Felt 25 . 
Felt 26 . 
Felt 27 . 
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Nvttes utenlandsk Interfrigovovn med kata lvtovn i 
lokal norsk trafikk, skal avgiften for katalvtovne n(e ) 
føres i dette felt . 
" Ledirc". lier f0res :1sB-avp;ifter som ikke er spes ifi-
sert på fraktbrevet for ~vrip , f.eks. avfift for 
soredning, dellessins, dellossin~ m.v. Feltet gis 
tekst om hva avgiften omfatter. Forekommer flere 
beldp som skal f0res j feltet, sum~eres disse og 
summen fØres i felt 23. SpesifiserinG gi dres i felt 
12 "Tjenes t l i r- e n1erknad er". 
11 Bi 1 frakt/ n,°i t frakt. Pri. vat bane fr 2. kt". ~. bet ale frakt-
ande ler til s ,1. r;: tr :~f'i.k ker·c nde ',elsk1rer fc<res ikke i 
frR.ktbrevet, unnVitt herfr;:i er f'ra ktandeler til 
.!l.lesundrut a c:,__~ 3 ju:zs: .:1bf,:~t., l • 
"Utk5,:fring . Hcntii,_o: c .l. '' }1er f <fres s'Jesifi serte 
private avr-i.fter s or:: ikke omf'attes av felt 211 • .Se 
ori;sA avsnitt ~! , 11 Tr·ansrio rtavt;:i_ler 11 , nedenfor . 
1'Pos. nr. 11 
NAr en vorn er lesset med fJere vareslav, nvttes 
nos.nr . til det vareslar som h a r st~rst vekt . Hv is 
et av vareslaFene (oos.~r.) betinrer tiller~ eller 
fradrap til frakten, f.eks. farljpe soren~s~offe r og 
eksp l osiver, eller emballasje i retur, m~ sendingen 
spesifiseres i frakthrevet slik : 
P1 samme linje som vornnummeret, f~res i felt 26 
pos .nr. til det vareslqg som har st~rst vekt . I 
felt 27 11 Dere f net vekt i tonn 11 f'.'lres delsendinp-enes 
fraktberepn5nssvekt avrundet til n~rmeste 100 kg. I 
be l Øosrub rikken (felt 17 ov 18) f rlres vofnas samlede 
nettofrakt. P1 neste linje f~rcs nos.nr. , vekt op-
eventuelle anfØrsler i feltene 39-44 for den dvrige 
del av sendinv.en. 
Best~r slike sendinrer av flere vopner, skal det for 
hver enkelt vorn ~is snesjfikas jon i fraktbrevet slik 
som anfdrt ovenfor. 
Bestemmelsene om utfyllinv. av fraktbr evet ved gjennom-
snittlip fraktberepninr omtnlt i avsnit t 1.2 . 3. komme r 
derfor ikke til anvendelse n~r sendinr:en best~r av gods 
med forskiellip fraktberer:ninp- . 
Pos . nr . for Statsbanenes evne sendinper er omtalt i 
avsnitt 3 , 
11 Derern-vekt i tonn 11 • Vekt be rer-n5 nr av bOP'P:i vogner, 
beskyttelsesvornerop sendinFer som bestAr av flere 
vorner , se etterf~lpende epne avsnitt for dette. 
Sp~siel le repler for sendinP-e r med delt bererning , 
. f' ')' (' . 11 l tb ,.... . l f' se ~elt L D . ,.Jpesie e ve {, ere1,n1nr:srep; e r ~ or 
sendin~er etter transportavtale, se trykk 831.2, 
pkt . 3. 1. 4 . 
Re ttelsesblad nr. 2 
Juli 1973. 
Fe lt 33 . 
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Frankering som krever ytterligere plass, foretas nR 
baksiden av fraktbrevets del 1. I slike tilfelle 
frankeres ikke i det hele tatt oå fremsiden. I felt 
32 - 33 skrives i stedet: "Frankert kr . ..... pc')_ bak-
siden". 
'' 2 0-tonns takst". X sett es for vop-ner som er herer:;net 
etter 20-tonns takst. 
"Boggi vogn ikke best i 1 t". Her sett es X riv is bor-vi vo.rm 
er nvttet, men ikke bestilt. (Fraktbererninp- av bofgi-
vogner er omtalt i erne etterf1l~ende avsnitt for dette). 
"Varme/kjølevogn" , Utfylles i tilknvtninp- til felt 
21. Det skal anføres et av f~l~ende kjennete~n som 
tilkjennegir transportmåten: 
K.iennetegn 
For isolert vogn uten oppvarminr 
eller kj Øling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
For isolert vogn med oppvarm5np- . ... 2 
For isolert vogn med kiølinp- . ...... 3 
For Thermovocn (aggregatvo0n) uten 
oppvarmin~ eller kj~ling ..... ...... 4 
For Thermovogn (aggregatvogn) med 
oppvarming eller kj~linr . .......... 5 
For bruk av katalvtovn i vanlig 
lukket vor-n eller i utenlansk 
Interfrigovogn . . . .. . . . . .. .. ... . .. . . 6 
For Interfrjrovosner (bere~net etter 
Interfrigobestemmelsene) og for samt-
lige foran anritte typer når avgiften 
ved avtale er inkludert 5 frakten... 7 
"Container". Nnr e:ods transporteres i containere, 
på containerflak, trailer eller lastebil skal et 
av fdlgende kjennetern anf0res: 
For container under 10 fot 
" " - 10 - 19 " 
" " - 20 - 29 " 
" " - 30 fot og mer 









Antall containere fMres i felt 43, Lastes containere 
av ulik større l se D~ samme vogn, anf0res kiennetegnet 
for den containertyne som har st0rst vekt. P~ neste 
linje i fraktbrevet f~res fraktberernin17svekt, antall 
containere or kjennetegn for den andre containertvoen . 
Andre opplysninger f0res ikke nA denne linje med 
mindre denne del av sendingen fraktbere~nes etter e~ne 
bestemmelser. 
For containere og flak som sendes to~me i retur, se 
avsnittet "Emballasje i retur m. v ." 
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Felt 43. "Antall stk., m3, standard m.v." nyttes i forbindelse 
med transportavtaler hvor frakten beregnes etter 
stykkpris. (For å få fort beregningsvekt for sendinger 
som fraktberegnes etter stykkpris, nyttes omregnings-
vekt angitt i transportavtalen). 
Består en sending av enheter med forskjellig stykk-
pris, angis på forste linje den del av sendingen 
som har storst vekt. På samme linje fores samlet 
fraktberegningsvekt og frakt (etter de samme retnings-
linjer som anfort i felt 26). På de neste linjer 
angis pos.nr., antall og avtalepunktnummer for den 
ovrige del av sendingen. I containertrafikk nyttes 
feltet til å angi antall containere pr. vogn. Antallet 
angis som "helt" tall med null i desimalrubrikken. 
Felt 44. "Punkt nr." 
Omtale av felt 44 er gitt under forklaring til 
felt 38 "Fraktberegning i henhold til transport-
avtale nr. " nedenfor. 
Felt 28. "Sum (for beregning av merverdiavg.)" Feltet 
utfylles ved senderstasjon bare for forutbetalte 
sendinger. Åbetalesendinger summeres ved utleverings-
stasjonen. 
Feltet utfylles ikke for sendinger som er fritatt 
for merverdiavgift. Sum fores da direkte i felt 31: 
"sum frankeres". 
Felt 29. "Merverdiavgift". Her fores 20% av belopet i 
felt 28 . 
Felt 30. "Ekspedisjonsetterkrav". Her fores belop for 
eventuelt ekspedisjonsetterkrav som er pålagt 
sendingen. 
Ekspedisjonsetterkravsbelopet fores på bl. nr. 
001.721.47/48 (377 a/b) sammen med ekspedisjons-
etterkrav for ekspressgodssendinger. På ledig plass 
på samme linje som belopet skrives "Vgl" og frakt-
brevets etikettnummer. 
Hvis det ikke foreligger underbilag for ekspedisjons-
etterkravet, må senderstedet foreta nodvendige 
noteringer, med henvisning til ekspedisjons-
etterkravet, på ledig plass i fraktbrevet. 
Denne notering som må gjores for å få 
spesifisert et eventuelt moms-belop i 





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • kr 
li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Noterinp:en r:.iØres i felt 4: 11 Underretnin.rer til 
rn..ottakeren 11 • 
Se op.sA trykk 836 . 
11 F'rankerinf 11 , Her settes fr2.nker inr:sinnsla;"": til-
svarende bel~p op~f~rt i felt 31. -
Fraktfrie sendinper frankeres med kr 0,00 . 
11 Evt. tillegp:sfrankerinr-; ". He r settes frankcrinrs-
~vtrykk ved behov for tillegp:sfrankerinp. Ftr til-
]eggsfrankerinven hrettes f~aktbrevet e~ter anvist 
l inje . 
11 Se nderet t erkrav". Her gjentas etterkravshelØpet 
f Ørt i felt 5 , 
11 Total" . Her fremkommer det totale beløp kunden 
skal betale . 
"Etikettnummer". I fraktbrevets de l 1 f'-'7 k leb es en 
nummeretikett som er forsynt med fortlMpende 
reFistrerin vs n ummer for hver stasjon. 
Al l e stasjoner (ogs& ubetjent e ) hvor det e r behov for 
det , ska l v~re utstyrt med nummeretikett er. De 
etiketter som skal nyttes for sendinfer fra ube tjente 
stasjoner , skal oppbevares og oåklebes av den stasjon 
vedkommende ubetjente stasjon er underlagt , dvs . av 
"moderstasjonen 11 • Dersom fraktbrevet unntaksvis inn-
leveres ved annen stas.i on enn "moders ta s.ionen 11 , skal 
frakt brevet sendes "moders tas.ionen" for et i ket terin8 . 
Før etiketten p&k lebes , skrives etikettens nummer i 
feltet med kulepenn slik at nummeret blir lett leseli g 
p& de øvrige 3 fraktbrevdeler. 
Fraktbrevet skal ovs J etiketteres i de tilfel l e send-
ingen ikke er fr~ ktberep:ne t. 
Etikettene tilstilles stasjonene fra Billettforvalteren 
uten rekvisisjon . Imidlertid plikter stasjonene selv 
& underrette Kontrollkontoret hvis restbeholdningen 
skulle bli mindre enn til 2 mAneders forbru k . 
" Fr aktberegningsavstand 11 • Her f:f.res den avstand som 
er nyttet over Statsbanestrekninpen. 
'' Fraktberevninp- i henhold til transrortavtale nr . 11 • 
He r fØres nu~meret o~ den transoortavtale send in~en 
e r f rak t berecnet etter . ~or alle s endinpcr hvor fr ak t-
ber egningen avviker fra Godstariffens bestemme lser, 
skal det fore l i~0 e en nummerert transportavtale . 
Transport avtalene er o~sA oppdelt i n ummererte punkter . 
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"Punkt nr." Her fØres det punkt i avtalen ved-
k0mmende vogn bere~nes etter. Hvis det DA samme 
vogn er lesset varer som skal bere~nes e~ter 
eksempelvis 2 forskjelli?e punkter i avtalen , angis 
vogna p& 2 linjer i fraktbrevet etter samie retnings-
linjer som for vogner lastet med flere vareslag. 
(Se op:så forklaring til felt nr. 26 . "Pos.nr." 
ovenfor) . 
For enranrstransporter/partilaster settes O i felt 
nr. 44. 
Enkelte sendincer skal if~lge innf&tt transportav-
tale, fraktberernes etter ordinære takster og 
bestemmelser for senere o mrerninr- til avtalefrakt , 
orrefusjonsvis tilbakebetalinp. OpsA fraktbrev 
for slike sendin~er mt cAfØres avtale/punktnummer 
etter ref.lene ovenf4r, · 
Se også avsnitt 2: "TRANSPORTAVTALER" nedenfor. 
" f•1o ttakerens kundenummer" p2 fØres av utleverinp:s-
stasjonen. Er kunden ikke oppfØrt i trykk nr. - 806: 
IIKundenummerforte~nelse" fØres nr. 1000 (diverse 
uregistrerte kunder) i feltet. 




Når 4-akslct boggivogn er bestilt: 
Vekten halveres og avrundes til nærmeste 500 kg . 
Yrakt pr. 2-akslet vogn beregnes. 
Beregnincsvekt og frakt dobles. 
Tallene fØres i en linje i fraktbrevet. 
N&r bog~ivogn ikke er bestilt: 
Vor,na føres i fraktbrevet, og vekt- op, fraktberegnes som en 
vanli c 2-akslet vogn. 
I felt 40 settes x. 
1.2.3. Sendin~er_som_best&r_av_flere_voBner. 
Hver vogns bruttovekt angis og fraktberernes for seg. 
Bererningsvekt , pos.nr., NSB-frakt etc . spesifiseres i frakt-
brevet ut for hvert enkelt vornnummer. 
Hvis en sendinr som bestAr av flere vogner, beregnes etter 
gjennomsnittsvekt pr. vo~n, f Øres i fØrste linje i felt 27: 
""Beregn-vekt l tonn", den-totale fraktbererninrsvekt for 
vognene (avrundet ~jennom§nittsvckt or . vorn multiplisert med 
aniall vosner). PA samme linje fØres orså den sammenlavte 
(eller sa~lede) frakt. Denne bestemmelse kommer ikke til an-
vendelse nAr sendinren bestAr av gods med forskielli~ fraktbe-
regning e ller ved bruk av containere av uensartet st~rrelse , 
jfr. pkt. 1.2.1. - felt 26 . 
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Er det på et t or samme fra~tbrev angitt vopner som skal be-
reg nes etter gjennomsnittsvekt pr . vo gn , Of des sut en vo pne r 
som skal beregnes separat , skal de vocner som innpAr i den 
gjennomsnittlire beregning , fØres samlet , (dvs. etter hverandre ), 
i fraktbr evet. 
1. 2 .4. Ma ssetrans2orter. 
For massetransporter som fremføres p ~ turnus g&ende vogner, 
angis samtlige vogner i ett og samme tog, pA ett fraktbrev. 
I felt 11: "Vor.;nnummer " a nfØres " ~~ass e ", samt bare antall 
vo g ner, (s pesi fikasj on av vo g nnummer o g vekt pr. vogn er ikke 
nØdvendi g ). Boggivogner telles som 2 vo gner . 
Hvis det ikke nyttes turnusgående vogner, skal vopnn ummerene 
angis. Hvis plassen: i felt . 11: "Vognnummer " blir for liten, 
skal vo g nnummerene ang is på baksiden av fraktbrev e ts del 1. 
I felt 11 anfØres da f Ølg:e n de merknad : "Spesifisert p:'i bak-
siden av fraktbrevets dell." 
1.2.5. St0rre~_tilfeldige _transgor t er~_som_transnort_av 
sirkus_m.v._i_henhold_t il_transportav t a le. 
Ved st ørre tilfeldige transnorter, f.eks . sirkusvo p.ner, hvor 
frakten i henhold til transportavtale bl ir beregn et under ett 
for hele transporten, angis hele transporten pA f~rste linje. 
I venstre halvdel av felt 1 1: "Vognnummer" skrives : "Sirkus" 
e.l. I h Øy re ha lvdel f Øres antall vogner . Fo r slike trans-
porter ili1 vo g nnummerene f0res i fraktbrevet. 
Sendingene består imi dlertid ofte av mere enn 6 vog ner som i 
dette tilfelle er det maksima l e antall vopner som kan f~res i 
fraktbrevet. Når sendingen består av mer enn 6 vogner, skrives 
vo gnnummerene på baksiden av fraktbrevets del 1, o g det g j ø res 
notering i felt nr . 11 s li k : "Spesifis e rt nå baksiden ". 
1. 2 . 6 . Beskittelsesvogn. 
Ved bruk a v beskyttelsesvog n f Øres pos. nr. 913 i fe lt 26: 
"Pos.nr.". 
Felt 27 : " Bereg net vekt i tonn" utfylles ikke. 
Er det på en beskyttelsesvogn , av send eren, lastet f,Ods ti l 
samme mottaker som vognlastsendinpen, skal vekten av podset 
på beskyttelsesvogna f y'l res i felt 27: " Beregne t vekt i tonn". 
1.2,7 . Voener_som_skal_veies_ved_underveisstasjon_eller_ved 
utleveringsstasjonen. 
Senderstedet for sendinger som skal veies underve is eller ved 
utlevering sstasjonen , skriver ut kopifraktbrev i e tt eksemplar, 
og sender d ette til utlevering sstasjonen. 
Originalfraktbrevet beror ved senderstedet. 
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Veiest asjonen fyller ut veiesedde l og sender denne til 
senderstedet . 
Senderstedet fraktbere gner sendjn~en op behandler orir,inal-
fraktbrevet som ordinært. 
Hvis utleveringss tasjonen ikke har mottatt originalfrakt-
brevet ved utkvitteringen av vogna, ta s kvittering oå 
kopifraktbrevet. Kopifraktbrevet må i slike tilfelle ved-





De t tillegg til frakten som skal regnes for ~ods som 
trans porteres i vogner av litra Ø og lJ (Godstariffens§ 21 , 
pkt. 1), skal fØres sammen med den ordinære frakt i ett 
belØp i f r aktbrevet. 
Transport av tomme vo gner etter punkt 2 i samme pararraf, 
skal angis på fr aktbrev . Som pos.nr. skal anris : 911. 
I felt 27 " Beregn-vekt i tonn", angis for vop:ner nevnt under 
punkt 2a 5,0 tonn. 
For vogner n evnt under punkt 2b " Andre spesialvo13ner 11 anr,is 
vognas egenvekt redusert med 50%. 
LeiebelØp etter punkt 3 re rnskapsfØres rA bl.nr. 001 ,723,25 
(331) " Refning ". 
1. 2 . 9 . Embal l asje _ i _retur 2 __ Godstariffens _§_15 
1.2.10 . Tomme _privat e_vogneri_ Godstariffens _§ _20 
1.2.11. Trans:gor t_i_beholdere _OG_con t ainere 2 _Gods tariffens 
§_23_oc_Had.sirk._153/12 
1.2.12 . ~rans2ort_i _Q a llbokser i_ Godstariffens_~ _ 2 4 
1. 2 .1 3 , Transport _~ ~ _standard_lastpaller 2 _Godstariffens_§_ 25 , 
For sendinger som transporteres i henhold til de nevnte para-
g rafer , skal bl . a . f~lgende iakttas : 
Gods i containere o~ flak an~is i fraktbrevet med godse ts 
pos . nr. Som brutt ovekt fØres godsets+ containerens /flakets 
vekt , som bere~ningsvekt f cires godsets vekt. Containerens/flakets 
nummer, kjennetern op epenvekt f0res i felt 8 . I felt 42 fØres 
kodetall for containertype - jfr . pkt. 1. 2.1 . felt 42 - og i 
felt 43 fØres antall containere pr . vopn . 
"Fraktfrie sendinper" . Send invene skal anpis DA fraktbrev . 
Felt 27 " Berer_:net . vekt i tonn" fylles ikke ut . 
~omme prjvate vo~ner (Godstariffens~ 20) angis med 5 , 0 tonn 
s om fraktberer;nings vekt i felt 27 , 
Transcortavtaler. Sendinrer som i henhold til de nevnte 
beste~melser i Godstariffen skal fra ktberegnes , men ifØlge 
trans por t avta le ska l gå fraktfritt, skal i fraktbrevet 
Rettelsesblad nr . 2 
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likevel anfis med vekt i felt 27 "Berernet vekt i tonn" . 
Tr ansportavtalens nr . og punkt nr. f dres henholdsvis i 
felt 38 og L14. 
FØlgende pos.nr. skal nvttes: 
Pos.nr. 911 - for tomme private vocner 
920 - " emballasje i retur , lastinrstilbehy'lr m. v ., 
p~ller Of- pa llbokser . 
921 - for containere og flak (tomme). 
Pos.nr. skal anfØres såvel for . fraktfrie sendinger, som for 
sendinger som fraktberefnes. 
1.2.14. Tilleggsfrakt _for _vogner _som_s kal_fr emf~res _med _gerson-
ell er_hurt igtog . 
Godstariffens§ 9 , pkt . 5 , 
Tilleggsfrakten på 50 % for fremf Øring med oerson- eller hurti r -
tog anfØres i felt 23, (Tillegesfrakten skal s ~le des jkke 
f Øre s sammen med den ordinære vognlastfrakt ). ~erknad om 
fremf Øring med person- eller hur tigtov gis i f elt 12. 
1. 2 .15 . Avgift_for _dellessing_r esp ._dellossing . 
Godstarif f ens § 1 0 . 
Avgiften røres i felt 23 . 
1. 2 .1 6 . EkspedisionsavEift_for_distribusion_av_s nredninr,sgods , 
Godstariffens § 11, pkt. 3 , 
Avr,iften r0res i felt 23 , 
1. 2 . 17 , Tilleegsfrakt_for_sendin~er _me d _las t_ som _raLer_ut 
over lasteDrofilet. ------------------
Godstarif fens§ 12. 
Tilleggsfrakten fØres i felt 2 3 , 
1.2.18 . Tilleggsfrakt_for_ekstra _codst oE , 
Godstariffens § 13, 
Till eggsfrakten f 0re s i felt 23 , 
Hvis min s t e frakten for 5 vo gner kommer til a nve nde l se , an f 1res 
100, 0 t onn i fe 1 t 27 "Be rernet ve kt i tonn'' . 
1.2. 19 . Avgift_fo r _utl An_av~_ oe_opghol dsleie_ f or ~_ heholdere 
~SB ' s iso lerte containere o~ CTI - contai nere fra NSB ___________________________ o ______________________ _ 
conta inerde2oter . 
Godstariffens § 2 3 or; llad. sir!< . 153 /7 2 , 
Ut l Ansavc iften fØres i fraktbrevets felt 23 , 
For containere r øres kodetall 3 i felt 42 . 
Oppho l ds lei e røres på bl. nr . 00 1.723, 25 (331) 11 ', egninrr" . 
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1 . 2 . 20 . Avgift for ettertellin~. -- ------------ ------- - . 
Godstariffens§ 34 . 
Av p,iften fØres i felt 23 , 
1 . 2 . 21. Avsift_for_omdirigering_av_vogner. 
Jfr . tr . nr . 802a - Ekspedisjonsforskrifter. 
Trykk 831.1 
Av g i ften fØres i vognlastfraktbrevets f elt 23 . Dersom I 
s e ndingen er inn l Øst, tas avgiften oop på bl . nr. 001 .7 23 . 25 (331) 
" Regn ine;". 
1 . 2 . 22 . Go~ts;.iØf:slse_for _ekstr~or~ir:iære_ tjenester _i_forbinde ~s ~ 
med _u t -_ oe;_ 1nnsett1~,vogn_]2a_llnJen. 
Godstariffens§ 36 , pkt. lb , le og ld. 
GodtrJØrelsen fØres i rubrikk 23. 
1 . 2 . 23 , Voener_ som_b lir_omlesset_underve i s. 
livis en vornlastsendinp underveis blir omlesset til en annen 
vop,n , skal omlessingsstasjonen underrette sender- op utleverings-
stasjonen . De t nye vognnummer fØres i fraktbrevets fe l t 12: 
11 Tjenestlir;e merknader 11 • Det oprrinnelige vognnummer skal ikke 
strykes e ller rettes. 
1.3. Kontr o 1 1 beregning 
r egn in r, s rapport . 
1. 3 .1. A beta 1 e f r a k t e r 
0 f" f e i l· -
0 p: a v g i f t e r 
Fr ak t be l Øp og avgi f ter som skal betales ved utleveringsstasjonen 
ska l kontrol l bere~nes og feilberegnede hel0n rettes i f raktbreve t . 
Fei l regningsrapport utstedes . Ved omrerninr n.v frakten oå 
utl e veringsstas jone n i henhold t il transport~vtale uts t edes 
ikke fei l regnin~srapport. 
1. 3 . 2 . Forut beta 1 te 
av r: i f ter . 
frakter 0 f'". 
PraktbelØp m. v . som er betalt ved senderstasjonen ska l kontro ll-
berernes ved utlevcrinFsstasjonen or ev . feilberevnede be l Øp 
r ettes i fraktbrevet . Unntatt herPra er sendinrer som e r frak t-
beregnet etter transportavtale . Slike sendinger kontrol l regn es 
ikke. I~i r 2enderstasJonen har frankert / bere~net f or me ge t 
utstedes feilregningsrapport . Den sendes umidde l bart til KK, s om 
a n tep:ner ::;ernlerstn.sj onen ror beldpet:-7Tv1s s e nders t a s jonen har 
herevnet o g frankert for lite , tillep-~sfrankerer ut l ever inrs -
stasjonen det for lite frRnkerte belØp i felt 33 i fraktbrevet . 
Feilrerninrsrapport en sendes ti l senderstasjonen som be l astes 
for bel0pet ved ekspedisjonsetterkrav . Dette skjer ve d & u t-
stede et stykkfodsfr aktbrev med ekspedis J onsetterkrav sbel~p e t 
anfØrt . Fraktbrevet sis p,1. skriften " Uten p-ods " og vedhefte s 
feilrerninrsrapporten . (Jfr. trykk nr. 832, art . 396 - 398 ). 
}!vis senderstasjonen har berernet riktiv , men f r ankert for lite, 
sendes fraktbrevet snarest til KK , jfr . trykk nr . 832 , a rt. 43 8 , 
Gjenoart av feilrepni n ~srapporten vedheftes al lt id fr aktb revets 
del 1 , som sendes KK sammen med Øvrige fraktbrev pA van l ig m& te. 
Hv i s sender s tasjonen ikke finner & kunne codta feilregni n gs -
rapporten , vedheftes denne fraktbrevets del 3 or. sende s med 
kommentarer til KK for avpj~rclse . 
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1.4. Fraktbrevets innsending ti 1 
Kontr o 1 1 kontoret. 0 p p bevaring a v 
fraktbrevets de 1 3. 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet 
legges dette - fraktbrevets del 1 - i spesialkonvolutt, bl. nr. 
001.597.21 (349 M), som sendes Kontrollkontoret alle hverdager 
unntatt lordager. Fraktbrevgjenpartene - del 3 "Beholdes ved 
senderstedet" - skal være til hjelp for senderstedet ved even-
tuelle foresporsler og uregelmessigheter i forbindelse med sen-
dingene. De skal oppbevares ved senderstasjonen i etikett nr . 
orden i ett år, hvorpå de kan makuleres. 
2. TRANSPORTAVTALER 
For transporter som fraktberegnes etter avtale vises til trykk 
831.2. "Forskrifter for utforming av transportavtaler i norsk 
trafikk". Som bilag til dette er gitt særskilte bestemmelser for 
utfylling og behandling av fraktbrevet i forbindelse med transport-
avtalene. 
3. STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3.0. Genere 1 t 
Dette avsnitt omfatter regler for behandlingen av fraktbrev for 
Statsbanenes egne transporter, herunder interne vognlastsendinger, 
vognlastsendinger mellom private kunder og Statsbanene, fraktfritt 
gods samt vognlastsendinger i forbindelse med Statsbanenes spedi-
sjonsvirksomhet. 
Fraktbrev for Statsbanenes egne transporter etiketteres og be-
handles, med de forbehold som er nevnt nedenfor, etter de samme 
retningslinjer som ovrige vognlastsendinger. 
Statsbanenes egne vognlasttransporter på kundenr. 9000, som 
etter bestemmelsene skal belegges med frakt, skal fortsatt frakt-
beregnes, men ikke frankeres. I felt 32: "Frankering" skrives 
oppstått ansvarssted, belastet ansvarssted, konto og spes.kode. 
Slike sendinger skal ikke fores på bl .nr. 001. 723 . 30 ( 357 ~11Taktre~nt.1; 
Alle fraktfrie forsendelser frankeres med kr 0,00. 
3.1. Interne v o g n 1 a s t s e n d i n g e r 
Interne vognlastsendinger er sendinger hvor Statsbanene er så 
vel sender som mottaker. 
Sendingene gis pos.nr. 990 når de skal belegges med frakt, og 
pos.nr. 991 når de er fraktfrie. 
Kundenr. 9000 fores både i felt 1 a og felt 45 i f raktbrevet, 
Moms beregnes ikke. 
3.2. Sendinger fra 
t i 1 N S B e 1 1 e r f r a 
privat kunde. 
e n p r i v a t k u n d e 
N S B t i 1 e n 
Når sendingen skal fraktberegnes skal vedkommende godsslags pos.nr. 
angis. Hvis sendingen ikke skal fraktberegnes nyttes pos.nr. 991. 
Rettelsesblad nr. 2 
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På send inger f r a en pr iva t kund e t il Sta tsbanene, L ires kundens 
e get kundenr. i f el t 1 a i frakt brevet. Som Statsbanenes kundenr. 
f j r es nr. 9 000 i f e l t 45 . 
På sendinger fra Stat sbanene til e n privat kunde, f .Jres kundenr. I 
9000 som Statsbanenes kundenr. i f e lt 1 a. I felt 45 fores kundens 
eget kundenr. 
Moms skal bere gnes n å r sendingen er belag t med frakt som belastes 
den private kunde. 
3.3. F r a k t f r i t t g o d s 
Fraktfritt _gods er sendinger hvor frifrak tseddel nyttes. 
Sendingene gis pos.nr. 992. 
Kundenr. 9000 fores b å de i felt 1 a og i felt 45 i fraktbrevet. 
Frifraktseddelen skal alltid være vedheftet fraktbrevets del 1 
når deune sendes Kontrollkontoret. 
3.4. Sendin g er i forbinde 1 se med 
S t a t s b a n e n e s s p e d i s j o n s v i r k s o m h e t 
/ 
Med sendinger i forbindelse med Statsbanenes spedisjonsvirksomhet 
forstås vognlastsendinger hvor Statsbanene står som den formelle 
sender e.:.ler mottaker, uten at gcdset er "NSB's eget". Av slike 
sendinger kan nevnes s predning s g ods, s pediterte sendinger, 
sendinger som er omekspedert o.l. Vedkommende godsslags pos.nr. 
skal ang is i fra k tbrevet. 
Kundenr. 9001 f j res i fraktbrevet som NSB's kundenummer. 
Moms s kal bere gnes. 
3 . 5. K j :.'. rin g a V a r b e i d s t o g 
Trykk nr. 832 art. nr. 985 - 989 og Hst.sirk. nr. 285/64. 
Såfremt en transport er fraktbere gnet etter bestemmelsene om 
timepri s (for lok. og vo gner) betraktes sendingen som arbeidstog. 
Kj j ring av arbe idstog f J res på vognlastfraktbrev. Avgiften tas 
opp i felt 23, tekstet "Arbeidstog". 
I felt 26 f ores pos.nr. 993. 
Fraktbrevet etiketteres og behandles for ovrig som anfort under 
"Generelt" i dette avsnitt. Avgiftsberegningen og opplysninger 
av betydning for beregningen f ores i feltene 4 og 12. Felt 9, 
10 og 11 utfylles ikke. I felt 15 settes egen stasjons stempel. 
Fraktbrevets del 1 sendes KK på vanlig måte. 
Moms skal ikke beregnes. 
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4. SAMTRAFIKK MED RJUKANBANEN, HAUKELIRUTA OG ÅLE,SUlJDRUTA. 
4.o. G e n e r e 1 t 
Vognlastfraktbrevet nyttes i samtrafikk med Rjukanbanen, 
Haukeliruta og l\lesundsruta ekspedis ,j onsmessig som ved NSB' s 
ekspedisjonssteder. 
Vognlastfraktbrev til/fra disse selskaper behandles ved 
jernbanestasjonene som fraktbrev for loka le sendinger ved 
Statsbanenettet. 
Sam trafikkandel for -: s i felt 24: "Bilfrakt/Bå tfrakt/Pri va t --
banefrakt". Som beregningsavstand fores avstanden over~§~~~ 
jernbanestrekning. 
4.1. Rjukan banen 








4.2. Hauke 1 i ruta 
Som stasjonsnummer for Haukelirutas ekspedisjonssteder nyttes 
f ol gende nummer: 
R?5ldal 3201 /..kre hamn 3206 
Ovre Vats - 3202 Skudeneshavn - 320~ 
Skjold 3203 Olen 320 
Haugesund - 3204 Etne 3209 
Kopervik 3205 Odda 3210 
Jernbane- og bilfrakt f ores samlet i rubr. 17 /18: "NSB-- frakt". 
Som fraktberegningsavstand i felt 37 angis den sammenlagte 
km-avstand over jernbane- og bilstrekning . 
4.3. A 1 es undr uta 
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5. KOPIFRAKTBREV 
Når originaleksemplar av fraktbrev må folge en mangel - eller 
skademelding eller annen irregulær sak, skal noyaktig avskrift 
fylles ut. 
Både original og avskrift påf Ll res meldingens/sakens nr. og 
datum. Avskriften gis attestasjon om riktig og fullstendig 
utfylling. 
Avskriften f olger fraktbrevene sortert inn på originalens 
plass til KK når sendingen er utkvittert. 
Når saken er regulert, sendes frakt brevets del 1 i egen 
konvolutt til KK. 
Kopifraktbrev i forbindelse med vogner som skal veies, 
behandles s om anf~rt i avsnitt 1.2. 
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Rettelsesblad nY'. 3 
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Følge nde rettelser foretas: 
Sidene 1- 4 , 6 , 12, 13 - 15 uttas og erstattes med 
vedliggende nye sider 1-4a , 6 - 6a, 12-1 5a . 
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0. FORORD 
Samtidig med innfØringen av disse forskrifter tas i bruk 
ny utgave av vognlastfraktbrevet bl. nr. 001.721.30 for 
sendinger i innenlandsk trafikk. 
Henvendelser fra ekspedisjonsstedene vedrØrende spørsmål av 
salgsmessig karakter gjØres til distriktenes salgskontorer. 
Henvendelser fra ekspedisjonsstedene vedrØrende spØrsmål av 
regnskapsmessig karakter rettes til Kontrollkontorets av-
deling for vognlastregnskap, telefon Oslo nr. 2 483. 
Ved korrespondanse i 
a l l t i d f r a 
n u mm e r 0 g 
s t e d 0 p p g i 
f orbindelse med en 
k t b r e V e t s 
s e n d e r-/u t 1 e 
s. 
sending 0 rna 
e 
V 
t l k e t t-
e r i n g s -
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l. FRAKTBREVET 
1.0. Generelt 
Vognlastfraktbrevet, bl.nr. 001.721.30, er i A4 format og 
nyttes for vognlastsendinger lokalt på NSB og i samtrafikk 
med Rjukanbanen, Haukeliruta og Alesundruta. · Fraktbrevet 
er trykt i grØnn trykkfarge og består av fØlgende 4 deler: 
Del 1. Beholdes ved utleveringsstedet. Trykt på hvitt papir. 
Del 2. Leveres mottakeren. Trykt på grØnt papir. 
Del 3. Beholdes ved send~rst~det. Trykt på gult papir. 
Del 4. Leveres senderen. Trykt på qvitt papir. 
Fraktbrevet har innlagt engangskarbon, er heftet i overkant og 
konstruert slik at de 2 bakerste karbonpapir, sammen med 
fraktbrevets del 3 og 4, rives av i ett håndgrep. 
Da fraktbrevet skal danne grunnlag for elektronisk databe-
handling av regnskaps- og oppgjØrsrutinene, er det av av-
gjØrende betydning for et g©dt resultat at utfyllingen av 
fraktbrevene skjer nøyaktig og i sam~yar med rubrisert tekst 
og gitte forskrifter. Fraktbrevet skal fylles ut med blå 
eller sort kulepenn, eller med skrivemaskin. 
Det skal utstedes vognlastfraktbrev på alle vognlastsendinger. 
Dette gjelder også for sendinger som ikke blir fraktberegnet. 
For sendinger som ikke blir fraktberegnet vises spesielt til 
kommentarer til felt 32 "Frankering" og felt 36 "Etikettnr." 
Fraktbrevene utdeles gratis til kundene. De kunder som Ønsker 
utfyllende tekst trykt på fraktbrevene, som f.eks. senderens 
navn og adresse, sendersted ~.v. vil ikke få dette besØrget 
ved NSB's forfØyning, men må selv anskaffe fraktbrevene. 
1.1. Senderens utfylling av fraktbrevet 
Senderen fyller ut den innrammede del på venstre side i frakt-
brevet. Denne del har bl.a. fØlgende felter for utfylling: 
Felt 1: "Sender. Adresse. Sendersted". Går sendingen fra 
et sidespor, skal sidesporets navn anfØres som 
sendersted etterfulgt av stasjonsnavnet som settes 
i parentes. 
Felt la: "Senders kundenr. Postgironr. ·Bankgironr. 
Senders kundenr. er angitt i trykk nr. 806 
"Kundenummerfortegnelse. 
Kunder med transportavtale skal selv påfØre sitt 
kundenr. 
I de tilfelle hvor kunden ikke har påfØrt kundenr. 
skal dette gjØres av senderstedet. 
For sendinger fra uregistrerte kunder fØres kundenr . 
1000 i fraktbrevet. 
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For Statsbanenes egne sendinger, se avsnit t 3 
nedenfor . 
"Postgironr ." utfylles hvis sendingen er belagt med 
senderetterkrav og senderen har postgirokonto. 
"Bankgironummer" er en opp ly sn ing s om kun berører 
forholdet sender/mottaker . Feltet fylles ut hvis 
senderen Ønsker det. 
Felt 2: "Mottaker . Adresse. Utleveringssted". Hvis 
sendingen skal til et sidespor anfØres som utleverings - · 
sted sidesporets navn med stasjonsnavnet i parentes . 
Felt 3: " Over" . Utfylles bare i de tilfelle sendingen 
ekspe deres i samtrafikk med Rjukanbanen , Haukeliruta 
og Alesundruta eller når sendingen av kunden Ønskes 
fr emf Ør t over en annen veg enn den ordinære . 
Felt 4: "Underretninger til mottakeren" . Her kan senderen 
anfØre merknader til mottakeren om send i ngen - f.eks. 
nærmere spesifikasj on av sendingens innhold , opp -
rinnelse eller videreforsendelse. Me rknadene er uten 
forbindtlighet for NSB . 
Felt 6 : 
Felt 9 -
"Betalingsforskrift" - her anfØres t.eks . : 
Frakt betales av senderen. 
Frakt betale s av senderen. Kontoføres. 
Frakt betales a v mottakeren. 
10 - 11: Hvis en sending består av flere vogne r, skal de ne~nte 
felter fy lles ut for hver enkelt vogn . 
Hvis en send ing består av f l e re godsslag , skal felt 
9 og 10 fyl ~es ut for hvert godss lag . Fraktbrevet 
muliggjØr s pesifisering av innti l 7 godss lag /vogner . 
Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner, må det 
nyttes flere fraktbrev. 
I felt 9 : "Godsslag". skrives varesl aget. Felt 9 er trangt. 
Ved behov kan feltet deles i 2 de ler ved en horis on-
tal midtlinje. Tilleggsopplysninger kan om nØd -
vendig fØres i felt 4. 
Felt 1 0 : "Brutt ovekt kg". Her skrives vareslagenes bruttovekt 
i kg (inkl. vekt av emballasje, beho ldere , lastpaller 
m. V,). 
Felt 11: 
Antall lastpaller m. v ., som det skal regnes 
fradrag i beregningsvekten for, fØres i felt 8 . 
"Vognnummer" . He r fØr e s vognas nummer , vanligvis 
i a lt 12 siffer. 
Feltet er gitt en oppdeling i 4 de l er , med plass til 
2 + 2 + 7 + 1 siffer . 
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Til eksempel skal en vogn s om er merket : 
21 RIV 
76 NSB 
158 8025 - 9 
Gbklrs 
a ngi s på fØ l g ende måte: 21 - 76 - 1588025 - 9 . 
De to fØrste siffer refe rerer seg til en overens-
komst (utvekslingsordning). I dette tilfelle - 21 = 
v ogna e r RI V-merket. 
De to neste siffer - 76 = eierfovaltning. 
De syv neste siffer - 15 88025 = litra og nummer. 
Det siste siffer - 9 = kontrollsiffer. 
En del norske vogner e~ ennå ikke omnummerert til 
internasjonal standard. 
Vognnummerne for disse fØr es slik i fraktbrevet: 
- I fØrste del av rubrikken fØres litrabetegnelsen 
f.eks. G4 
- Annen del av rubrikken skal være blank. 
- I tred je del av rubrikken skrives vognas nummer. 
- Siste del av rubrikken skal være blank. 
Ved flere spesifiserte godss lag på samme vogn, fØres 
vognnummeret på fØrste linje av spesifiseringen . 
1.2. Stasj onenes utfylling av fra ktbrevet 
1, 2. 0, Generelt 
Senderstasjonen kontrollerer at senderen har fylt ut sin del 
av fraktbrevet riktig. Ufullstendig eller ukorrekt utfylling 
korrigeres av senderstasjonen. 
Senderstasjonen fraktberegner sendingen, frankerer forutbe-
talte belØp o g fyller for Øvrig u t de f elter som er pålagt 
senderstasjonen å utfylle. 
Utleveringsstasjonen kontrollerer at de mottatte fraktbrev 
er riktig utfylt og at etikettnr. er påsatt (påfØrt) i felt 
36. Manglende etikettnr. etterly ses og påsettes (påfØres). 
Eventuelle å betale belØp frankeres. 
I merknadsrubrikken i vogn- press- og beholderbok bl.nr. 
001,571.11 e lle r i kartotekkort bl. 001.571 , 38, fØrer ut-
leveringsstasjonen frak tbrevets etikettnr. for vedkommende 
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vogn. Hvis en vognlastsending underveis er blitt omlesset 
til en annen vogn, skal det i fraktbrevet oppfØrte vognnummer 
ikke strykes eller rettes. Det nye vognnummer fØres i 
fraktbrevets felt 12. Merknad om omlessingen gjØres i 
sender- og utleveringsstedets vogn, press- og beholderbok 
eller kartotekkort. · 
Rettelser i fraktbrevet skal f oretas s å tydelig som mulig. 
Tall eller tekst som er fe il overstrekes. Hvis det kan 
oppstå tvil om hvilket felt i fraktbrevet rettelsen refererer 
seg til , skal det settes en pil fra rettelsen til vedkommende 
felt. 
IfØlge Godijtariffen skal hver enkelt vogn i en sending frakt-
beregnes for seg. Pos.nr., beregningsvekt i tonn, 
Rettelsesblad nr . 3 
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Nyttes utenlandsk Int erfrigovogn med kataly t ovn i 
lokal norsk trafikk, skal avgiften for katalytovnen(e) 
fØr es i dette fe l t. 
" Ledig. Her fØres NSB-avgifter som ikke er spes ifi-
sert på fraktbrev et for Øvrig, f.eks . avgift for 
dellessing, dellossing m.v . Feltet gis tekst om hva 
avgiften omfatter . Forekommer f l ere belØp som skal 
fØres i feltet, summeres diss e og summen fØres i 
felt 23 . Spesifisering gj Øres i felt 12 "Tj enestlige 
merknader". 
"Bilfrakt/Båtfrakt . Privatbanefrakt". A betale frakt -
ande l er til samt r afikkerende selskaper fØres ikke i 
fraktbr evet , unntatt herfra er fraktandeler til 
Alesundruta og Rjukanbanen. 
"Ut kj Ør ing. Henting e .1 ." 'Her fØ res spes ifiserte 
private avgifter som ikke omfatt e s av felt 24 . Se 
også avsnitt 2 , "Transportavtaler", nedenfor . 
"P os . nr." 
1. Når en vogn er lesst med flere godsslag med for-
skjel lig p os . nr . s kal nyttes det pos . nr. som har 
de n største vekt. 
2. Når en vogn er l ess t med 2 godsslag og ett av disse 
betinger prosentvis tillegg eller fr adrag, skal 
forholdes s lik: 
På samme l inje som vognnummeret fØres i felt 26 , 
pos.nr . til det g od sslag som fraktberegn es ordinært. 
I felt 27 "Beregn vekt i tonn " fØres sendingens 
totalvekt avrundet til nærmeste 500 kg. I rubrik-
kene for NSB-frakt (felt 17 og 18) fØres vognas 
totale frakt . På neste linje fØres pos .nr ., vekt 
avrundet til nærmeste 1 00 kg og eventuel le anfØrs-
ler i feltene 39-44 for det godss lag som har prosent 
vis tillegg eller fradrag. 
Eksempel: 
! 
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3 . Når vogna er lesst med 2 godsslag som begge be-
tinger forskjellige prosenttillegg til frakten, 
skal forh o ldes slik: 
På samme linj e som vognnummeret fØres i felt 26 , 
pos.nr. til de t godsslag som har de t laveste 
prosenttillegg . I felt 27 "Beregn vekt i t onn" 
fØre s sendingens totalvekt avrundet til nærmeste 
500 kg . I belØpsrubrikken (felt 17 og 18) fØres 
vognas to t ale frakt. 
På neste linje fØres pos.nr., vekt avrundet til 
nærmeste 100 kg og eventuelle anfØrsler i feltene 
39 -4 4 for det g odsslag som har de t s tørste prosent -
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"Beregn-vekt i tonn". Vektberegning av boggivogner, 
beskyttelsesvogner og se ndinger som består av flere 
vogner , se etterfØlgende egne avsnitt f or dette . 
Spesielle regler for send inger med delt beregning , 
se felt 26. Spesielle vektberegningsregler for 
sendinger etter transportavtale, se trykk 831.2, 
pkt. 3 .1. 4. 
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Veiestasjonen fyller ut veieseddel og sender denne til 
senderstedet. 
Senderstede t fraktb er€gner sendingen og beha ndler orig inal -
fraktbrevet som o r dinært. 
Hv is ut lever ings stasjonen ikke har mottatt or ig inalfrakt -
brevet ved utkvit ter ingen av v ogna , tas kvittering på kopi-
fr a ktbrevet . Kopifraktbrevet må i slike tilfelle vedhef tes 
or iginalfrak tbrevet og fØlge .dette til Kontrollkontoret . 
1.2.8. Trans e ort_i_Jernban ens_tankv o~n er_o~_andre 
SQe sialvoaner. __ Godstariffens_~_21. 
De t tillegg til fr akten som skal regne s i henhold til Gods- I 
t a riff ens§ 21 , pkt. 1 og vognavgift etter samme paragrafs 
punkt 2 , skal fØres sammen med den ordinære frakt i ~i~:.t~l~~ØP 
i fraktbrevet. 4/:;> ,:;--,,, ·· ,, 
/,1/ Jt... ·• t, 
$ "''6!~ ·, 
Emba llasj_e _i_retur ._Godstar i [[ens _§_15. : ,, ,) 1.2.9. 
_., 
1 . 2 . 10. Tomme_Qrivate_ vo~n erL _G odstariffens_§_20 . 
1 .2. 11 . Transeort_i_beholdere_oa_contain ereL_Godstariffens 
§ 23. . 
1.2.12. Transeort_i_eaZZbokserL_Godstariffens_§_24. 
1.2.13. Transeort_Qå_standard_ZasteaZZerL_Godstariffens_§_25. 
For sendinger som transporteres i henhold til de nevnte para-
grafer , skal bl.a. fØlgende iakttas: 
Gods i containere og flak angis i fraktbrev et med god 9 ets 
pos.nr. Som bruttovekt fØres godsets+ containerens/flakets 
vekt , som beregningsvekt fØres godsets vekt . Containerens/ 
flakets nummer , kje~netegn og egenvekt fØres i felt 8. I felt 
42 fØres kodetall for containertype - jfr. pkt. 1.2.1. felt 
42 - og i felt 43 fØres antall containere pr. vogn. 
Tomme privat e vogner (Godstariffens§ 20 ) angis med 5,0 tonn 
som fr aktbe regningsvekt i felt 27. 
Transpor tavtaler. Sendinger som i henhold til de nevnte be-
stemmelser i Godstariffen skal fraktberegnes, men ifØlge 
transportavtale skal gå fraktfritt, skal i fraktbrevet like-
vel angis med vekt i felt 27 "Beregnet vekt i tonn". Trans-
portavtalens nr. og punkt nr. fØres henholdsvis i felt 38 og 
44. 
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FØlgende pos.nr . skal nyttes : 
Pos.nr. 911 - for tomme private vogner 
920 - " amballasje i retur, lastingstilbehØr m.v., 
paller og pallbokser. 
921 - for containere og flak (t omme) 
Pos.nr. skal anfØre s såvel for fraktfrie sendinger , som for 
sendinger som fraktberegnes. 
1.2.14. Tille~~s[rakt _[or_vo~ner_som _skal_[rem[øres_med 
eerson-_ell er _hurti~to~ . 
Godstar i ff ens§ 9 , pkt. 5 . 
Til leggsfrakten på 50% for fr emfØring med person- eller hurtig-
t og anfØres i fe lt 23 . (Tilleggsfrakten skal således ikke 
fØres sammen med den ordinære vognlastfrakt). Merknad om 
fremfØring med person- eller hurtigtog gis i felt 12~ 
1.2.15. Av~i[t_[or_de llessina_rese._dellossin~. 
Godstariffens§ 10. 
Avgiften fØres i felt 23 . 
1.2.16. Ekspedisjonsavgift_for _dis tribusjon _av_spre dni ngsgods. 
Godstariffens§ 11, pkt. 3. 
Avgiften fØres i felt 23 . 
1.2.17. Tille~as[rakt_[or_sendin~er_med_last_som_ra~er_ut 
over_lasteero[ilet. 
Godstariffens § 12. 
Ti lleggsfrakten fØres i felt 23. 
1.2.18. Tille~~s[rakt _[or_ekstra_aodsto~. 
Godstariffens§ 13. 
Tilleggsfrakten fØres i felt 23. 
Hvis minstefrakten for 5 vogner kommer til anvendelse, anfØres 
100 , 0 tonn i felt 27 "Beregnet vekt i tonn". 
1. 2. 19. Utlånsav~i[t _o~_op_eholdslei e_[or_NSB's_containere I 
(Godstari[[ens_§_23z.._P...kt._2_o~_3). __ 0p_p_holdsleie 
for_beholdere_o~_containere_tilhørende_en_utenlandsk 
[orvaltnin~_(Godstari[[ens_&_23L_p_kt._5). 
Utlånsavgiften fØres i fraktbrevets felt 23 . 
For containere fØres kodetall 3 i felt 42 . 
Oppholdsleie fØres på bl.nr. 001.723.25 (33 1) "Regning". 
Rettelse sblad nr . 3 
Juni 1975 . 
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1 . 2.20 . Av~i[ t _[or _ettertellin~. 
Godstariffens§ 34 . 
Avgiften fØres i fel t 23 . 
1.2.21 . Avii[ t_[or_omdiriaerina_av _voaner 
Jfr. tr.nr . 802a - Ekspedisjonsforskrifter. 
Try kk 831. 1 
Avgiften fØres i vognlastfraktbrevets felt 23 . Dersom 




Godstariffens§ 36 , pkt. lb, le og ld. 
GodtgjØrelsen fØres i rubrikk 23 . 
1. 2. 2 3. Vo~ner _som _blir _om lesset _un derveis. 
Hvis en vognlastsending underveis blir omlesset til en annen 
vogn, s kal omlessingsstasjonen underrette sender- og utlever-
ingsstasjonen. Det nye vognnummer fØres i fraktbrevets felt 12: 
"Tjenestlige merknader". Det opprinnelige vognnummer skal 
ikke strykes eller rettes. 
1.3. Kontrollberegning og feilregningsrapport 
1.3.1. Abetale_[rakte r_oa_ av~i[ter 
FraktbelØp og avgifter som skal betales ved utleve~ings-
stasjonen skal kontrollberegnes og feilberegnede belØp rettes 
i fraktbrevet. Feilregningsrapport utstedes. Ved omregning 
av frakten på utleveringsstasjonen i henhold til transport-
avtale utstedes ikke feilregningsrapport. 
1.3.2. Forutbetalte _[rakter_oa_av~ifter 
FraktbelØp m.v . som er betalt ved senderstasjonen skal kontroll-
beregnes ved utleveringsstasjonen og ev. feilberegnede belØp 
rettes i fraktbrevet. Unntatt herfra er sendinger som er 
fraktberegnet etter transportavtale. Slike sendinger kontroll-
regnes ikke. Hvis senderstasjonen har frankert/beregnet for 
meget utstedes feilregningsrapport. Den sendes umiddelbart 
til KK, som antagner senderstasjonen for belØpet . Hvi s sender -
stasJ onen har beregnet og frankert for lite, tilleggsfrankerer 
utleveringsstasjonen det for lite frankerte belØp i felt 33 i 
fraktbrevet. Feilregningsrapporten sendes til senderstasjonen~ 
som belastes f or belØpet ved ekspedisj onsetterkrav. Dette skjer 
ved å utstede et ekspressgodsfraktbrev med ekspedisjonsetter-
kravsbelØpet anfØrt. Fraktbrevet gis påskriften "Uten gods" og 
Rettelsesbl ad nr. 3 
Juni 1975 
· I 
- 14a - Trykk 83 1. l 
vedheftes feil r egningsrapporten . (Jfr . trykk nr . 832 , 
art . 396 - 398) . Hvis senderstasjonen har beregnet r i ktig, 
men frankert for lite , sendes fraktbr evet snarest til KK, 
jfr . trykk nr . 832 , art . 438. Gjenpart av fe ilregningsrapporten 
vedheftes a l l t id fraktbrevets del 1, som sendes KK sammen med 
Øvrige fraktbrev på vanlig måte. Hvis senderstasjonen ikke 
finner å kunne godt a feilregningsrapp orten, vedheftes denne 
fraktbrevets del 3 og sendes med kommentarer til KK f or av-
gjørel se . 
Rettelsesblad nr. 3 
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1.4. Fra ktb r evets innsen ding til Kontrollkontoret . 
· Oppbevaring av fr aktbrevets del 3. 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet 
legges dette - fraktbrevets del 1 - i spesialkonvo l utt, 
bl.nr. 001.597.21 (349 M) , som sendes Kontrollkontoret alle 
hverdager unntatt l Ørdager . Fraktbrevgjenpartene - del 3 
"Beholdes ved senderst edet " - skal være til hjelp for sender -
stedet ved eventuelle forespørsler og uregelmessigheter i for-
bindelse med sendingene . De skal oppbevares ved senderstasjonen 
i etikett nr. orden i ett år , hvorpå de kan makuleres. 
2. TRANSPORTAVTALER 
For transp orter som fraktberegnes etter avtale vises til trykk 
831.2. "Forskrifter for utforming av transportavtaler i norsk 
trafikk". Som bilag til dette er gitt særskilte bestemmelser 
for utfyl ling og behandling av fraktbreve t i forbindelse med 
transportavtalene . 
3. STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3.0. Generelt 
Dette avsnitt omfatter regler for behandlingen av frakt brev for 
Statsbanenes egne transporter, herunder interne vognlastsend-
inger, vognlastsendinger mellom private kunder og Statsbanene, 
fraktfritt gods samt vognlastsendinger i forbindelse med Stats-
banenes spedis j onsvirksomhet . 
Fraktbrev for Statsbanenes egne transporter etiketteres og be-
handles, med de forbehold som er nevnt nedenfor , etter de samme 
retningslinjer som Øvrige vognlastsendinger. 
Statsbanenes egne vognlasttransporter på kundenr . 9000, som 
etter bestemmelsene skal belegges med fr~kt , skal fortsatt fr akt~ 
beregnes, men ikke frankeres . I felt 32: "Frankering " skrives 
oppstått ansvarssted , belastet ansvarssted, konto og spes.kode. 
Slike sendinger skal ikke fØres på bl.nr. 00 1.723.30 (357). 
"Fraktregning". Alle fraktfrie forsendel ser frankeres med 
kr 0 ,0 0 . 
3.1. Interne vognlastsendinger 
Interne vognlastse ndinger hvor Statsbanene e r så vel sender 
som mot taker. 
Sendingene gis pos.nr. 990 når de skal belegges med frakt, og 
pos.nr. 991 når de er fraktfrie. 
Kundenr . 9000 fØres både i felt 1 a og felt 45 i fraktbrevet . 
Moms regnes ikke. 
Rettelsesblad nr. 3 
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3.2. Sendinger fra en privat kunde til NSB eller fra NSB 
til en privat kunde 
Når sendingen skal fraktberegnes og den private kunde betaler' 
frakten, skal vedkommende godsslags pos.nr. angis. Er NSB 
fraktbetaler, skal pos.nr. 990 nyttes. 
Rettelsesblad nr. 3 
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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
H n v f• d a d m i 11 i !" t r a s j o n e n 
FORS KR I FTE R 
FOR 
UTF YLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gje.ldende fra 1. januar 1971 
Rettelsesblad nr. 4 
Februar 1976 
Følgende rettelser foretas: 
Sidene 3, ?, 12 og 13 uttas og erstattes med 
vedliggende tilsvarende nye sider. 
Felt 2 : 
Felt 3: 
Felt 4: 
Felt 6 : 
Fe l t 9 -
1 0 - 11: 
- 3 - Trykk 831 . l 
For Statsbanenes egne sendinger , se avsnitt 3 
nedenfor. 
"Postgironr ." utfylles hvis sendingen er belagt med 
senderetterkrav og senderen har postgirokonto . 
"Bankgironummer " er en o·pplysning som kun berører 
forholdet sender/mottaker . Feltet fylles ut hvis 
senderen Ønsker det . 
"Mottaker . Adresse . Utleveringssted ". Hvis 
sendingen skal til et sidespor anfØres som utleverings -
sted sidesporets navn med stasjonsnavnet i parentes . 
" Over ". Utfylles bare i de tilfelle sendingen 
ekspederes i samtrafikk med Rjukanbanen , Haukeliruta 
og Alesundruta eller når sendingen av kunden Ønskes 
fremført over en annen veg enn den ordinære . 
" Underretninger til mottakeren" . Her kan senderen 
anfØre merknader til mottakeren om sendingen - f . eks . 
nærmere spesifikasjon av sendingens innhold , opp -
rinnelse eller videreforsendelse . Merknadene er uten 
forbindtlighet for NSB. 
"Betalingsforskrift " - her anfØres t . eks.: 
Frakt betales av senderen . 
Frakt betales av senderen . Kontoføres . 
Frakt betales av mottakeren . 
Hvis en sending består av flere vogner , skal de nevnte 
felter fylles ut for hver enkelt vogn . 
Hv i s en sending består av flere godsslag , skal felt 
9 og 10 fylles ut for hvert godsslag . Fraktbrevet 
mul i ggjØr spesifiser i ng av inntil 7 godss l ag/vogner . 
Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner , må det 
nyttes flere fraktbrev . 
I felt 9 : " Godsslag ". skrives vareslaget . Fe l t 9 er trangt . 
Ved behov kan feltet deles i 2 del e r ved en horison -
ta l midtl i nje . Ti lleggsopplysninger kan om nØd -
vendig fØres i felt 4. 
Felt 10 : "Bruttovekt kg ". Her skrives godsslagenes brutto -
vekt i kg (inkl . vekt av emballasje , pallbokser , 
beholdere , containere , lastpa l ler og presenninger m. v . ) 
Antall containere , lastpaller og presenninger som 
det skal regnes fradrag for i fraktberegningsvekten , 
fØres i fe l t 8 . 
Felt 11: "Vognnummer ". Her fØres vognas nummer , vanligvis 
i a l t 12 siffer . 
Feltet er gitt en oppdeling i 4 de l er , med plass 
til 2 + 2 + 7 + 1 siffer. 
Rettelsesblad nr . 4 
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Felt 33. Frankering som krever ytterligere plass, foretas på 
baksiden av fraktbrevets del 1. I slike tilfelle 
frankeres ikke i det hele tatt på fremsiden. I felt 
32 - 33 skrives i stedet: "Frankert kr .... på bak-
siden". 
Felt 39. "2 0-tonns takst". X set te.s for vogner som er beregnet 
etter 20-tonns takst. 
Felt 40. "Boggivop;n ikke bestilt". Her settes X hvis boggivogn 
er nyttet ., men ikke bestilt. (Fraktberegning av boggi-
vogner er omtalt i egne etterfØlgende avsnitt for dette). 
Felt 41. "Varme/kjØlevogn". Utfylles i tilknytning til felt 




For isolert vogn uten oppvarming 
eller kjØling .................. .... 1 
For isolert vogn med oppvarming.... 2 
For isolert vogn med kjØling ....... 3 
For Thermovogn (aggregatvogn) uten 
oppvarming eller kjØling ........... 4 
For Thermovogn (aggregatvogn) med 
oppvarming eller kjØling ..•........ 5 
For bruk av katalytovn i vanlig lukket 
vogn eller i utenlansk Interfrigovogn 6 
For Interfrigovogner (beregnet etter 
Interfrigobestemmelsene) og for samt-
lige foran angitte typer når avgiften 
ved avtale er inkludert i frakten.. 7 
"Container". Feltet er delt i 2 rubrikker: 
"kjennetegn" og "antall". 
Når gods transporteres i containere, på containerflak, 
trailer eller lastebil, skal et av fØlgende kjennetegn 
anfØres i rubrikken, "kjenn et egn": 
Kjennetegn 
For containere under 10 fot 1 
Il " 10 - 19 fot 2 
" " 20 - 29 fot 3 
li · " 30 fot og mer 4 
li trailer eller lastebil 5 
Il containerflak 6 
Antall containere fØres i rubrikken "antall". 
Lastes containere av ulike størrelser på samme vogn, 
anfØres i fØrste linje kjenn~tegnet for den container 
som har størst vekt. På de neste linjer i fraktbrevet 
skal bare fØres fraktberegningsvekt, kjennetegn og 
antall containere for de andre containertyper. Andre 
opplysninger fØres ikke på disse linjer medmindre 
de sistnevnte deler av sendingen fraktberegnes etter 
egne bestemmelser. 
For containere og flak som sendes tomme i retur 
eller ·for opplessing nyttes pos.nr. 921 og frakt-
beregningsvekt 5,0 tonn. 
Rettelsesblad nr. 4 
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Veiestasjonen fyller ut veieseddel og sender denne til 
senderstedet. 
Senderstedet fraktberegner sendingen og behandler original-
fraktbrevet som ordinært. 
Hvis utleveringsstasjonen ikke har · mottatt ori~inalfrakt-
brevet ved utkvitteringen av vogna, tas kvittering på kopi-
fraktbrevet. Kopifraktbrevet må i slike tilfelle vedheftes 
originalfraktbrevet og fØlge dette til Kontrollkontoret. 
1.2.8. Transeort_i_Jernbanens_tankvo~ner_o~_andre 
s~esialvoaner._Godstariffens_~_21. 
Det tillegg til frakten som skal regnes i henhold til Gods-
tariffens§ 21, pkt. 1 og vognavgift etter samme paragrafs 
punkt 2, skal fØres sammen med den ordinære frakt i et belØp 
i fraktbrevet. 
1. 2 . 9 . Punk te t u tg å t; t • 
-1.2.10. Tomme_erivate_~odsvo~ner~_Godstari[[ens_§_20 
Vogner som ekspederes etter nevnte bestemmelse 
skal angis med 5,0 tonn som fraktberegningsvekt. 
1 • 2. 11 • Punkt e t utgått • 
1.2.12. Punktet utgått. 
1.2.13. Punktet utgått. 
Rettelsesblad nr. 4 
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1.2.14. Tilleaas[rakt_[or_voaner _som_skal_[rem[øres_med 
2erson-_eller_hurtiatoa 
Godstariffens§ 9, pkt. 5. 
Tilleggsfrakten på 50% for fremfØring med person- eller 
hurtigtog anfØre s i felt 23. (Till~ggsfrakten skal s å ledes 
ikke fØres sammen med den ordinære vognlastfrakt). Merknad 
om fremfØrin g med person- eller hurtigtog gis i felt 12. 
1.2.15. Avaift_for_dellessina_resE,_dellossina, 
Godstariffens§ 10 . 
. Avgiften fØres i felt 23. 
1.2.16. Eks2edisjonsavai[t_for_distribusjon_av_s2redninasaods. 
Godstariffens§ 11, pkt. 3, 




Tilleggsfrakten fØres i felt 23, 
1.2.18. Tilleaasfrakt_[or_ekstra_aodstoa, 
Godstariffens§ 13. 
,Tilleggsfrakten fØres i felt 23, 
Hvis minstefrakten for 5 vogner kommer til anvendelse, anføres 





Utlånsavgiften fØres i fraktbrevets felt 23. 
For containere fØres kodetall 3 i felt 42. 
Oppholdsleie fØres på bl.nr. 001.723,25 (331) "Regning". 
Rettelsesblad nr. 4 
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831.1 Trykk 831.1 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hov t~ d adm i 11 i s tras j o ne n 
FORS KR I FTE R 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gje ldende fra 1. ja nuar 1971 
RetteZsesbZad nr. 5 
Mars 1976 
Følgende rettelser foretas: 
Sidene 3, 4 og 4a uttas og erstattes med 
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For Statsbanenes egne sendinger, se avsnitt 3 
nedenfor. 
"Postgironr." utfylles hvis sendingen er belagt med 
senderetterkrav og senderen har postgirokonto. 
"Bankgironummer" er en opplysning som kun berorer 
forholdet sender/mottaker. Feltet fylles ut hvis 
senderen onsker det. 
"Mottaker. Adresse. Utleveringssted". Hvis 
sendingen skal til et sidespor anfores som utleverings-
sted sidesporets navn med stasjonsnavnet i parentes. 
"Over". Utfylles bare i de tilfelle sendingen 
ekspederes i samtrafikk med Rjukanbanen, Haukeliruta 
og Ålesundruta eller når sendingen av kunden onskes 
fremfort over en annen veg enn den ordinære. 
"Underretninger til mottakeren". Her kan senderen 
anfore merknader til mottakeren om sendingen - f.eks. 
nærmere spesifikasjon av sendingens innhold, opp-
rinnelse eller videreforsendelse. Merknadene er uten 
forbindtlighet for NSB. 
"Betalingsforskrift" - her anfores t.eks.: 
Frakt betales av senderen. 
Frakt betales av senderen. Kontofores. 
Frakt betales av mottakeren. 
Hvis en sending består av flere vogner, skal de nevnte 
felter fylle~ ut for hver enkelt vogn. 
Hvis en sending består av flere godsslag, skal felt 
9 og 10 fylles ut for hvert godsslag. Fraktbrevet 
muliggjor spesifisering av inntil 7 godsslag/vogner. 
Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner, må det 
nyttes flere fraktbrev. 
I felt 9: "Godsslag". Skrives vareslaget. Felt 9 er trangt. 
Ved behov kan feltet deles i 2 deler ved en horison-
tal midtlinje. Tilleggsopplysninger kan om nod-
vending fores i felt 4. 
Felt 10: "Bruttovekt kg". Her skrives godsslagenes brutto-
vekt i kg (inkl. vekt av emballasje, pallbokser, 
beholdere, containere, lastpaller og presenninger m.v.) 
Antall containere, lastpaller og presenninger som 
det skal regnes fradrag for i fraktberegningsvekten, 
fores i felt 8. 
Felt 11: "Vognnummer". Her fores vognens nummer, som består 
av 12 siffer. 
Feltet er gitt en oppdeling i 5 deler, med plass 
til 4 + 3 + 1 + 3 + 1 siffer. 
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Til eksempel skal en vogn som er merket: 
21 RIV 
76 NSB 
158 6 266-1 
Gbkls 
angis i vognlastfraktbrevet slik: 
2176 - 158 - 6 ~., 266 - 1 
Trykk 831.1 
En del eldre NSB-vogner, som ikke er av internasjonal 
standard, har et vognnummer som ikke er 12 sifret. 
For disse vogner skal litrabetegnelsen for vedk. 
vogn fores 1 forste rubrikk og vognas nummer i de 
etterfolgende rubrikker. 
Ved flere spesifiserte godsslag på samme vogn skal 
vognnummeret fores på fo rste' linje av spesifiseringen. 
Stasjonenes utfylling av fraktbrevet 
Generelt 
Senderstasjonen kontrollerer at senderen har fylt ut sin del 
av fraktbrevet riktig. Ufullstendig eller ukorrekt utfylling 
korrigeres av senderstasjonen. 
Senderstasjonen fraktberegner sendingen,. frankerer forutbe-
talte belop og fyller for ovrig ut de felter som er pålagt 
senderstasjonen å utfylle. 
Utleveringsstas jonen kontrollerer at de mottatte fraktbrev 
er riktig utfylt og at etikettnr. er påsatt (påfort) i felt 
36. Manglende etikettnr. etterlyses og påsettes (påfores). 
Eventuelle å betale belop frankeres. 
I merknadsrubrikken i vogn- press- og beholderbok bl.nr. 
001.571.11 eller i kartotekkort bl. 001.571.38, forer ut-
leveringsstasjonen fraktbrevets etikettnr. for vedkommende 
vogn. Hvis en vognlastsending underveis er blitt omlesset 
til en annen vogn. skal det i fraktbrevet oppforte vognnummer 
ikke strykes eller rettes. Det nye vognnummer fores · i 
fraktbrevet felt 12. Merknad om omlessingen gjores 1 sender-
og utleveringsstedets vogn, press- og beholderbok eller 
kartotekkort . 
Rettelser i fraktbrevet skal foretas så tydelig som mulig. 
Tall eller tekst som er feil overstrekes. Hvis det kan 
oppstå tvil om hvilket felt i fraktbrevet rettelsen refererer 
seg til, skal det settes en pil fra rettelsen til vedkommende 
felt. 
Ifolge Godstariffen skal hver enkelt vogn i en sending frakt-
beregnes for seg. Pos.nr., beregningsvekt i tonn. 























831.1 Trvkk 831.1 ., 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
H o v f• el a d m i II i ·" t r a "'j o n e n 
FORSKRIFTER 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gjeldende fra 1. januar 1971 
Rettelsesblad nr . 6 
September 1976 
Følgende rettelser foretas: 
Sidene 3, 4 og 5 uttas og erstattes med vedliggende 
tilsvarende nye sider. 
' - - ~ 
- 3 - Trykk 831.1 
For Statsbanenes egne sendinger, se avsnitt 3 
nedenfor. 
"Postgironr." utfylles hvis sendingen er belagt med 
senderetterkrav og senderen har postgirokonto. 
"Bankgironummer" er en opplysning som kun berorer 
forholdet sender/mottaker. Feltet fylles ut hvis 
senderen onsker det. 
Felt 2: "Mottaker. Adresse. Utleveringssted". Hvis 
sendingen skal til et sidespor anfores som utleverings-
sted sidesporets navn med stasjonsnavnet i parentes. 
Felt 3: "Over". Utfylles bare i de tilfelle sendingen 
ekspederes i samtrafikk med Rjukanbanen, Haukeliruta 
og Ålesundruta eller når sendingen av kunden onskes 
fremfort over en anneri veg enn den ordinære. 
Felt 4: "Underretninger til mottakeren". Her kan senderen 
anfore merknader til mottakeren om sendingen - f.eks. 
nærmere spesifikasjon av sendingens innhold, opp-
rinnelse eller videreforsendelse. Merknadene er 
uten forbindtlighet for NSB. 
Felt 6: "Betalingsforskrift" - her anfores t.eks.: 
Frakt betales av senderen. · 
Frakt betales av senderen. KontofotJ~s. \~~ ·'-\ 
Frakt betales av mottakeren. iG.,:;,;, c:"t\ 1 
Felt 9 . . •~~ 
10 - 11: Hvis en sending består av flere vogner, skal de neynte 
Felt 9: 
felter fylles ut for hver enkelt vogn. . / 
Hvis en sending består av flere godsslag, skal ' felt 
9 og 10 fylles ut for hvert godsslag. Fraktbrevet 
muliggjor spesifisering av inntil 7 godsslag/vogner. 
Hvis sendingen består av flere enn 7 vogner, må det 
nyttes flere fraktbrev. 
"Godsslag". Her skrives vareslaget. 
Ved behov kan feltet deles i 2 deler 
tal midtlinje. Tilleggsopplysninger 
vendig fores i felt 4. 
Felt .9 er trangt. 
ved en horison-
kan om nod-
Felt 10: "Bruttovekt kg". Her skrives godsslagenes brutto-
vekt i kg (inkl. vekt av emballasje, pallbokser, 
beholdere, containere, lastpaller og presenninger m.v.) 
Antall containere, lastpaller presenninger som 
det s.kal regnes fradrag for i fraktberegningsvekten, 
fores i felt 8. · 
Felt 11: "Vognnummer". Her fores vognens nummer, som består 
av 12 siffer. 
Feltet er gitt en oppdeling i 5 deler, med plass 
til 4 + 3 + 1 + 3 + 1 siffer. 
Rettelsesblad nr. 6 
September 1976 
1.2. 
1 . 2 . 0 . 
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Til eksempel skal en vogn som er merket: 
21 RIV 
76 NSB 
158 6 266-1 
Gbkls 
angis i vognlastfraktbrevet slik: 
2176 - 158 - 6 - 266 - 1 
Trykk 831.1 
En del eldre NSB-vogner, som ikke er av internasjonal 
standard, har et vognnummer som ikke er 12 sifret. 
For disse vogner skal litrabetegnelsen for vedk. 
vogn fØres i fØrste rubrikk og vognas nummer i de 
etterfØlgende rubrikker. 
Ved flere spesifiserte godsslag på samme vogn skal 
vognnummeret fØres på fØrste linje av spesifiseringen. 
Stasjonenes utfylling av fraktbrevet. 
Generelt 
Senderstasjonen kontrollerer at senderen har fylt ut sin del 
av fraktbrevet riktig. Ufullstendig eller ukorrekt utfylling 
korrigeres av senderstasjonen. 
Senderstasjonen fraktberegner sendingen, frankerer forutbe-
talte belØp og fyller for Øvrig ut de felter som er pålagt 
senderstasjonen å utfylle. 
Utleveringsstasjonen kontrollerer at de mottatte fraktbrev 
er riktig utfylt og at etikettnr. er påsatt (påfØrt) i felt 
36. Manglende etikettnr. etterlyses og påsettes (påfØres). 
Eventuelle å betale. belØp frankeres. 
I merknadsrubrikken i vogn- press- og beholderbok bl.nr. 
001.571.11 eller i kartotekkort bl. 001.571.38, rører ut-
leveringsstasjonen fraktbrevets etikettnr. for vedkommende 
vogn. Hvis en vognlastsending underveis er blitt omlesset 
til en annen vogn, skal det i fraktbrevet oppfØrte vognnummer 
ikke strykes eller rettes. Det nye vognnummer fØres i 
fraktbrevets felt 12. Merknad om omlessingen gjØres i sender-
og utleveringsstedets vogn-,press- og beholderbok eller 
kartotekkort. 
Rettelser i fraktbrevet skal foretas så tydelig som mulig. 
Tall eller tekst som er feil overstrekes. Hvis det kan 
oppstå tvil om hvilket felt i fraktbrevet rettelsen refererer 
seg til, skal det settes en pil fra rettelsen til vedkommende 
felt. 
IfØlge Godstariffen skal hver enkelt vogn i en sending frakt-
beregnes for seg. Pos.nr., beregningsvekt i tonnt 
Rettelsesblad nr. 6 
September 1976 
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fr a~t Of opplysningene i feltene 39 til 44 fØres på samme 
linje soM rtet t i lhØre nde vopnnumrner. 
l. 2 .1. 
Felt 12. 
Felt 13. 
" 15 , 
Felt 14. 






"TjenestliGe merknader".· Hvis nØdvendig fØres 
ekspedis j onsme~~5~e merknader om transporten, 
fraktbererninren m.v., f.eks.: Vogna veies 
i ............... (stasjon). 
"Sendersted. Da tumstempel". 
nutleverinr;ssted. Datumstempeln. 
Alle deler a v fraktbrevet skal være tydelig stemplet. 
Til stempl inge n skal bare nyttes gum~istempel. Ut-
leverincsstedets datering skal være vognas ankomstdato. 
For sendinger til ubetjente stasjoner skal fraktbrevet 
datumstemples av den stasjon som utleverer sendingen. 
St. nr. i stempelavtrykket strykes og i stedet skrives 
den ubetjente stasjons st. nr. De stasjoner som har 
behov for det, kan anskaffe datumstempler med de r, 
ubetjente st2sjons nr. og navn. 
"Sidespor nr." Når vogna er opplastet/losset ved 
et privat sidespor, skal sidesporets nr. anføres 
(jfr. trykk nr. 802a). 
"Betalt av sender" or, felt 18 ".Abetale av mottaker". 
Alle frakter Of avgifter som kan beregnes, (betalte 
og åbetale) røres i fraktbrevet av senderstasjonen. 




Eventuell skifteavgift skal vanligvis røres i 
fraktbrevet. C"Regning" - bl. nr. 001.723.25 (331) -
for regnskapsfØring av skifteavgifter, utstedes bare 
når det ikke er mulig å fØre avgiften i fraktbrevet). 
Isolertvo~navg. Varme/kjØlevognavgift". Her fØres 
de avgifter som beregnes etter Godstariffens § 19 -
avgift for isolert vogn, therrnovogn og oppvarming 
ved hjelp av katalytovner. Eventuell tilleggsavgift 
beregnet etter Godstariffens§ 19, pkt. 2, legges 
sammen med forannevnte avgift til ett belØp eller 
fØres for seg under å betale hvis den opprinnelige 
av~ift er forutbetalt. ~erknad om beregningen av 
tilleggsavgiften gj:Øfes i felt 12 "Tjenestlige merk-
nader". Er fraktbrevet innsendt til KK når tilleggs-
avgiften oppkreves, skal denne regnskapsføres på 
re~ninr,sblanketten, bl. nr. 001.723.25 (331). 
Ekspedisjo:1s- or, re gnskapsbestemmelser for bruk av 
Interfrigovocner er gitt i trykk nr. 8965 "Forskrifter 
for Interfrigotrafikk". 
Rettelsesblad nr. 6 
September 1976. 
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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hov e d adm ini s tra sj o nen 
FORS KR I FTE R 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gjeldende fra 1. januar 1971 
Rettelsesblad nr. ? 
1. januar 19?? 
FØLGENDE- RETTELSER FORETAS: 
Sidene 79 9 og 11 uttas og erstattes ~ec 
de vedliggende sider 7, 9, 11, lla. 
Dessuten foretas følgende håndrettelser: 
På side 6 (R bl.nr. 3), i eksempelet nederst 
på siden, rettes det angitte pos.nr. 940 til 
7902 og det angitte pos.nr. 920 til 7542. 
På side 6a (R bl.nr. 3), i eksemplet til slutt 
i pkt. 3, rettes det angitte pos.nr. 542 til 
7312 og det angitte pos.nr. 543 til 7311. 
På side 15 (R bl.nr. 3), under pkt. 3.1. 
''Interne vognlastsendinger", rettes i 3. linje 
pos.nr. 990 til pos.nr. 8101. I 4. linje ret-
tes pos.nr. 991 til pos.nr. 8102. 
På side 15a (R bl.nr. 3), under pkt. 3.2 
"Sendinger fra en privat kunde til NSB eller 
fra NSB til en privat kunde", rettes i sis te 
linje pos.nr. 990 til pos.nr. 8101. 
På side 16 (R bl.nr. 2), under pkt. 3.3. 
"Fraktfrittgods'\ rettes i 2. linje pos.nr.992 
til pos.nr. 8103. På samme side, under 
pkt. 3.5. "Kjøring av arbeidstog", rettes i 
6. linje det angitte pos.nr. 993 til pos . 
nr. 8201. 
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Felt 39. "20-tonns takst". X settes for vogner som er beregnet 
etter 20-tonns takst. 
Felt 40. "Boggivogn ikke Bestilt". Her settes X hvis boggivogn 
er nyttet men ikke bestilt. (Fraktberegning av boggi-
vogner er omtalt i egne ~tterfØlgende avsnitt for 
dette). 
Felt 41. "Varme/kjØlevogn". Utfylles i tilknytning til felt 
21. Det skal anfØres et av fØlgende kjennetegn som 
tilkjennegir transportmåten: 
For isolert vogn uten oppvarming 
eller kj Øling .................... . 
For isolert vogn med oppvarming 
For isolert vogn med kjØling 
For Thermovogn (aggregatvogn) uten 
oppvarming eller kjØling ......... . 
For Thermovogn (aggregatvogn) med 
oppvarming eller kjØling ......... . 
For bruk av katalytovn i vanlig lukket 
vogn eller i utenlansk Interfrigovogn 
For Interfrigovogner (beregnet etter 
Interfrigobestemmelsene) og for samt-
lige foran angitte typer når avgiften 









Felt 42. "Container". Feltet er delt i 2 rubrikker: 
"kjennetegn" og "antall". 
Når gods transporteres i containere, på "flak", 
trailer eller lastebil, skal et av fØlgende kjennetegn 
anfØres i rubrikken, "kjennetegn": 
For containere under 10 fot 
" " 10 - 19 " 
" " 20 - 29 " 
" " 30 fot og mer 
" trailer, lastebil, "piggyback-
transport" 
" "flak" alle typer 
" 23 fots containere eller 23 fots 
vekselbeholrl.ere 










Antall containere/flak og trailer/lastebil fØres i 
rubrikken "antall". 
Lastes containere av ulike størrelser på samme vogn, 
anføres i fØrste linje kjennetegnet for den container 
som har størst vekt. På de neste linjer i fraktbrevet 
skal bare fØres fraktberegningsvekt, kjennetegn og 
antall containere for de andre containertyper. Andre 
opplysninger fØres ikke på disse linjer medmindre 
de sistnevnte deler av sendingen fraktberegnes etter 
egne bestemmelser. 
For containere og flak som .sendes tomme i retur eller 
for opplessing nyttes pos.nr. 7625 og fraktberegnings-
vekt 5,0 tonn. 
Rettelsesblad nr.7 
1. januar 1977 
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Note .-ringen gj Øres i felt 4: "Underre tninge r t i l 
mott a ke r e n ". Se og s å trykk 8 36 . 
Felt 32 • nPrankering". Her s ettes frankeringsinn slag t il-
s varende belØp oppfØrt i felt 31. Fraktfr ie sendinger 
fra11ke res rie d k_r) o, O O 
Felt 33. "Evt. tilleggsfrankering". Her settes fran kerings -
avtrykk ved behov for tilleggsfranke ri ng. FØr til-
leggsfrankeringen berettes fraktbre vet ett e r a nvis t 
linje. 
Frankering som krever ytterligere plass, f or e t as på 
baksiden av fraktbrevets del 1. I slike tilfe lle 
frankeres ikke i det hele tatt på framside n . I f e lt 
32 - 33 skrives i stedet: "Frankert kr .... p å bak-
siden". 
Felt 34. "Senderetterkrav". Her gjen tas etterkravsbelØpet 
fØrt i felt 5. 
Felt 35. "Total". Her fremkommer det totale belØp kunde n 
skal betale. 
Felt 36. "Etikettnummer". I fraktbrevets del 1 påklebes en 
nummeretikett som er forsynt med fortlØpende 
registreringsnummer for hver stasjon. 
Alle stasjoner (også ubetjente) hvor det e r b ehov f or 
det, skal være utstyrt med nummeretiketter. De 
etiketter som skal nyttes for sendinger fra ubetjent e 
stasjoner, skal oppbevares og påklebes av den stasjon 
vedkommende ubetjente stasjon er underlagt, d. v . s . 
av "moderstasjonen''. Dersom fraktbrevet unntaksvis inn-
leveres ved annen stasjon enn "mode rstasj onen", s kal 
fraktbrevet sendes "moderstasjonen" for etikettering. 
FØr etiketten påklebes, skrives etikettens nummer i 
feltet med kulepenn slik at nummeret blir lett leselig 
på de Øvrige 3 fraktbrevdeler. 
Fraktbrevet skal også etiketteres i de tilfelle send-
ingen ikke er fraktberegnet. 
Etikettene tilstilles stasjonene fra Billettforvalteren 
uten rekvisisjon. Imidlertid plikter stasjonene selv 
å underrette Kontrollkontoret hvis restbeholdningen 
skulle bli mindre enn til 2 måneders forbruk. 
F.elt 37 "Fraktberegningsavstand". Her fØres den 
avstand som er nyttet over Statsbanestrekningen. 
Felt 38, ''Fraktberegning i henhold til transportavtale nr.". 
Her fØres nummeret på den transportavtale sendingen 
er fraktberegnet etter. For alle sendinger hvor frakt-
beregningen avviker fra Godstariffens bestemmelser, 
skal. det foreligge en nummerert transportavtale. 
Transportavtalene er også oppdelt i nummererte punkter. 
Rettelsesbland nr. 7 
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Er det på et og samme fraktbrev angitt vogner som skal 
beregnes etter gjennomsnittsvekt pr. vogn, og dessuten 
vogner som skal beregnes separat, skal de vogner som 
inngår i den gjennomsnittlige beregning, røres etter 
hverandre i fraktbrevet og samlet beregningsvekt fØres 
rett ut for fØrste vogn. 
1.2.4. Massetrans2orter 
For massetransporter som fremføres på turnusgående 
vogner, angis samtlige vogner i ett og samme tog, på 
ett fraktbrev. I felt 11: "Vognnummer" anføres "masse", 
samt bare antall vogner (spesifikasjon av vognnummer 
og vekt pr. vogn er ikke nØdvendig). Boggivogner 
telles som 2 vogner. 
Hvis det ikke nyttes turnusgående vogner, skal vogn-
nummerene angis. Hvis plassen i felt 11: "Vognnummer" 
blir for liten, skal vognnummerene angis på baksiden 
av fraktbrevets del 1. I felt 11 anfØres da fØlgende 




Ved større tilfeldige transporter, f.eks. sirkusvogner 
hvor frakten i henhold til transportavtale blir be-
regnet under ett for hele transporten, angis hele 
transporeenpå fØrste linje. I venstre halvdel av 
felt 11: 11 Vognummer" skrives: "Sirkus". e .1. I hØyre 
halvdel røres antall vogner. For slike transporter 
skal vognnummerene røres i fraktbrevet. 
Sendingene består imidlertid ofte av mere enn 6 vogner 
som i dette tilfelle er det maksimale antall vogner som 
kan røres i fraktbrevet. Når sendingen består av mer 
enn 6 vogner, skrives vognnummerene på baksiden av 
fraktbrevets del 1, og det gjØres notering i felt nr. 11 
slik: "Spesifisert på baksiden". 
1.2.6. BESKYTTELSESVOGN (Godstariffens§ 17) 
·, 
Nyttes beskyttelsesvogna bare som vern for godset uten 
at godset hviler på denne, skal i fraktbrevets felt 27 
"Beregn. vekt i tonn" anfØres - 5,0 tonn (pos.nr. 8202). 
Er det på beskyttelsesvogna lastet avgiftsfritt inntil 
2,5 tonn, skal i fraktbrevets felt 27 "Beregn. vekt i 
tonn" anføres - 5 ,o tonn. I felt 10 "Bruttovekt kg" 
anfØres godsets vekt (pos.nr. 8202). 
Er det på beskyttelsesvogna lastet mer enn 2,5 tonn, 
skal i fraktbrevets felt 27 "Beregn. Vekt i tonn" an-
røres godsets bruttovekt, minst 5 tonn. I felt 10 
"Bruttovekt kg" anføres godsets vekt (pos.nr. for vedk, 
godsslag angis.) 
Rettelsesblad nr. 7 
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1.2.7. Vogner_som_skal_veies_ved_underveisstasjon 
eller_ved_utleveringsstasjonen 
Senderstedet for sendinger som skal veies underveis 
eller ved utleveringsstasjonen, skriver ut kopi-
fraktbrev i ett eksemplar, og sender dett e t i l u t-
leveringsstasjonen. 
Originalfraktbrevet beror ve d sende r stedet. 
Ret telsesb lad n r . 7 
1. januQr 1977 
-
831.1 Trykk 831.1 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Jlovcdadmini s tra s jonen 
FORSKRIFTER 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gjelder fra 1. januar 1971 
Rettelsesblad nr. 8 
Mrd 1.978 
FØLGENDE RETTELSER FORETAS: 
Sidene 2, 6, 6a, 7, a, 9, 10, 11, 11a, 13, 15, 15a, 16 og 17 
samt prøve på fraktbrev uttas og erstattes med vedliggend2 
nye sider. 
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1. FRAKTBREVET 
1. 0. Generelt 
Vognlc:_ stfraktbrevet, bl .nr. 001.721.30 , er i A4 format og 
nyttes for vognlastsendinger lokalt på NSB og i samtrafikk 
med Rjukanbanen og Haukeliruta . Fraktbrevet er trykt i 
grønn trykkfarge og består av følgende 4 deler: 
Del 1. Beholdes ved utleveringsstedet . Trykt på hvitt papir. 
De l 2. Leveres mottakeren. Trykt på grønt papir. 
Del 3. Beholdes ved senderstedet . Trykt på gult papir. 
Del 4. Leveres senderen. Trykt på hvitt papir. 
Fraktbrevet har innlagt engangskarbon , er heftet i overkant 
og konstruert slik at de 2 bakerste karbonpapir, sammen med 
fraktbrevets del 3 og 4, rives av i ett håndgrep. 
Da fraktbrevet skal danne grunnlag for elektronisk databe-
handling av regnskaps- og oppgjørsrutinene, er det av av-
gjørende betydning for et godt resultat at u tfyllingen av 
fraktbrevene skjer nøyaktig og i samsvar med rubrisert tekst 
og gitte forskrifter. Fraktbrevet skal fylles ut med blå 
eller sort kulepenn, eller med skrivemaskin . Eksempel på ut-
fylt fraktbrev, se bilag 1. 
Det skal utstedes vognlastfraktbrev på alle vognlastsendinger. 
Dette gjelder også for sendinger som ikke blir fraktberegnet. 
For sendinger som ikke blir fraktberegnet vises spesielt til 
kommentarer til felt 32 "Frankering" og felt 36 "Etikettnr." 
Fraktbrevene utdeles gratis til kundene. De kunder som ønsker 
utfyllende tekst trykt på fraktbrevene , som f.eks. senderens 
navn og adresse, sendersted m.v. vil ikke få dette besørget 
ved NSB's forføyning, men må selv anskaffe fraktbrevene. 
1.1. Senderens utfylling av fraktbrevet 
Senderen fyller ut den innrammede del på venstre side i frakt-
brevet. Denne del har bl.a. følgende felter for utfylling: 
Felt 1: "Sender. Adresse. Sendersted". Går sendingen fra 
et sidespor, skal sidesporets navn anføres som 
sendersted etterfulgt av stasjonsnavnet som settes 
i parentes. 
Felt la:"Senders kundenr. Postgironr. Bankgironr." 
"Senders kundenr." er angitt i trykk 806 
"Kundenummerfortegnelse." 
Kunder med transportavtale skal selv påføre sitt 
kundenr. 
I de tilfelle hvor kunden ikke har påført kundenr., 
skal dette gjøres ved senderstedet. 
For sendinger fra uregisterte kunder, føres kundenr. I 
10009 i fraktbrevet. 
Rettelsesblad nr. 8 
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Nyttes utenlandsk Interfrigovogn med katalytovn i 
lokal norsk trafikk , skal avgiften for katalytovnen(e) 
føres i dette felt. 
Felt ~l: Her føres NSB-avgifter som ikke er spesifisert på 
fraktbrevet for øvrig, f . eks. avgift for dellasting, 
dellossing m.v. Feltet gis t ekst om hva avgiften 
omfatter . Forekommer flere beløp som skal føres i 
feltet, summeres disse og summen føres i felt 23. 
Spesifisering gjøres i felt 12 "Tjenestlige merknader". 
Felt 24:"Bilfrakt/Båtfrakt. Privatbanefrakt". A betale frakt-
andeler til samtrafikkerende selskaper føres ikke i 
fraktbrevet. Unntatt herfra er fraktandeler til 
Rjukanbanen. 
Felt 25:"UtkjØring. Henting o.l ." Her føres spesifiserte 
priv~te avgifter som ikke omfattes av felt 24. Se 
også avsnitt 2 , "Transportavtaler", nedenfor. 
Felt 26:"Pos.nr." 
1. Når en vogn er lastet med flere godsslag med for-
skjellig pos.nr.,skal nyttes det pos.nr. som har 
den største vekt. 
2. Når en vogn er lastet med 2 godsslag og ett av 
disse betinger prosentvis tillegg eller fradrag, 




På samme linje som vognnummeret føres i felt 26, 
pos.nr. til det godsslag som fraktberegnes ordi-
nært. I felt 27 "Bere<Jn vekt i tonn" føres send-
ingens totalvekt avrundet til nærmeste 500 kg. 
I rubrikkene for NSB-frakt (felt 17 og 18) føres 
vognas totale frakt. På neste linje føres pos.nr., 
vekt avrundet til nærmeste 100 kg og eventuelle 
anførsler i feltene 39-44 for det godsslag som har 
prosentvis tillegg eller fradrag. 
Eksempel: 
--- --- ------ - ·-·- - ---- -----·- >---·r---- - -· - ·-+----+--'-- --->--
----- - -- - - - --------· 
- ·- ---· --·-- - - -· - -- ·- t-- -· -- - ---
- - I-- ·· -·-- -- - -·· · --- - - -- - -- I 
I 
·----~+-----· 
----- ~ 1- ---· -
I 
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3. Når vogna er lastet med 2 godsslag som begge be-
tinger forskjellige prosenttillegg til frakten, 
skal forholdes slik: 
På samme linje som vognnummeret føres i felt 26, 
pos.nr. til det godsslag som har det laveste 
prosenttillegg. I felt 27 "Beregn.vekt i tonn" 
føres sendingens totalvekt avrundet til nærmeste 
500 kg. I beløpsrubikken (felt 17 og 18) føres 
vognas tota l e frakt. 
På neste linje føres pos.nr., vekt avrundet til 
nærmeste 100 kg og eventuelle anførsler i feltene 
39-44 for det godsslag som har det største prosent-




~Brutto· I~ Vognnummer 2~ ~ Beregn.· NSB - frakt NSB · frakt vek t i tonn .J., .J., vekt ~g Pos. nr. (I des,mal) --- - . -·-··- -
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Felt 27: "Beregn.vekt i tonn". Vektberegning av boggivogner, 
beskyttelsesvogner og sendinger som består av flere 
vogner, se etterfølgende egne avsnitt for dette. 
Spesielle regler for sendinqer med delt beregning, 
se felt 26. Spesielle vektberegningregler for 
sendinger etter transportavtale, se trykk 831.2, 
pkt. 3 .1. 4. 
Felt 39: "20-tonns takst". X settes for vogner som er beregnet 
etter 20-tonns takst. 
Felt 40: "Boggivg. ikke bestilt: l" Her settes 1 hvis boggivogn 
er nyttet, men ikke bestilt. (Fraktberegning av boggi-
vogner er omtalt i egne etterfølgende avsnitt for 
dette) . 
"Spesialvogn ikke b2stilt: 2". Her settes 2 hvis 
spesialvogn er nyttet, men ikke bestilt. 
Rettelsesblad nr. 8 
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Felt 41: "Varme/kjølevogn'' . Utfylles i tilknytning til felt 
21. Det skal anføres et av følgende kjennetegn som 
tilkjenn0ir transportmåten: 
Kjennet.egn 
For isolert vogn uten oppvarming 
eller kjøling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
For isolert vogn med oppvarming 2 
For isolert vogn med kjøling 3 
For Thermovogn (aggregatvogn) uten 
oppvarming eller kjøling.......... 4 
For Thermovogn (aggregatvogn) med 
oppvarming eller kjøling.......... 5 
For bruk av katalytovn i vanlig lukket 
vogn eller i utenlandsk Interfrigovogn 6 
For Interfrigovogner (beregnet etter 
Interfrigobestemmelsene) og for samt-
lige foran angitte typer når avgiften 
ved avtale er inkludert i frakten 7 
Felt 42: "Container". Feltet er delt i to, "kjennetegn" 
og "antall". 
og flak (lastede 
lastebil, skal et av 
Ved transport av containere 
eller tomme), trailer eller 
følgende kjennetegn anføres i feltet "kjennetegn": 
Kjennetegn 
For containere under 10 fot 
" " mellom lo og 19 fot 
11 
" " 20 og 29 fot 
(unntatt 23 fots vekselbeholdere) 
For containere over 30 fot 
" trailer, lastebil 
transport) 
" flak alle typer 
(piggyback-
" 23 fots vekselbeholdere (EURO-
containere) og kombinasjon 20 
fot og 23 fot 
11 Linjegods lastbærer(LLB-beholdere) 











Lastes det containere/flak av ulike størrelser på 
samme vogn, anføres på første linje kjennetegnet 
for den container-/flak-type som har størst vekt. 
i 
På den neste linje føres beregningsvekt, kjennetegn 
og antall containere/flak for den andre typen. Det 
er bare mulig å spesifisere to typer containere/flak 
på samme vogn. 
For ledige containere og flak som sendes tomme i 
retur eller for opplasting, skal i tillegg til kjen-
netegn og antall i felt 42, føres pos.nr. 7625 i 
felt 26 og ber9gningsvekt 5,0 tonn i felt 27. 
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Felt 43. "Antall stk., m3, standard m.v." nyttes i forbindelse 
med transportavtaler hvor frakten beregnes etter 
stykkpris. (For å få f ort beregningsvekt for sendinger 
som fraktberegnes etter stykkpris, nyttes omregn1ngs-
vckt angitt i transportavtalen). 
Består en sending av enheter me d forskjellig stykk-
pris, angis på forste linje den del av sendingen 
som har storst vekt. På samme linje fores samlet 
fraktberegningsvekt og frakt (etter de samme retnings-
linjer som anfort i felt 26). På de neste linjer 
angis pos.nr., antall og avtalepunktnummer for den 
ovrige del av sendingen. 
Felt 44. "Punkt nr." 
Omtale av felt 44 er gitt under forklaring til 
felt 38 "Fraktberegning i henhold til transport-
avtale nr. " nedenfor. 
Felt 28. "Sum (for beregning av merverdiavg.)" Feltet 
utfylles ved senderstasjon bare for forutbetalte 
sendinger. Åbetalesendinger summeres ved utleverings-
stasjonen. 
Feltet utfylles ikke for sendinger som er fritatt 
for merverdiavgift. Sum f ores da direkte i felt 31: 
"sum frankeres". 
Felt 29. "Merverdiavgift 11 • Her fores 20% av belopet i 
felt ?8. 
Felt 30. 11 Ekspedisjonsetterkrav 11 • Her fores belop for 
eventuelt ekspedisjonsetterkrav som er pålagt 
sendingen. 
Ekspedisjonsetterkravsbelopet fores på bl. nr. 
001.721.47/48 sammen med ekspedisjons-
etterkrav for ekspressgodssendinger. På ledig plass 
på samme linje som belopet skrives 11 Vgl" og frakt-
brevets etikettnummer. 
Hvis det ikke foreligger underbilag for ekspedisjons-
etterkravet, må senderstedet foreta nodvendige 
noteringer, med henvisning til ekspedisjons-
etterkravet, på ledig plass 1 fraktbrevet. 
Denne notering som må gjores for å få 
spesifisert et eventuelt moms-belop i 





. • • • • • • • • • • • • • • • • • • kr 
" • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Noteringen gjøres i felt 4: "Underretninger til 
mottakeren". Se også trykk 836. 
Felt 32: "Frankering". Her settes frankeringsinnslaq til-
svarende beløp oppført i felt 31. 
Felt 33: "Evt. tilleggsfrankering" . Her settes frankerings-
a vtrykk ved behov for tilleggsfrankering. Før til-
leggsfrankeringen brettes fraktbrevet etter anvist 
linje. 
Frankering som krever ytterligere plass, foretas på 
baksiden av fraktbrevets del 1. I slike tilfelle 
frankeres ikke i det hele tatt på framsiden. I felt 
32 - 33 skrives i stedet : "Frankert kr .... på bak-
siden". 
Felt 34: "Senderetterkrav". Her gj e ntas etterkravsbeløpet 
ført i felt 5. 
Felt 35: "Total". Her fremkommer det totale beløp kunden 
skal betale. 
Felt 36: "Etikettnummer" . I fraktbrevet s del 1 påklebes en 
nummeretikett som er forsynt med fortløpende 
registreringsnummer for hver stasjon . 
Alle stasjoner (også ubetjente) hvor det er behov 
for det, skal være utstyrt med nummeretiketter. De 
etiketter som skal nyttes for sendinger fra ubetjente 
stasjoner, skal oppbevares og påklebes av den stasjon 
vedkommende ubetjente stasjon er underlagt, dvs. 
av "moderstasjonen". Dersom fraktbrevet unntaksvis 
innleveres ved annen stasjon enn "moderstasjonen", 
skal fraktbrevet sendes "moderstasjonen" for etiket-
tering. 
Før etiketten påklebes, skrives etikettens nummer i 
feltet med kulepenn slik at nummeret blir lett leselig 
på de øvrige 3 fraktbrevdeler . 
Fraktbrevet skal også etiketteres i de tilfelle 
sendingen ikke er fraktberegnet. 
Etikettene tilstilles stasjonene fra Billettfor-
valteren uten rekvisisjon. Imidlertid plikter sta-
sjonene selv å underrette Kontrollkontoret hvis rest-
beholdningen skulle bli mindre enn til 2 måneders 
forbruk. 
Felt 37: "Fraktberegningsavstand". Her føres den avstand som 
er nyttet over NSB-strekningen. 
Felt 38: "Fraktberegning i henhold til transportavtale nr.". 
Her føres nummeret på den transportavtale sendingen 
er fraktberegnet etter. For alle sendinger hvor 
fraktberegningen avviker fr a Godstariffens bestem-
melser, skal det foreligge en nummerert transport-
avtale. 
Transportavtalene er også oppdelt i nummererte punkter 
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Felt 44: "Punkt nr." Her føres det punkt i avtalen ved-
kommende vogn beregnes etter. Hvis det på samme 
vogn er lastet varer som skal beregnes etter 
eksempelvis 2 forskjellige punkter i avtalen, an-
gis vogna på 2 linjer i fraktbrevet etter s&mrne 
retningslinjer som for vogner lastet med flere 
vareslag. (Se også forklaring til felt nr. 26. 
"Pos . nr . " ovenfor) . 
Forengangstransporter/partilaster settes O i felt 
nr. 44. 
Enkelte sendinger skal ifØlge inngått transportav-
tale, fraktberegnes etter ordinære takster og 
bestemmelser for senere omregning til avtalefrakt, 
og refusjonsvis tilbakebetaling. Også fraktbrev 
for slike sendinger må påføres avtale/punktnummer 
etter reglene ovenfor. 
Se også avsnitt 2: "TRANSPORTAVTALER" nedenfor. 
Felt 45: "Mottakerens kundenummer" påføres av senderstasjonen. 
Er kunden ikke oppført i trykk 806: "Kunde-
nummerfortegnelse" føres nr. 10009 (diverse uregis-
trerte kunder) i feltet. 




Når 4-akslet boggivogn er bestilt: 
Vekten halveres og avrundes til nærmeste 500 kg. 
Frakt pr. 2-akslet vogn beregnes. 
Beregningsvekt og frakt dobles. 
Tallene føres i en linje i fraktbrevet. 
Når boggivogn ikke er bestilt: 
Vogna føres i fraktbrevet, og vekt- og fraktberegnes som en 
vanlig 2-akslet vogn. 
I felt 40 settes 1. 
1.2.3. Sendinger_som_består_av_flere_vogner. 
Hver vogns bruttovekt angis og fraktberegnes for seg. 
Beregningsvekt, pos.nr., NSB-frakt etc. spesifiseres i frakt-
brevet ut for hvert enkelt vognnummer. 
Hvis en sending som består av flere vogner, beregnes etter 
gjennomsnittsvekt pr. vogn, føres i første linje i felt 27: 
"Beregn.vekt i tonn'', den totale fraktberegningsvekt for 
vognene (avrundet gjennomsnittsvekt pr. vogn multiplisert med 
antall vogner). På samme linje føres også den sammenlagte 
(eller samlede) frakt. Denne bestemmelse nyttes ikke når 
sendingen består av gods med forskjellig fraktberegning eller 
ved bruk av containere av uensartet størrelse, jfr. pkt. 
1.2.1. - felt 26. 
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Er det på et og samme fraktbrev ang i t t vogner som s kal 
beregnes ette r gjennomsni t tsve k t p r . vogn , og dessuten 
vogner som ska l be r egne s separat, skal de vogner s om 
inngå r i den gjennomsnittlige beregning, føres etter 
hverandre i fraktbre vet og s aml e t beregningsv e kt før~s 
rett u , fo r f ørste vogn . 
1.2.4. MassetransEorter 
For massetrans port er som f remføres p å t urnusgående vogner, 
a ngis samt lige vogner i ett og samme tog, på ett fraktbrev. 
I felt 11 - "Vognnummer" anføres antall vogner i første del 
av feltet (angis alltid med 4 siffer) , i de øvrige 4 felter 
skrives ordet "Massetrs". Se eksempel nedenfor. Boggivogner 
telles som 2 vogner. 
L!:.I Vøv•ncim,.,.er 
0009 Has $ et. Y- s 
Hvis det ikke nyttes turnusgående vogner , skal v9gnnummerne 
angis . Hvis plassen i felt 11: "Vognnummer" blir for liten, 
skal vognnummerne angis på baksiden av fraktbrevets del 1. 
I felt 11 anføres da følgende merknad: "Spesifisert på bak-
siden av fraktbrevets dell". 
1.2.5. Større,_tilfeldi~e_transEorterL_som_transEort_av 
sirkus_m.v._i_henhold_til_transEortavtale. 
Ved stør re t ilfeldige transporter , f.eks. s i rkusvogner hvor 
frakten i henhold til transportavtale blir beregnet under 
ett for hele transporten, angis hele transporten på første 
linje . I venstre halvdel av felt 11: "Vognnummr" skrives : 
"Sirkus" e.l . I høyre halvdel føres antall vogner. For slike 
transporter skal vognnummerne føres i fraktbrevet . 
Sendingene består imidlertid ofte av mer e enn 6 vogner som 
i dette tilfelle er det maksimale antall vogner som kan føres 
i fraktbrevet. Når sendingen består av mer enn 6 vogner, 
skrives vognnummerne på baksiden av fraktbrevets del 1, og 
de t gjøres notering i felt nr. 11 slik: "Spesifisert på bak-
s iden". 
1 .2.6. Beskyttelsesvo~n_(Godstariffens_~_17) 
Nyttes beskyttelsesvogna bare som vern for godset uten at 
godse t hvile r på denne, skal i fraktbrevets felt 27 "Beregn. 
vekt i tonn" anføres 5,0 tonn (pos.nr. 8202). 
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Er det på beskyttelsesvogna lastet avgiftsfritt inntil 
2,5 tonn, skal i fraktbrevets felt 27 "Beregn. vekt i 
tonn" anføres 5,0 tonn. I felt 10 "Bruttovekt kg" an-
føres godsets vekt (pos.nr. 8202). 
Er det på beskyttelsesvogna lastet mer enn 2,5 tonn, skal 
i fraktbrevets felt 27 "Beregn . vekt i tonn" anføres godsets 
bruttovekt , minst 5 tonn . I f elt 10 "Bruttovekt kg" anføres 
godsets vekt (pos.nr. for vedk. godssla~ angis.) 
1.2.7. Vogner_som_skal_veies_ved_underveisstasjon_eller 
ved_utleverin~sstasjonen 
Senderstedet for sendinger som skal veies underveis eller 
ved utleverin0sstasjonen, skriver ut kopifraktbrev i ett 
eksemplar, og sender dette til utleveringsstasjonen. 
Originalfraktbrevet beror ved senderstedet. 
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1.2.14. Tillei~s[rakt_[or_vo~ner_som_skal_[rem[øres_med 
e_eraon-_eller_hurtiatoa 
Godstar ~ffens § 9, pkt. 5. 
Tilleggsfrakten på 50% for fremfØring med person- eller 
hurtigtog anfØres i felt 23 . (Till~ggsfrakten skal således 
ikke fØres sammen med den ordinære vognlastfrakt). Merknad 
om fremfØring med person- eller hurti~to~ V,is i felt 12. 
1.2 . 15. Avaift_for_dellessina_res2._dellossine. 
Godstariffens§ 10 . 
. Avgiften røres i felt 23. 
1.2 . 16 . Ekse_edisjonsavai[t_[or_distribusjon_av_s2rednina~~~~~-
Godstariffens § 11, pkt. 3. 




Tilleggsfrakten røres i felt 23. 
1.2.18. Tilleaas[rakt_[or_ekstra_aodstoe. 
Godstariffens§ 13. 
Tilleggsfrakten røres i felt 23. 
Hvis minstefrakten for 5 vogner kommer til anvendelse, anføres 





Utlånsavgiften føres i fraktbrevets felt 23. 
For containere føres kjennetegn for vedkommende containertype, 
jfr. "Felt 4211 , side 7. 
Oppholdsleie føres på bl.nr. 001. 723.25 (331) "Regning". 
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1 . 4. Fraktbrevets innsending til Kontrollkontoret . 
Oppbevarin g av fra ktb r evets del 3 . 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet 
legges dette - fraktbrevets del 1 - i spesialkonvolutt, 
bl.nr . 001.597.21,som sendes Kontrollkontoret alle hverdager 
unntatt lørdager. Fraktbrevgjenpartene - del 3 "Beholdes ved 
senderstedet" - skal være til hjelp for senderstedet v e d 
eventuelle forespørsler oq uregelmessigheter i forbindelse 
med sendingene. De skal oppbevares ved senderstasjonen i 
etikett nr. orden i ett år, hvorpå de kan makuleres. 
2. TRANSPORTAVTALER 
For transporter som fraktberegnes etter avtale vises til trykk 
831.2. "Forskrifter for utforming av transportavtaler i 
norsk trafikk" . Som bilag til dette er gitt særskilte bestem-
melser for utfylling og behandling av fraktbrevet i forbind-
else med transportavtalene. 
3. STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3.0. Generelt 
Dette avsnitt omfatter regler for behandlingen av fraktbrev 
for NSB's egne transporter, herunder interne vognlastsend-
inger , vognlastsendinger mellom private kunder og NSB, frakt-
fritt gods samt vognlastsendinger i forbindelse med NSB's 
spedisjonsvirksomhet. 
Fraktbrev for NSB's egne · transporter etiketteres o g behandles. 
med de forbehold som er nevnt nedenfor, etter de samme ret-
ningslinjer som øvrige vognlastsendinger. 
For !JSB's egne vognlastsendinger nyttes vedkommende avdelings 
kundenr. For avdelinger som ikke har e get kundenr. nyttes 
kundenr. 900 01. Vo0nlastsendinger som etter bestemmelsene ska 
belegges med frakt, skal fraktberegnes, men ikke frankeres. I 
felt - 32 "Frankering" skrives oppstått ansvarssted, belastet 
ansvarssted, konto og spes.kode. Slike sendinger skal ikke 
føres på bl.nr . 001.723.30 "Fraktregning". 
3 . 1. Int erne vognlastsendinger 
Interne vognlastsendinger hvor NSB er så vel sender som mot-
taker. 
Sendingene gis pos.nr. 8101 når de skal belegges med frakt, t 
og pos.nr. 8102 når de er fraktfrie. 
Vedkommende avde ling s kundenr. føres både i felt 1 a og felt f 
45 i f raktbrevet. 
Moms beregnes ikke. 
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3 . 2 . Sendinger fra e n privat kunde til NSH ell e r fra NS R 
til en privat kund~ 
Når sendingen skal fraktberegnes 00 den private kunde betaler 
frak tL.n, skal vedkommende godsslag s pos.nr. angis. Er NSB 
fraktbetaler, skal pos.nr. 8101 nyttes. 
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For sendinger fra en privat k unde til NSB, føres kunde ns eget 
kundenr. i felt 1 a. Vedkommende NSB-avde lings kundenr. føre s 
i felt 45 . 
J:'or scndinc3cr [rn N:-.;n l.i. l e n privat kunde , f(,~rcs vcclvommcnclc 
NSB-av, 1 el ings kundenr . i felt l a . I felt 4 5 føre s k unJens 
eget ku;1denr. 
Moms skal beregnes når sendingen er belagt med frakt som 
belastes den private kunde. 
3 . 3 . F r a k t f r i t t g o d s 
Fraktfritt gods er sendinger hvor frifraktseddel nyttes. 
Sendingene gis pos.nr. 8103. 
Kundenr. 10009. føres både i felt la og i felt 45 i fraktbrevet~ 
Frifraktseddelen skal alltid være vedheftet fraktbrevets del 
1 når denne sendes Kontrollkontoret. 
3.4. 
m e d 
S e n d i n g e r i f o r b i n d e 1 s e 
NSB' s spedisjons virksomhet 
Med sendinger i forbindelse med NSB's spedisjonsvirksomhet 
forstås vognlastsendinger hvor NSB står som den formelle 
sender eller mottaker, uten at godset er "NSB's eget". Av 
slike sendinger kan nevnes spredningsgods, spediterte sendinger, 
sendinger som er omekspedert o.l. Vedkommende godsslags pos.nr. 
skal angis i fraktbrevet. 
Kundenr. 90019 føres i fraktbrevet som NSB's kundenummer. 
Moms skal beregnes. 
3.5 . K j Ø r i n g a V a r b e i d s t o g 
Trykk 832 art. nr. 985 - 989 og Hst.sirk. nr. 285/64. 
Såfremt en transport er fraktberegnet etter bestemmelsene 
om timepris (for lok. og vogner) betraktes sendingen som 
arbeidstog . 
Kjøring av arbeidstog føres på vognlastfraktbrev. Avgiften 
tas opp i felt 23, tekstet "Arbeidstog". 
I felt 26 føres pos.nr. 8201. 
Fraktbrevet etiketteres og behandles for øvrig som anført 
under punkt 3.0. "Generelt" i dette avsnitt. Avgiftsberegningen 
og opplysninger av betydning for beregningen føres i feltene 
4 og 12. Felt 9, 10 og 11 utfylles ikke. I felt 15 settes egen 
stasjons stempel. 
Fraktbrevets del 1 sendes KK på vanlig måte. 
Moms skal ikke beregnes. 
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4. SAMTRAFIKK MED RJUKANBANEN OG HAUKELIRUTA 
4.0 Genere 1 t 
Vognla stfraktbrevet nyttes i samtrafikk med Rjukanbanen 
og Hau j:eliruta ekspedisjonsmessig som ved NSB's ekspedisjons-
steder. 
Vognlastfraktbrev til/fra disse selskaper behandles ved jern-
banestasjonene som fraktbrev for lokale NSB-sendinger. 
Sarntrafikkandel føres i felt 24: "Bilfrakt/Båtfrakt/Privat-
banefrakt". Som beregningsavstand føres avstanden over~§!?~~ 
jernbanestrekning. 
4.1. Rjukan banen 








4.2. Hauke 1 i ruta 






Jernbane- og bilfrakt føres samlet i rubr. 17/18: "NSB-frakt". 
Som fraktberegningsavstand i felt 37 angis den sammenlagte 
km-avstand over jernbane- og bilstrekning. 
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'l'jt!nesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
H o v c· d a d rn i n is t ras j on en 
FORSKRIFTER 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gjelder fra 1. januar 1971 
Rettelsesblad nr. 9 
Januar 1980 
FOLGENDE RETTELSER FORETAS: 
Innholdsfortegnelsens forste side og sidene 5, 6, 6a, 11, 11a, 








l.O. Generel t 
I n n h o 1 d 
1.1. Senderens utfylling av fraktbrevet 
1.2. Stasjonenes utfylling av fralctbrevet 
1.2.0 o Generelt 
1.2.1. Utfylling av feltene 
1.2.2. Boggivogner 
Trykk 831.1 
1.2.3. Sendinger som består av flere vogner 
1.2.4. Massetransporter 
1.2.5. StHrre tilfeldige transporter, som transport av 
sirkus m.v. 1 henhold til transportavtale 
1.2.6 . Tilleggsfrakt for vogner som skal framfores med 
persontog 





Langt gods. Beskyttelsesvogn. 
Utleieavgift for NSB 1 s containere 
Transport i jernbanens spes ialvogner 
Tomme private godsvogner 
Oppholdsleie for NSB's containere 
Avgift for dellasting og dellossing 
Avgift for ettertelling 
Oppholdsleie for contain~re og beholdere 
tilhorende en utenlandsk jernbane 
1.2.16~ Vogner som skal veies ved underveisstasjon eller 
ved utleveringsstasjonen 
1.2.17. Vogner 1cm blir omlastet underveis 
1.2.18. Avgift for omdirigering av vogner 
1.3. Kontrol lberegning og feilregni.ngsrapport 
l.j.1 . Å betale fr&kter og avgifter 
1.3.2. Forutbetalte frakter og avgifter 
1.4. Fraktbrevets innsending til Kontrollkontoret. 
Oppbevarir~ av fraktbreve ts del 3. 
TRANSPORTAVTALER 
STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3.0. Generel t 
3.1. Interne vognlastsendinger 
3.2. Sendinger fra en privat kunde til NSB eller fra NSB 
til en privat kunde 
3.3. Fraktfritt gods 
3.4. Sendinge1 i forbindelse med Statsbanenes spedisjons-
virksomhet 
3.5. Kjor ing av arbeidstog 
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frakt og opplysningene i. feltene 39 t i l 4-4- fores på samme linje 
som det tilhorende vognnummero 
1.2.1. 
Felt 12. "Tjenestlige merknader" Hvi s nodvendig fores ekspedisjons-
messige merknader om trånsporten, fraktberegningen m.v., 
f.eks .: Vogna veies i ••• • •o • e • o • • •••• (stasjon). 
Felt 13. "Senders ted. Datumstempel". 
Felt 1 5. "Utleveringssted. Da.tumstempel". 
Felt 14-. 
Alle del er av fraktbrevet skal være tyde l ig stemplet. Til 
stempl ingen skal bare nyttes gummistempel. Utleveringsste-
dets datering skal være vognas ankomstdato. 
For sendinger til ubetjente s t asjoner skal fraktbrevet 
datumstemples av d en stasj on som utleverer sendingen. 
St. nr . 1 stempelavtrykket s t r ykes og i stedet skrives 
den ube tjente stasjons st. nr . De stasjoner som har behov 
for det, kan anskaffe datums t empler med den ubetjente 
stasjons nr. og navn. 
Felt 16. "Sidespor nr."'• 
privat sidespor, 
802). 
Når vogna er opplastet/losset ved et 
skal side sp orets nr. fores (jfr. Trykk 
Felt 17. "Betalt av sender" og felt 18 "Å betale av mottaker". 
Alle frakter og avgifter som kan beregnes, (Betalte 
og å bet ale) fores i fraktbr evet av senderstasjonen. 
For sendinger med sentral f raktber egning gjelder egne be-
stemmelser. 
Felt 19. "Skifteavgift (sendersted)". 
Felt 20. "Skift eavgift (utleveringssted)". 
Eventuell skifteavgift skal vanl i gvi s fores i fraktbrevet. 
( "Faktur a" - bl. nr. 001.723 .25 - for re gnskapsforing av 
skifteavgifter, utstedes bare n Ar det ikke er mulig A fore 
avgift en i fraktbrevet). 
Felt 21. "Isolertvognavg. Varme/kjdlevognavg." Her fores de avgifter 
som beregnes etter Godstariffens§ 26 og kode nr. 10 - avgift 
for i solert vogn, thermovogn og oppvarming ved hjelp av 
kata lytovner. Eventuell tillegg savgift etter kode nr. 10i 
punkt 7, legges sammen med f orannevnte avgift til ett be op 
eller fores for seg under å betale hvis den opprinnelige 
avgi f t er forutbetalt. Merknad om beregni ngen av tilleggs-
avg i f t en gjores 1 felt 12 "Tjenest lige merknader". Er frakt-
brevet i nnsendt til KK når tille ggsavgiften oppkreves, 
skal denne regnskapsfores på f akturablanketten, bl. nr. 
001. 723.25. 
Ekspedisjons- og regnskapsbestemmelser f or bruk av Inter-
fri govogner er gitt 1 Trykk 8965 "For skrifter for Inter-
frigotrafikk" 
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Nyttes utenlandsk Interfrigovogn med katalytovn i 
lokal norsk trafikk, skal avgiften for katalytovnen(e) 
føres i dette felt. 
Felt 23: Her føres NSB-avgifter som ikke er spesifisert på 
fraktbrevet for øvrig, f.eks. avgift for dellasting, 
dellossing m.v. Feltet gis tekst om hva avgiften 
omfatter. Forekommer flere beløp som skal føres i 
feltet, summeres disse og summen føres i felt 23. 
Spesifisering gjøres i felt 12 "Tjenestlige merknader". 
Felt 24:"Bilfrakt/Båtfrakt. Privatbanefrakt". A betale frakt-
andeler til samtrafikkerende selskaper føres ikke i 
fraktbrevet. Unntatt herfra er fraktandeler til 
Rjukanbanen. 
Felt 25:"UtkjØring. Henting o.l." Her føres s pesifiserte 
privåte avgifter som ikke omfattes av felt 24. Se 
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~etu.r-
1. Når en vogn er l astet med flere godsslag med for-
skjellig pos.nr., skal nyttes det pos.nr. som har 
den største vek t . 
2. N5r en vogn er l astet med 2 godsslag og ett av 
disse betinqer p rosentvis tillegg eller fradrag, 
skal forholdes s lik: 
P& samme linje s om voqnnurnrneret føre s i felt 26, 
pos.nr. til det godsslag som fraktbe regnes ordi-
nært. I felt 27 "Bere0n vekt i tonn" føres send-
ingens totalvek t avrundet til nærmeste 500 kg. 
I rubr~kkene fo r NSB-frakt (felt 17 og 18) føres 
vognas totale f r akt. På neste linje føres pos.nr., 
vekt avrundet t i l nærmeste 500 kg og eventuelle 
anførsler i fel t ene 39-44 for det godsslag som har 
prosentvis tille gg eller fradraq. 
Eksempel: 
_1_?_ J Br utto - li I 26 I 2?J_Bcreg n - NSB frakt I NS~rakt Vognnummr- r vekt I tonn J. vekt ,q Pos. nr ( I dcs,mal) 
- - - - ·--. ··-· .. - -·-. --
I 
;t(ooO ;i,,rtø 150 0 ;z.10 8 511.f~ ' 0 Toi:.o..l .1-i,,,.J-.. . . .. --- ---- - ~ - -- -3 ?54~ 0 5 ':,fl!~ tla~_iG 00 
• ·· .. --- -- -- - ---·- - - ----- -
l'f 00 
------ - -
- -· ---- --- ·-
--- -
- .. ' ·• I 
I 
- -- -- -- - - --- -
-- , --- -- - - -- - - -
--- - -- ··-- - -----•- - ---
- - -- --- -- 1- - .. --- · - - ---
I 
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3. Når vogna er lastet med 2 godsslag som begge be-
tinger forskjellige prosenttillegg til frakten, 
skal forholdes slik: 
På samme linje som vognnummeret føres i felt 26, 
pos.nr. til det godsslag som har det laveste 
prosenttille<Jg. I felt 27 "Beregn.vekt i tonn" 
føres sendingens totalvekt avrundet til nærmeste 
500 kg. I beløpsrubikken (felt 17 og 18) føres 
vo0nas totale frakt. 
På neste linje føres pos.nr., vekt avrundet til 
nærmeste 5GO kg og eventuelle anførsler i feltene 
39-44 for det godsslag som har det største prosent-
tillegg. I beløpsrubrikken skal ikke anføres noe 
beløp. 
Eksempel: 
~ ~ Brutto 1~ / 
vekt kg 
Vognnu mmer 
2_6_] I ?7 IBcregn.-
~ vekt , tonn 
Pos nr . ( t desimal) 
---- ---- -- ---- --4__. 
9~n__~~ -·· ?-~~~-~ _1_1b 1ao ~ C:_!_1__ i? ~1}1~ __ _l_"J_ Q ~I~W~JJ:~ak~._ 
D~nam~tt 74~0 1.311 15 
---- --- - ---+- I----- - "-
lb9bO 
.. -··-- -- --· --------·- --- --·--
- ---- -··· -·- - - -- ------·-
. ---- - ---·-- -- - - ---· - · +------1----~ 
-· 1 · 
I 
·---·--- -1 ---·------ -
1 
Felt 27: "Beregn.vekt i tonn''. Vektberegning av boggivogner, 
beskyttelse svogner og sendinger som består av flere 
vo0ner, se e tterfølgende egne avsnitt for dette. 
Spesielle regler for sendinger med delt beregning, 
se felt 26. Spesielle vektberegningregler for 
sendinger etter transportavtale, se trykk 831.2, 
. pkt . 3 . 1 . 4 . 
Felt 39: "20-tonns takst"~ Hvis det i en transportavtale er j 
nyttet "20-tonns takst" for sendinger med fraktpe- . 
regningsvekt lavere enn 20 tonn, settes X 1 dette felt ·· 
Felt l+O: "Boggivg. ikke bestilt~. Her settes X hvis boggi-
vogn er nyttet, men ikke bestilt. (Fraktberegning 
av boggivogner er omtalt i egne etterfolgende av-
snitt for dette). 
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Er det på et og samme fraktbrev angitt vogner som skal 
beregnes etter gjennomsnittsvekt pr. vogn, og dessuten 
vogner som skal beregnes separat, skal de vogner som 
inngår i den gjennomsnittlige beregning, føres etter 
hverandre i fraktbrevet og samlet beregningsvekt føres 
rett ut for første vogn. 
1.2.4. MassetransEorter 
For massetransporter som fremføres på turnusgående vogner, 
angis samtlige vogner i ett og samme tog, på ett fraktbrev. 
I felt 11 - "Vognnummer" anføres antall vogner i første del 
av feltet (angis alltid med 4 siffer), i de øvrige 4 felter 
skrives ordet "Massetrs". Se eksempel nedenfor. Boggivogner 
telles som 2 vogner. 
~ VogH....,,,.0" 
0009 Has $ e -t::..,. s 
Hvis det ikke nyttes turnusgående vogner, skal vognnummerne 
angis. Hvis plassen i felt 11: "Vognnummer" blir for liten, 
skal vognnummerne angis på baksiden av fraktbrevets del 1. 
I felt 11 anføres da følgende merknad: "Spesifisert på bak-
siden av fraktbrevets dell". 
1.2.5. størreL_tilfeldise_transEorterL_som_transEort_av 
sirkus_m.v._i_henhold_til_transEortavtale. 
Ved større tilfeldige transporter, f.eks. sirkusvogner hvor 
frakten i henhold til transportavtale blir beregnet under 
ett for hele transporten, angis hele transporten på første 
linje. I venstre halvdel av felt 11: "Vognnummer" skrives: 
"Sirkus" e.l. I høyre halvdel føres antall vogner. For slike 
transporter skal vognnummerne føres i fraktbrevet. 
Sendingene består imidlertid ofte av mere enn 6 vogner som 
i dette tilfelle er det maksimale antall vogner som kan føres 
i fraktbrevet. Når sendingen består av mer enn 6 vogner, 
skrives vognnummerne på baksiden av fraktbrevets del 1, og 
det gjøres notering i felt nr. 11 slik: "Spesifisert på bak-
siden". 
1.2.6. 
God st ariffens§ 3, punkt 5. 
Till c ggsfr ~1 kten pli 50 % fores i felt 23. Merlmad om 
framforing med per s ontog gis i felt 12. 
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1 .2.7. !!11~~~~fE~t~_f2E-~~~~~~~~E-~~~-1~~~-~~2!~E-!~~~~EE2f!b~~ -
0odstariffens § 8. 
Tilleggsfrakten fores i felt 23. 
1 .2.8. ~~~i!-~2~!~-~~~tl~!~!~~!!2~~ 
Godstariffens§ 9. 
Ved transport av langt gods bere gnes frakt som om godset 
hviler på alle vogner (inkl. beskyttelsesvogna) med lik 
ford e ling av vekten ph alle vogner. Frakten beregnes for 
hve r vogn etter gj ennomsnittsvekt en, me n minst for 6 tonn 
pr. vogn. 
rå forste linj e i felt 27 " Beregn. ve kt i tonn" fores den 
totale fraktber c gningsvekt for vognene (avrundet gjennom-
snittsvekt pr. vogn multiplisert med antall vogner). På 
s ~mme linje fdr e s den samlede frakt. Pos. nr. for hoved-
last en nyttes. 
1.2.9. Utl e i eav~ift_for _N :;B 1 s_cont:i inere 
Godstariffens§ 24 og kode nr. 01. 
i\ v ,; iften fores 1 felt 23. 
1.2.10. Tr 3nsEort_i_Jernban8ns_s2esialvogner 
Godstarif f ens§ 28 og kode nr. 04. 
Den vognavgift s om be r e gnes etter kode nr. 04, skal fores 
sammen med den ordinære frakt i ett belop i fr aktbrevet . 
1.2.11. !2PP~-EE!!~~~-~2~~!2~~~E 
Godstariffens § 29. 
For tomme private vogner fores 6,o tonn som fraktbe-
re gningsvekt. 
1.2.12. QEE~21~~1~!~_f2E-~§~:~-~2~~~!~~E~ 
Godstariffens ~ 33 o g kode nr. 21. 
Opphold sle i en fjres på bl. nr. 001. 723. 25 "Faktura". 
1.2.13. !~~!f~_f2E-~~!!~~~!~~-2~-~~112~~!~~ 
Go dstariffens§ 36 og kode nr. 13. 
Av gif t en f dres i felt 23. 
~ett elsesblad nr. 9 
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1.2.14. Av~ift_for_ettertel l in~ 
y: ode nr. 1 6. 
Avgiften fores i felt 23. 
Trykk 831.1 
1.2.15. Onnholdsleie for containere OP beholdere s~~-EIInBrer-en-uEenIJnosK-~e~noane ____ _ ___________________________ J ______ _ 
Oppholdsleien fores på bl. nr. 001. 723. 25 "Faktura". 
1 · 2. 16. Y~~~~E-~~!!1-~t§!_Y~!~~-Y!9_Y.L12~!Y§122:tg§jQ!L~ll§!: 
ved_utl e verinssst a sJonen 
Senderstedet skriver ut kopifraktbrev og sender dette 
til utleveringsstasjonen.· Originalfraktbrevet beror ved 
senderstedet. 
Veiestasjonen fyller ut veieseddel og sender denne til 
senderstedet. 
Senderstedet fr aktberegner sendingen og behandler origi-
nalfraktbrevet som ordinært. 
Hvis utleveringsstasj onen ikke har mottatt originalfrakt-
brevet ved utkvittering av vogna, tas kvittering på kopi-
fraktbrevet. Kopifraktbrevet må i slike tilfelle vedheftes 
originalfraktbrevet og folge dette til Kontrollkontoret. 
1.2.17. y~~~~E-~~~-~!!!_~~!~~~~~-~~~~EY~!~ 
rrvis en vognlastsending underve is blir l astet om til en 
annen vogn, skal omlastingsstasjonen underrette sender- og 
utleveringsstasjonen. 8et nye vognnummer fores i frakt-
brevets felt 12 "Tjenestlige merknader". Det opprinnelige 
vognnummer skal ikke strykes eller rettes. 
1.2.19. ~yg!f~_f2E_2~9!E!~~E!9S_§Y_Y2S~~E 
Trykk 802, punkt 2.J.2. 
Avgift en fores i felt 23. Dersom sendingen er innlost, 
tas avgiften opp på bl. nr. 001.723.25 "Faktura". 
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1.3. KontroZ Zberegning og feilregningsrapport 
1.3.1. Abeta le [rakter_oa_avai[ter 
FraktbelØp og avg ifter som skal betales ved utlever ings-
stasjonen skal kontrollberegnes og feilberegnede belØ~• ret t e s 
i fraktbr evet . Feilregningsrapport u tstedc•s. Ved omr ,:gn i ng 
av frakte n på utleveringsstasjonen i henhold til tran~port-
avtale utstedes ikke feilregningsrapport. 
1.3.2. Foru tbetalte_[rakter_o~_av~i[ter 
FraktbelØp m. v. som er betalt ved senderstasjonen skal k on t ro ll-
beregnes v ed utleveringsstasjonen og ev. feilberegnede be lØp 
rettes i f r aktbrevet. Unntatt herfra er sendinger som e r 
fraktbere gn e t etter transportavtale. Slike sending e r k ontroll-
regnes ikke. Hvis senderstasjonen har frankert/bere g n e t for 
meget u ts t edes feilregningsrapport. Den sendes umidde lbart 
til KK, s om antagner se nderstasjonen for belØpet. Hv is sender-
stasJ onen ha r beregnet og frankert for lite, tilleggs frankerer 
utleveringsstas jonen det for lite frankerte belØp i f elt 33 i . 
fraktbreve t. Feilregningsrapporten sendes til senderstasjonen~ 
som belast e s f or belØpet ved ekspedisjonsetterkrav. Det te skjer 
ved å utstede et ekspressgodsfraktbrev med ekspedi s jonsetter-
kravsbelØp e t a nfØrt. Fraktbrevet gis påskriften "Ut en g ods" og 
vedheftes fe i lregnings:rapport en. (Jfr. Trykk 832 , 
art. 396 - 398). Hvis s enderstasjonen har beregnet riktig , 
men franke rt for lite, sendes fraktbrevet snarest til KK , 
jfr. Trykk 832, art. 438. Gjenpart av feilregningsrapport e n 
vedheftes alltid fraktbrevets del 1, som sendes KK sammen med 
Øvrige frak t b r e v på vanlig måte. Hvis senderstasjonen ikke 
finne r å kunne godta feilregningsrapporten, vedheftes denne 
fraktbreve ts del 3 og sendes med kommentarer til KK for a v-
gjørelse. 
1.4. Fr aktbrevets inns e nding til Kontrollkontoret. 
Op pbevaring av fr ak tbrevets del 3. 
Når sendingen er utkvittert og fraktbrevet ferdigbehandlet 
legges dette - fraktbrevets del 1 - i spesialkonvolutt , 
bl.nr. 00 1 .597.21,som sendes Kontrollkontoret alle hve r dacrer 
unntatt lørdager. Fraktbrevgjenpartene - del 3 "Beholdes ;ed 
senderstedet " - skal være til hjelp for senderstede t ved 
eventuel l e forespørsler og uregelmessigheter i forb indelse 
med sendinge ne. De skal oppbevares ved senderstasjonen i 
etikett nr. ord e n i ett år, hvorpå de kan makuleres . 
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2. TRANSPORTAVTALER 
For transporte r som fraktberegnes etter avt ale vises t il trykk 
831 . 2. "Forskrifter for utforming av transportavtaler i 
norsk trafikk". Som bilag til dette er gitt særskilte bestem-
melser for utfylling og behandling av f rak tbrev et i f orbind-
else med transportavtalene. 
3. STATSBANENES EGNE TRANSPORTER 
3. 0 . Gene r elt 
Dette avsnitt omfatter regler for behandlingen av f raktbrev 
for NSB's e gne transporter, herunder interne vognlastsend-
inger, vogn l a stsendinger mellom private kunde r o g NSB , frakt-
fritt gods s amt vognlastsendinger i forbindelse med NSB's 
spedisjons v irksomhet. 
Fraktbrev for NSB's egne transporter etiketteres og behand les. 
med de f o rbehold som er nevnt nedenfor, e t ter d e samme ret-
ningslin j er som øvrige vognlastsendinger. 
For tJSB' s e gne vognlastsendinger nyttes vedkornrnend e avd elings 
kundenr. For avdelinger som ikke har e0et kunden r . nyttes 
kundenr . 90001. Vo0nlastsendinger som etter bestemme l sene skal 
belegges ned frakt, skal fraktberegnes, men ikke frankeres. I 
felt . 32 "Frankering" skrives oppstått ansvarssted, belastet 
ansvarss t e d, konto og spes.kode. Slike sendinger s k a l ikke 
føres p å b l .nr. 001.723.30 "Fraktregning". 
3 . 1 . I nte r ne vognlastsendinger 
Interne vognlastsendinger hvor NSB er så v e l sende r som mot-
taker. 
Sendingene gis pos.nr. 8101 når de skal be legge s med frakt, 
og pos.nr. 8102 når de er fraktfrie. 
Vedkomme nde avdelings kundenr. føres både i felt 1 a o g f e lt 
45 i frak t brevet. 
Moms beregnes ikke. 
3.2. Sendi nger fra en privat kunde til NSB eller fra NS B 
til en privat kunde 
Når sendingen skal fraktberegnes og den private kunde betaler 
frakten , skal vedkommende godsslags pos.nr. angis . Er NSB 
fraktbeta ler, skal pos.nr. 8101 nyttes. 
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'l'jenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
H o v c· d a el m i n i !:I t ras j on en 
FORSKRIFTER 
FOR 
UTFYLLING OG BEHANDLING AV 
VOGNLASTFRAKTBREVET I NORSK TRAFIKK 
Gjelder fra 1. januar 1971 
Rettelsesb l ad nr . 11 
1. januar 1985 
FØLGENDE RETTELSER FORETAS : 
Innholdsfortegnelsens fØrste side og sidene 5 , 7, 9 , 15 , 16 
og 17 tas ut og erstattes med vedliggende nye sider . 
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I n n h o 1 d 
0. FORORD 
1 . FRAKTBREVET 
1.0 Generelt 
1.1 Senderens utfylling av fraktbrevet 
1.2 Stasjonenes utfylling av fraktbrevet 
1.2.0 Generelt 
1.2.1 Utfylling av feltene 
1.2.2 Boggivogner 
1.2.3 Sendinger som består av flere vogner 
1.2.4 Massetransporter 
1.2.5 StØrre tilfeldige transporter, som transport av 
etter transportavtale sirkusvogner m. v. 
1.2.6 Tilleggsfrakt for 
persontog 
vogner som skal framfØres med 








1 . 2.15 
profilet 
Langt gods . Beskyttelsesvogn 
Utleieavgift for NSB's containere 
Transport i jernbanens spesialvogner • 
Tomme private godsvogner 
Oppholdsleie for NSB's containere 
Avgift for dellasting og dellossing 
Avgift for ettertelling 
Oppholdsleie for containere og beholdere 
tilhØrende en utenlandsk jernbane 
1 . 2.16 Vogner som skal veies ved en underveisstasjon 
eller ved utleveringsstasjonen 
1.2.17 Vogner som blir omlastet underveis 
1.2 . 18 Avgift for omdirigering av vogner 
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"Sidespor nr." For sendinger til eller fra et sidespor skal 
sidesporets nr. føres. 
Felt 17 "Betalt av sender" og felt 18 "Å betale av mottaker": 
Alle frakter og avgifter som kan beregnes, (betalte og å 
betale) føres i fraktbrevet av senderstasjonen. For sendinger 
med sentral fraktberegning gjelder egne bestemmelser. 
Felt 19, "Skifteavgift (sendersted)". 
Felt 20: "Skifteavgift (utleveringssted)". 
Eventuell skifteavgift skal vanligvis føres i fraktbrevet. 
("Faktura" - bl. nr. 001.723.25 - for regnskapsføring av 
skifteavgifter, utstedes bare når det ikke er mulig å føre 
avgiften i fraktbrevet). 
Felt 21: 
"Isolertvognavg. Varme/kjølevognavg." Her føres de avgifter 
som beregnes etter Godstariffens§ 26 og kode nr. 10 - avgift 
for isolert vogn, og oppvarming ved hjelp av katalytovner. 
Eventuell tilleggsavgift etter kode nr. 10, punkt 6, legges 
sammen med forannevnte avgift til ett beløp eller føres for 
seg under å betale hvis den opprinnel ige avgift er f orut -
betalt. Merknad om beregningen av tilleggsavgiften gjøres i 
felt 12 "Tjenestlige merknader". Er fraktbrevet innsendt til 
KK når tilleggsavgiften oppkreves, skal denne regnskapsføres 
på fakturablanketten, bl. nr. 001.723.25. 
Ekspedisjons- og regnskapsbestemmelser for bruk av Inter-
frigovogner e~ gitt i Trykk 8965 "Forskrifter for Inter-
frigotrafikk". 
Nyttes utenlandsk Interfrigovogn med katalytovn i lokal nors k 
trafikk, skal avgiften for katalytovnen (e) føres i dette 
felt. 
Felt 23: 
Her føres NSB-avgifter som ikke er spesifisert på fraktbrevet 
for øvrig, f.eks. avgift for dellasting, dellossing m.v. 
Feltet gis tekst om hva avgiften omfatter. Forekommer fle re 
beløp som skal føres i feltet, summeres disse og summen føres 
i felt 23. Spesifisering gjøres i felt 12 "Tjenesteli ge merk-
nader". 
Felt 25 : 
"UtkjØring. Henting o . l. " Her fØres spesifiserte private 
avgi fter . 
Fel t 26 : "Pos . nr. " 
1 . Når en vogn er lastet med flere godss lag med forskjellig 
pos . nr ., skal nyttes pos . nr . for det godsslag som har 
den stØrste vekt . 
2. Når en vogn er lastet med 2 godsslag og ett av disse 
betinger prosentvist tillegg eller fradrag , skal forholdes 
slik: 
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Felt 40: 
"Boggivg. ikke bestilt". Her settes 1 hvis boggivogn er 
nyttet, men ikke bestilt. (Fraktberegning av boggivogner er 
omtalt i egne etterfølgende avsnitt for dette). 
Felt 41: 
"Varme/kjølevogn". Utfylles i tilknytning til felt 21. Det 
skal føres et av følgende kjennetegn som viser transport-
måten: 
For isolert vogn uten oppvarming 
eller kjøling ....................... . 
Kjennetegn 
1 
For isolert vogn med oppvarming 
For isolert vogn med kjøling 
For bruk av katalytovn i vanlig lukket 
vogn eller i utenlandsk Interfrigovogn 
For Interfrigovogner (beregnet etter 
Interfrigobestemmelsene) og for samt-
lige foran angitte typer når avgiften 






"Container". Feltet er delt i to, "kjennetegn" og "antall". 
Ved transport av containere og flak (lastede eller tomme), 
trailer eller lastebil, skal et av følgende kjennetegn 
anføres i feltet "kjennetegn": 
Kjennetegn 
For containere t.o.m. 9 fot 1 
" " f.o.m. 10 fot t.o.m. 19 fot 2 
11 11 f.o.m. 20 fot t.o.m. 29 fot, 
unntatt 23 fots vekselbeholdere 3 
For containere med lengde 30 fot eller mer 4 
11 trailer, lastebil - (piggyback-
transport 5 
11 flak, alle typer 6 
" 23 fots vekselbeholdere (EURO-con-
tainere) og kombinasjon 20 fot og 
23 fot 7 
11 Linjegods lastbærer (LLB-beholdere) 8 
11 Linjegods x-containere 9 
Antall containere/flak og trailer/lastebil føres i feltet 
"antall". 
Lastes det containere/flak av ulike størrelser på samme 
vogn, føres på første linje kjennetegnet for den con-
tainer-/flak-type som har størst vekt. På den neste linje 
føres beregningsvekt, kjennetegn og antall containere/flak 
for den andre typen. Det er bare mulig å spesifisere to typer 
containere/flak på samme vogn. 
For ledige containere og flak som sendes tomme i retur eller 
for opplasting, skal i tillegg til kjennetegn og antall i 
felt 42, føres pos. nr. 7625 i felt 26 og beregningsvekt 6,0 
tonn i felt 27. 
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Noteringen gjøres i felt 4: "Underretninger til 
mottakeren". Se også trykk 836. 
Felt 32: "Frankering". Her settes frankeringsinnslaq til-
svarende beløp oppført i felt 31. 
Felt 33: "Evt. tilleggsfrankering". Her settes frankerings-
avtrykk ved behov for tilleggsfrankering. Før til-
leggsfrankeringen b r e t tes fraktbrevet etter anvist 
linje. 
Frankering som krever ytterligere plass, foretas på 
baksiden av fraktbrevets del 1. I slike tilfelle 
frankeres ikke i det hele tatt på framsiden. I felt 
32 - 33 skrives i stedet: "Frankert kr .... på bak-
siden". 
Felt 34: "Senderetterkrav". Fra 1 .1. 85 kan ikke vognlast -
gods len ge r be l as t es med sen de r e tt erkrav . 
Felt 35: "Total". Her fremkommer det totale beløp kunden 
skal betale. 
Felt 36: "Etikettnummer". I fraktbrevets del 1 påklebes en 
nummeretikett som er forsynt med fortløpende 
registreringsnummer for hver stasjon. 
Alle stasjoner (også ubetjente) hvor det er behov 
I 
for det, skal være utstyrt med nummeretiketter. De 
etiketter som skal nyttes for sendinger fra ubetjente 
stasjoner, skal oppbevares og påklebes av den stasjon 
vedkommende ubetjente stasjon er underlagt, dvs. 
av "moderstasjonen". Dersom fraktbrevet unntaksvis 
innleveres ved annen stasjon enn "moderstasjonen", 
skal fraktbrevet sendes "moderstasjonen" for etiket-
tering. 
Før etiketten påklebes, skrives etikettens nummer i 
feltet med kulepenn slik at nummeret blir lett leselig 
på de øvrige 3 fraktbrevdeler. 
Fraktbrevet skal også etiketteres i de tilfelle 
sendingen ikke er fraktberegnet. 
Etikettene tilstilles stasjonene fra Billettfor-
valteren uten rekvisisjon. Imidlertid plikter sta-
sjonene selv å underrette Kontrollkontoret hvis rest-
beholdningen skulle bli mindre enn til 2 måneders 
forbruk. 
Felt 37: "Fraktberegningsavstand". Her føres den avstand som 
er nyttet over NSB-strekningen. 
Felt 38: "Fraktberegning i henhold til transportavtale nr.". 
Her føres nummeret på den transportavtale sendingen 
er fraktberegnet etter. For alle sendinger hvor 
fraktberegningen avviker fra Godstariffens bestem-
melser, skal det foreligge en nummerert transport-
avtale. 
Transportavtalene er også oppdelt i nummererte punkter. 
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2. TRANSPORTAVTALER 
For transporter som fraktberegnes etter avtale, vises til 
Trykk 831.2 "Forskrifter for utforming av transportavtaler 
i norsk trafikk". Som bilag til dette trykk er gitt særskilte 
bestemmelser for utfylling og behandling av fraktbrevet i 
forbindelse med transportavtaler.Som bilag er også tatt inn 
regler for utforming av transportavtaler i forbindelse med 
nytt system for sentral beregning og maskinell fakturering 
av avtaletransporter i norsk vognlasttrafikk. 
3. NSB'S TJENESTEGODS 
3,0 Generelt 
Dette avsnitt inneholder regler for utfylling og behandling 
av vognlastfraktbrev for NSB's tjenestegods. 
Bestemmelsene om ekspedisjon og fraktberegning av NSB's 
tjenestegods er tatt inn i Had. sirk. 108/84. 
Som NSB's tjenestegods mener vi i det fØlgende 
- alle vognlastsendinger mellom NSB's avdelinger 
- alle vognlastsendinger til eller fra et privat firma 
når NSB står som fraktbetaler 
For NSB's tjenestegods skal nyttes vognlastfraktbrev, 
bl. nr. 001,721.30. I fraktbrevets Øvre hØyre hjØrne skrives 
eller stemples "NSB's tjenestegods". 
Fraktbrevene etiketteres på vanlig måte og behandles etter 
de samme retningslinjer som Øvrige vognlaster, med de unntak 
som er nevnt nedenfor. 
3.1 Utfylling av de enkelte felter 
Felt_la_Senders_kunde_nr._Felt_45_Mottakerens_kunde_nr.: 
For vognlastsendinger mellom NSB's avdelinger nyttes vedkom-
mende avdelings kunde nr. i 90 000 serien. Kunde nr. 90 001 
nyttes av avdelinger som ikke er registrert med eget kunde nr 
For privat sender eller mottaker nyttes firmaets kunde 
nr., se Trykk 806 Kundenummerfortegnelse, eller kunde nr. 
10 009 for kunder som ikke er registrert med eget kunde 
nr. 
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Felt 26 Pos. nr.: -----------------
For NSB's tjenestegods framfØrt i ordinære tog,nyttes 
pos. nr. 8101. 
For NSB's tjenestegods framfØrt i arbeidstog, nyttes 
pos. nr. 8201. 
Felt_32_Frankering: 
For transporter mellom NSB's avdelinger eller fra NSB's 
avdelinger til et privat firma, skal senderen fØre fØlgende 





Belastet ansvarssted fØres bare når dette avviker fra opp-
stått ansvarssted. 
For transporter fm et privat firma, skal vedkommende bestil-
ling inneholde anmodnin g til sender (leverandØr) om å fØre 
NSB's fullstendige bestillingsnr. (7 siffer) i fraktbrevets 
felt 4. 
Felt_38_Fraktberegning_i_henhold_til_trans2ortavtale_nr.: 
Det skal ikke fØres avtale nr. i dette felt for NSB's 
tjenestegods. 
3.2 Innsending av vognlastfraktbrev 
Fraktbrevene for NSB's tjeneste gods sendes daglig til 
Kontrollkontoret sammen med Øvr ige fraktbrev som skal kon-
trolleres og registreres for sentral fraktbere gning. 
Fraktbrev fra private firmaer som ikke inneholder opplysninge r 
om ansvarssted, konto og spes . kode (jfr. punkt 3 .1), blir 
sortert for seg av Kontrollkontoret. 
3 .3 Sentral behandling av vo gnlastfraktbrevene 
Kontrollkontoret kontrollerer utfyllingen av fraktbrevene. 
Fraktbrev fra private firmaer sendes til Hovedadministra-
sjonene Forsyningsavdeling for påfØring av ansvarssted, konto 
og evt. spes. kode. 
Sendingene registreres og frakten beregnes maskinelt. Moms 
blir ikke beregnet på NSB's tjenestegods. 
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4. SAMTRAFIKK MED RJUKANBANEN 
Vognlastfraktbrevet, bl. nr. 001.721.3 0 , nyttes i sam-
trafikken med Rjukanbanen. 
Vognlastfraktbrevene til o g fra dette selskap behandles 
ved ekspedisjonsstedene på samme måte som fraktbrev for 
lokale NSB-sendinger . 
FraktbelØpet, som beregnes på grunnlag av sammenla~t av-
stand over NSB-strekningen og Rjukanbanestrekningen, fØres 
som NSB-frakt i fraktbrevet og blir fordelt sentralt. Som 
fraktberegningsavstand fØres den sammenlagte avstand . 
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